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1. Inleiding 
In 1984 namen erwten, veldbonen en stambonen een areaal in van 29.691 ha 
(bron: C.B.S.). In tabel 1 is dit areaal nader gespecificeerd. 
TABEL 1. Arealen in ha van erwten, veldbonen en stambonen in 1984. 










totaal 16.252 13.439 29.691 
opm.: bron C.B.S. 
De schadelijkheid van onkruiden in genoemde gewassen hangt in eerste instan-
tie samen met de competitie tussen onkruid en gewas om licht, water en voe-
dingsstoffen. Daarnaast kunnen onkruiden de oogst bemoeilijken en, bij droog 
te oogsten gewassen, de afrijping vertragen en het vochtgehalte van het ge-
oogste produkt nadelig beinvloeden. 
De late veronkruiding is in erwten mede het gevolg van het legeren na de 
peulzetting en in droog te oogsten veldbonen het gevolg van het feit dat 
dit gewas zijn bladeren bij de afrijping verliest en daardoor veel licht door-
laat. Belangrijk in onrijp te oogsten gewassen is de schadelijkheid van on-
kruiden uit oogpunt van kwaliteit. In erwten kunnen om deze reden zwarte 
nachtschade (bessen), kamille (bloemhoofdjes) en kleefkruid (zaden) proble-
men geven. 
Hoewel mechanische onkruidbestrijding, vooral in veldbonen, mogelijkheden 
biedt, is chemische bestrijding, in ieder geval in de gewasrij, noodzakelijk. 
De chemische onkruidbestrijding is vooral gericht op zaadonkruiden. Wortel-
onkruiden moeten in een voorafgaand gewas of in de stoppel bestreden wor-
den. De mogelijkheden tegen deze onkruiden zijn in erwten en bonen zeer be-
perkt. 
Tegen de zaadonkruiden zijn zowel voor als na opkomst mogelijkheden beschik-
baar. Voor opkomst kan een keuze worden gemaakt uit bodemherbiciden of con-
tactherbiciden. Sommige bodemherbiciden hebben een goede contactwerking en 
kunnen tot kort voor opkomst worden toegepast. Bij de keuze tussen beide 
groepen middelen kunnen verschillende overwegingen een rol spelen. Op humus-
rijke grond en op droge grond kan de werking van een bodemherbicide via de 
grond teleurstellen. Op vochthoudende klei- en zavelgronden echter verdie-
nen bodemherbiciden de voorkeur. Op gronden waarbij een bodemherbicide na 
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veel neerslag makkelijk kan uitspoelen tot de wortelzone van het gewas (bijv. 
humusarme zandgronden) en op slempgevoelige gronden, wordt in stambonen de 
toepassing van bodemherbiciden ontraden vanwege kans op schade. 
Een voordeel van bodemherbiciden is de lange werkingsduur, waardoor de kieming 
van gevoelige onkruiden gedurende langere tijd verhinderd wordt. Tenslotte kan 
de teelt van een ondervrucht de keuze uit de beschikbare bodemherbiciden be-
perken. Contactherbiciden kunnen in zo'n geval zonder problemen worden toege-
past zolang de ondervrucht niet boven staat. 
Na opkomst kunnen alleen contactherbiciden worden gebruikt (met uitzondering 
van tuinbonen bestemd voor de zaadteelt). Sommige van deze middelen kunnen in-
gezet worden ter bestrijding van eenjarige breedbladige onkruiden. Bij deze mid-
delen zijn goede toepassingsomstandigheden van belang voor een goede werking en 
weinig of geen gewasschade. Stambonen zijn gevoeliger voor deze middelen dan 
erwten of veldbonen. Grassen zijn in een afzonderlijke bespuiting te bestrijden. 
Een juiste keuze van een herbicide is uiteraard belangrijk voor een goed resul-
taat. Om een juiste keuze te kunnen maken is volledige en betrouwbare informa-
tie nodig. Aangezien deze informatie omvangrijk is, is het zinvol de informatie 
zó op te zetten dat er selectief gebruik van gemaakt kan worden. D.w.z. dat de 
informatie die voor een bepaalde situatie relevant is, makkelijk teruggevonden 
moet kunnen worden. Dit verslag probeert aan deze eis te voldoen. 
De gegevens die in dit verslag zijn opgenomen, zijn afkomstig uit de officiële 
toelatingen van het Ministerie van Landbouw en Visserij, de Groene Berichten van 
de Plantenziektenkundige Dienst en het Consulentschap voor de Gewasbescherming 
en buitenlandse publikaties (zie: bijlage 3). Daarnaast is veel informatie af-
komstig uit overleg met de voorlichtingsdienst, de industrie en het onderzoek. 
Het is bekend dat in de gewasbescherming de gegevens snel verouderen (nieuwe 
toelatingen, gewijzigde toelatingen). Dit verslag zal daarom binnen afzienbare 
tijd gedeeltelijk verouderd zijn. Om niettemin de meest recente informatie te kun-
nen leveren is een medium nodig dat informatie snel kan verwerken. De computer 
moet hiertoe, gezien zijn grote geheugencapaciteit en de snelheid waarmee dit 
apparaat gegevens verwerken en doorseinen kan, in staat worden geacht. Dit 
verslag moet daarom gezien worden als een tussenfase in de ontwikkeling van 
geautomatiseerde receptvoorlichting. 
2. De keuze van bestrijdingsmiddelen 
2.1. Gebruiksaanwijzing 
Dit verslag heeft als doel, de gebruiker ervan te helpen bij het vinden van 
een onkruidbestrijdingsrecept in de teelt van peulvruchten (erwten, stambo-
nen en veldbonen) dat het beste past bij een bepaalde combinatie van gewas 
en ondervrucht en bij een bepaald gewasstadium. 
Om aan dit doel te beantwoorden is een structuur ontworpen die uit drie de-
len bestaat: 
1. een keuze-model : dit is een vraag- en antwoordstructuur die het mogelijk 
maakt op basis van enkele perceelsgegevens één of enkele 
geschikte middelen te selecteren. Deze perceelsgegevens zijn bijvoorbeeld: 
gewassoort, aanwezigheid ondervrucht en gewasontwikkeling. Deze gegevens 
vormen meestal belangrijke gebruiksbeperkingen bij middelen. Zo nodig 
wordt enige toelichting gegeven of wordt de achtergrond van een vraag be-
licht. 
2. gevoeligheidstabel en verkorte receptinformatie: in de gevoeligheidstabel 
zijn de gevoeligheden op-
genomen van 51 onkruiden voor onder andere de met het keuze-model gese-
lecteerde recepten. Er worden drie niveaus onderscheiden: gevoelig (++), 
matig gevoelig (+) en weinig of niet gevoelig (-). Voor een goed verge-
lijk zijn slechts een beperkt aantal gegevens uit de tabel nodig. Voor een 
optimaal gebruik is het derhalve nodig een kleine tabel op te stellen 
waarin alleen zijn opgenomen de gevoeligheden van de onkruiden die bestre-
den moeten worden, voor de recepten die met het keuze-model zijn geselec-
teerd. Door de onkruiden naar afnemende belangrijkheid en de middelen 
naar afnemende werkzaamheid te rangschikken kan zo'n tabel worden ge-
maakt. Het volgende voorbeeld maakt een en ander duidelijk. 
voorbeeld 
Er dient een bestrijding te worden uitgevoerd in erwten zonder ondervrucht, 
na opkomst in een gewas tot 20 cm. De onkruiden die aanwezig zijn, zijn 
voornamelijk breedbladige onkruiden. Naar afnemende belangrijkheid zijn dit: 
kamille, melde, varkensgras en hoenderbeet. Het keuze-model geeft van 4 
recepten aan dat ze geschikt zijn voor de genoemde situatie. Na enig sor-
teer- en rekenwerk ontstaat de volgende tabel : 
recept onkruidsoort 
kamille melde varkensgras hoenderbeet 
















opm.: ++ = gevoelig, + = matig gevoelig, - = weinig of niet gevoelig. 
Daarnaast is van elk recept de belangrijkste gebruikersinformatie opgeno-
men. Terugkerend naar het voorbeeld: uit de gebruikersinformatie komt 
naar voren dat het eerstgenoemde recept niet kan worden gebruikt als 
voor opkomst een bodemherbicide is gebruikt, dinoseb alleen op een af ge-
hard gewas kan worden gespoten en bentazon niet gebruikt kan worden bij 
de combinatie bodemherbicide voor opkomst en een niet afgehard gewas. 
Samen met de gevoeligheidstabel is deze informatie vaak voldoende om een 
goede keuze te maken. 
Wanneer echter meer informatie gewenst is, wordt er doorverwezen naar de 
bijbehorende receptkaarten. 
3. receptkaarten: deze 'kaarten' bevatten gedetailleerde informatie van de 
recepten. Deze informatie is per recept onderverdeeld in een aantal on-
derwerpen, zodat gewenste gegevens snel opgezocht kunnen worden. Voor in-
formatie over de aard van de gegevens die in de receptkaarten zijn verza-
meld, raadplege men paragraaf 4.2. 
Op de hiervoor beschreven manier wordt de keuze gemaakt aan de hand van een 
aantal criteria. Enkele hiervan worden door het keuze-model gekozen. Andere 
criteria worden door de gebruiker zelf gekozen. De hiervoor benodigde in-
formatie kan gevonden worden in de gevoeligheidstabellen en de receptinfor-
matie. Het lijdt geen twijfel dat het zoeken naar en het sorteren van de 
juiste informatie het snelst en het best door een computer kan geschieden 
(bijv. het maken van een 'op maat gesneden' gevoeligheidstabel). Niettemin 
poogt de opzet van deze handleiding het zoeken zo veel mogelijk te beperken. 
2.2. De keuze van gewas, ondervrucht en gewasstadium 
1. In welk gewas wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- erwten (incl. doperwten) -> ga naar 2 
- stambonen ->- ga naar 6 
- veldbonen (incl. tuinbonen) -». ga naar 7 
2. ERWTEN 
Erwten dienen vaak als dekvrucht voor gras(zaad) dat óf gelijktijdig met 
de erwten óf bij het sluiten van het gewas wordt ingezaaid, en voor karwij. 
De keuze van een ondervrucht heeft consequenties voor de keuze van een 
herbicide. 
Wilt u een onkruidbestrijding uitvoeren in erwten, 
- zonder ondervrucht? •+ ga naar 3 
- met ondervrucht karwij? •* ga naar 4 
- met ondervrucht gras(zaad)-»- ga naar 5 
3. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT 
Een bestrijding van zaadonkruiden kan zowel worden uitgevoerd voor opkomst 
als tijdens of na opkomst. 
Een specifieke grassenbestrijding kan uitgevoerd worden voor zaai of na op-
komst, terwijl na opkomst met een noodmaatregel wortelonkruiden en grote 
eenjarige onkruiden bestreden kunnen worden. 
Voor zaai kan met een allesdoder de bestaande onkruidvegetatie worden ge-
dood. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- voor zaai ->- ga naar paragraaf 2.3.1. 
- tussen zaai en opkomst •> ga naar paragraaf 2.3.2. 
- tijdens opkomst •> ga naar paragraaf 2.3.3. 
- na opkomst •+ ga naar paragraaf 2.3.4. 
4. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ 
Een bestrijding van zaadonkruiden kan zowel worden uitgevoerd voor op-
komst als na opkomst van erwten en karwij. 
Een specifieke grassenbestrijding kan uitgevoerd worden voor zaai en na 
opkomst. Na opkomst is tegen wortelonkruiden en grote eenjarige onkruiden 
een noodmaatregel beschikbaar. 
Voor zaai kan met een allesdoder de bestaande onkruidvegetatie worden ge-
dood. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- voor zaai -s- ga naar paragraaf 2.4.1. 
- tussen zaai en opkomst van erwten en karwij -> ga naar paragraaf 2.4.2. 
- na opkomst van erwten en karwij •+ ga naar paragraaf 2.4.3. 
5. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS 
Een bestrijding van zaadonkruiden kan zowel worden uitgevoerd voor opkomst 
als tijdens of na opkomst van de erwten. Een grassenbestrijding is na op-
komst alleen mogelijk als rood- of hardzwenkgras wordt (is) ingezaaid of 
als het gras pas 2 weken na de bespuiting wordt ingezaaid. 
Tegen wortelonkruiden en grote eenjarige onkruiden is na opkomst een 
noodmaatregel beschikbaar. Voor zaai kan met een allesdoder de bestaande 
onkruidvegetatie worden gedood. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- voor zaai •* ga naar paragraaf 2.5.1. 
- tussen zaai en opkomst van de erwten -*• ga naar paragraaf 2.5.2. 
- tijdens opkomst van de erwten -»- ga naar paragraaf 2.5.3. 
- na opkomst van de erwten -+ ga naar paragraaf 2.5.4. 
6. STAMBONEN 
Zaadonkruiden kunnen in stambonen worden bestreden voor opkomst en na op-
komst vanaf het krommenekkestadium van de bonen. Na opkomst is bovendien 
een specifieke grassenbestrijding mogelijk en een noodmaatregel tegen wor-
telonkruiden en grote eenjarige onkruiden. Voor zaai kan met een alles-
doder de bestaande onkruidvegetatie worden gedood. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- voor zaai •+ ga naar paragraaf 2.6.1. 
- tussen zaai en opkomst -»• ga naar paragraaf 2.6.2. 
- na opkomst -*- ga naar paragraaf 2.6.3. 
7. VELDBONEN 
Veldbonen kunnen als dekvrucht dienen voor gras(zaad) dat of gelijktijdig 
met de bonen of na de opkomst van de bonen wordt ingezaaid, en voor kar-
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wij. De keuze van een ondervrucht heeft consequenties voor de keuze van 
een herbicide. 
Wilt u een onkruidbestrijding uitvoeren in veldbonen, 
- zonder ondervrucht? ->• ga naar 8 
- met ondervrucht karwij? •*• ga naar 9 
- met ondervrucht gras(zaad)?-*- ga naar 10 
8. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT 
Een bestrijding van zaadonkruiden is zowel mogelijk voor opkomst of voor 
het planten als na opkomst of na het planten van de veldbonen. Na opkomst 
is bovendien een specifieke grassenbestrijding mogelijk en een noodmaatre-
gel tegen wortelonkruiden en grote eenjarige onkruiden. 
Voor zaai kan met een allesdoder de bestaande onkruidvegetatie worden ge-
dood. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- voor zaai •* ga naar paragraaf 2.7.1. 
- tussen zaai en opkomst •+ ga naar paragraaf 2.7.2. 
- na opkomst •*• ga naar paragraaf 2.7.3. 
9. VELDBONEN, ONDERVRUCHT KARWIJ 
Een bestrijding van zaadonkruiden kan zowel worden uitgevoerd voor opkomst 
als na opkomst van veldbonen en karwij. 
Na opkomst is bovendien een specifieke grassenbestrijding mogelijk en een 
noodmaatregel tegen wortelonkruiden en grote eenjarige onkruiden. 
Voor zaai kan met een allesdoder de bestaande onkruidvegetatie worden ge-
dood. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- voor zaai •+ ga naar paragraaf 2.8.1. 
- tussen zaai en opkomst van veldbonen en karwij •> ga naar paragraaf 2.8.2. 
- na opkomst van veldbonen en karwij "*" ga naar paragraaf 2.8.3. 
10. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS 
Een bestrijding van zaadonkruiden kan zowel worden uitgevoerd voor opkomst 
als na opkomst van de veldbonen. Een grassenbestrijding is na opkomst al-
leen mogelijk als rood- of hardzwenkgras is (wordt) ingezaaid of als het 
gras pas 2 weken na de bespuiting wordt ingezaaid. Tegen wortelonkruiden 
en grote eenjarige onkruiden is na opkomst een noodmaatregel beschikbaar. 
Voor zaai kan met een allesdoder de bestaande onkruidvegetatie worden ge-
dood. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- voor zaai -*• ga naar paragraaf 2.9.1. 
- tussen zaai en opkomst van de veldbonen -> ga naar paragraaf 2.9.2. 
- na opkomst van de veldbonen -> ga naar paragraaf 2.9.3. 
2.3. Mogelijkheden in erwten zonder ondervrucht 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik in erwten. De paragraaf is opgedeeld in de toe-
passingstijdstippen zoals die in paragraaf 2.2. voor erwten worden gehan-
teerd. Ook wordt in die paragraaf in het kort aangegeven wat de mogelijk-
heden zijn in de verschillende gewasstadia. 
2.3.1. _Voc^ r_zaa±_ 
1. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, VOOR ZAAI 
Voor zaai van de erwten kan op sterk vervuilde percelen met een alles-
doder de bestaande onkruidvegetatie worden gedood. Ook kan voor zaai 
een bestrijding uitgevoerd worden tegen kiemende grassen (duist, wilde 
haver). 
Wilt u een bestrijding uitvoeren tegen bovenstaande onkruiden? 
ja -»• ga naar 2 
nee -»• ga naar 3 
2. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, VOOR ZAAI, ONKRUID BOVEN 
Indien verwacht mag worden dat de onkruiden zo groot zijn dat ze de 
zaaibedbereiding zullen overleven en er reeds geploegd is, kan een 
chemische bestrijding zinvol zijn. 
Chemische bestrijding is voor zaai van de erwten mogelijk met: 
. diquat (Reglone, Agrichem Diquat) 3-5 l/ha (nr. 13) 
. glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) 
(nr. 16) 
. paraquat (div. merken) 3-5 l/ha (nr. 23) 
. paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha (nr. 24) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
3. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, VOOR ZAAI, KIEMEND ONKRUID 
Voor zaai kan in erwten een bespuiting worden uitgevoerd tegen grassen. 
Het middel moet direct worden ingewerkt. Grassen kunnen ook na opkomst 
worden bestreden met een contactherbicide. 
Chemische bestrijding voor zaai van de erwten is mogelijk met: 
. di-allaat (Avadex) 3,5 l/ha (nr. 7) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
2.3.2. Tussen_zaai en_q£komst 
1. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST 
In de periode tussen zaai en opkomst van de erwten kan gespoten worden 
met een bodemherbicide of met een contactherbicide. 
Op de vochthoudende klei- en zavelgronden zijn bodemherbiciden op hun 
plaats. Sommige van deze middelen hebben naast een bodemwerking ook 
een goede contactwerking. Op humusrijke en op droge gronden kan de bo-
demwerking van deze middelen teleurstellen en kunnen ook goede resul-
taten bereikt worden met een contactherbicide voor én na opkomst. 
Wilt u een bestrijding uitvoeren met een contact- of met een bodemher-
bicide? 
- contactherbicide ->- ga naar 2 
- bodemherbicide •+ ga naar 3 
2. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST, CONTACTHERBICIDE 
Chemische bestrijding is kort voor opkomst van de erwten mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
. dinoseb-in-olie (div. merken) 7-20 l/ha (nr. 11) 
. dinoterb (Herbogil vloeibaar) 4-6 l/ha (nr. 12) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
3. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST, BODEMHERBICIDE 
Een aantal bodemherbiciden moet kort na zaai worden gespoten. 
Een andere groep kan tot enkele dagen voor opkomst van de erwten wor-
den gespoten op klein onkruid om zodoende van de contactwerking van 
deze middelen te profiteren. 
Wanneer wilt u een bespuiting uitvoeren? 
- kort na zaai -+ ga naar 4 
- enkele dagen voor opkomst •+ ga naar 5 
4. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST, BODEMHERBICIDE, KORT NA ZAAI 
Kort na zaai kan een chemische bestrijding worden uitgevoerd met: 
. cyanazin (Bladex) 1-2,5 kg/ha (nr. 6) 
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. linuron/monolinuron (div. merken) 1-1,5 kg/ha (nr. 19) 
. methabenzthiazuron (div. merken) 3-4 kg/ha (nr. 20) 
. simazin (div. merken) 0,6-0,75 kg/ha (nr. 28) 
. terbutryn/terbutylazin (Topogard) 2-3 kg/ha (nr. 29) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
5. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST, BODEMHERBICIDE, ENKELE DAGEN 
VOOR OPKOMST 
Chemische bestrijding is tot kort voor opkomst van de erwten mogelijk 
met: 
. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-5 kg/ha (nr. 10) 
. prometryn/propazin (Campagard) 5 kg/ha (nr. 25) 
. prometryn/simazin (div. merken) 1,25-2 kg/ha (nr. 26) 
. terbutryn/terbutylazin (Topogard) 2-3 kg/ha (nr. 29) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
2 . 3 . 3 . J_ijd M s_o£k omst 
ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, TIJDENS OPKOMST 
Tijdens de opkomst van de erwten kan gespoten worden met een middel ter 
bestrijding van jonge eenjarige breedbladige onkruiden. Ook na opkomst 
zijn hiervoor middelen beschikbaar. 
Chemische bestrijding is tijdens opkomst van de erwten mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 3 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
2.3.4. Na_o£komst 
1. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST 
Na opkomst van de erwten kan een bestrijding worden uitgevoerd tegen: 
- eenjarige breedbladige onkruiden -»- ga naar 2 
- grassen (incl. kweek) -»• ga naar 7 
- wortelonkruiden (en grote eenjarige onkruiden) ->- ga naar 8 
2. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN 
Eenjarige breedbladige onkruiden kunnen het best bestreden worden vóór 
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de bloei, en bij voorkeur op jonge onkruiden in een gewas tot 10 (traag-
groeiende erwten) of 20 cm (snelgroeiende erwten). 
Na de bloei is een bestrijding van kamille mogelijk en bovendien kunnen 
kort voor de oogst van rijpe erwten onkruiden worden bestreden die las-
tig kunnen zijn bij de oogst. 
Bij welke gewasontwikkeling wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- gewaslengte tot 10 à 20 cm -»- ga naar 3 
- tot aan de bloei -> ga naar 4 
- vanaf de bloei tot 14 dagen voor de oogst -»- ga naar 5 
- kort voor de oogst -> ga naar 6 
3. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, 
GEWAS TOT 10 - 20 CM 
Chemische bestrijding in een gewas tot 10 à 20 cm is mogelijk met: 
. bentazon (div. merken) 2-3 l/ha (nr. 2) 
. bentazon (div. merken) 1,5-2 l/ha + dinoseb-acetaat (div. merken) 
1-1,5 l/ha (nr. 3) 
. dinoseb (div. merken) 7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 3-3,5 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
4. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, 
TOT AAN BLOEI 
Chemische bestrijding is tot aan de bloei mogelijk met: 
. dinoseb (div. merken) 7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 3-3,5 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
5. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, 
NA BLOEI TOT 14 DAGEN VOOR OOGST 
Chemische bestrijding is na de bloei tot 14 dagen voor de oogst mogelijk 
met: 
. dinoseb (div. merken) 7,5 l/ha (nr. 8) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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6. EROTEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, 
KORT VOOR DE OOGST 
Kort voor de oogst kunnen in droog te oogsten erwten onkruiden worden 
bestreden die lastig kunnen zijn bij de oogst. U kunt gebruik maken van: 
. diquat (Reglone, Agrichem Diquat) 2-4 l/ha (nr. 13) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinforraatie zie: paragraaf 3.3. 
7. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST, GRASSEN 
Chemische bestrijding van grassen is na opkomst van de erwten mogelijk 
met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + uitvloeier (Schering Uit-
vloeier) 1 l/ha (nr. 1) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha 
(nr. 15) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 
1 l/ha (nr. 27) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
8. ERWTEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST, WORTELONKRUIDEN EN GROTE EENJARIGE 
ONKRUIDEN 
Indien u de beschikking heeft over een onkruidbestrijker of een chemische 
hak kunt u na opkomst van de erwten gebruik maken van: 
. glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing (nr. 17) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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2.4. Mogelijkheden in erwten met ondervrucht karwij 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik in erwten met ondervrucht karwij. De paragraaf is 
opgedeeld in de toepassingstijdstippen zoals die in paragraaf 2.2. voor 
erwten met ondervrucht karwij worden gehanteerd. Ook wordt in die para-
graaf in het kort aangegeven wat de mogelijkheden zijn in de verschillende 
gewasstadia. 
2.4.1. VCK3r_zaai 
1. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, VOOR ZAAI 
Voor zaai van erwten en karwij kan op sterk vervuilde percelen met een 
allesdoder de bestaande onkruidvegetatie worden gedood. Ook kan voor 
zaai een bestrijding uitgevoerd worden tegen kiemende grassen (duist, 
wilde haver). 
Wilt u een bestrijding uitvoeren tegen bovenstaande onkruiden? 
ja -*• ga naar 2 
nee •> ga naar 3 
2. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, VOOR ZAAI, ONKRUID BOVEN 
Indien verwacht mag worden dat de onkruiden zo groot zijn dat ze de 
zaaibedbereiding zullen overleven en er reeds geploegd is, kan een che-
mische bestrijding zinvol zijn. 
Chemische bestrijding is voor zaai mogelijk met: 
. diquat (Reglone, Agrichem Diquat) 3-5 l/ha (nr. 13) 
. glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) 
(nr. 16) 
. paraquat (div. merken) 3-5 l/ha (nr. 23) 
. paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha (nr. 24) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
3. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, VOOR ZAAI, KIEMEND ONKRUID 
Voor zaai van erwten en karwij kan een bespuiting worden uitgevoerd 
tegen grassen. Het middel moet direct worden ingewerkt. Grassen kunnen 
ook na opkomst worden bestreden met een contactherbicide. 
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Chemische bestrijding voor zaai is mogelijk met: 
. di-allaat (Avadex) 3,5 l/ha (nr. 7) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
2.4.2. J_ussen_zaa±_ en_op_komst_van_erwten en__karwij_ 
1. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, ZAAI - OPKOMST 
In de periode tussen zaai en opkomst van erwten en karwij kan gespoten 
worden met een bodemherbicide of met een contactherbicide. 
Op de vochthoudende klei- en zavelgronden zijn bodemherbiciden op hun 
plaats. Deze middelen hebben naast een bodemwerking ook een goede 
contactwerking. Op humusrijke en op droge grond kan de bodemwerking 
van deze middelen teleurstellen en kunnen ook goede resultaten bereikt 
worden met een contactherbicide voor én na opkomst. 
Wilt u een bespuiting uitvoeren met een contact- of met een bodemherbi-
cide? 
- contactherbicide -> ga naar 2 
- bodemherbicide -> ga naar 3 
2. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, ZAAI - OPKOMST, CONTACTHERBICIDE 
Chemische bestrijding is kort voor opkomst van erwten en karwij mogelijk 
met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
. dinoseb-in-olie (div. merken) 7-20 l/ha (nr. 11) 
. dinoterb (Herbogil vloeibaar) 4-6 l/ha (nr. 12) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
3. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, ZAAI - OPKOMST, BODEMHERBICIDE 
Chemische bestrijding is voor opkomst van erwten en karwij mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-5 kg/ha (nr. 10) 
. prometryn/propazin (Campagard) 5 kg/ha (nr. 25) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
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2.4.3. Na_o_gkomst_van_ejyt_en eji_kji r wij 
1. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, NA OPKOMST 
Na opkomst van erwten en karwij kan een bestrijding worden uitgevoerd 
tegen: 
- eenjarige breedbladige onkruiden -+ ga naar 2 
- grassen (incl. kweek) •+ ga naar 5 
- wortelonkruiden (en grote eenjarige onkruiden) -> ga naar 6 
2. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN 
Eenjarige breedbladige onkruiden kunnen het best bestreden worden vóór 
de bloei van de erwten. Na de bloei is een bestrijding van kamille moge-
lijk. 
Wanneer wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- vóór de bloei van de erwten -»• ga naar 3 
- na de bloei tot 14 dagen voor de oogst van de erwten ->• ga naar 4 
3. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUI-
DEN, TOT AAN BLOEI 
Chemische bestrijding is tot aan de bloei van de erwten mogelijk met: 
. dinoseb (div. merken) 7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 3-3,5 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
4. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUI-
DEN, NA BLOEI TOT 14 DAGEN VOOR OOGST 
Chemische bestrijding is vanaf de bloei tot 14 dagen voor de oogst van 
de erwten mogelijk met: 
. dinoseb (div. merken) 7,5 l/ha (nr. 8) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
5. ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, NA OPKOMST, GRASSEN 
Chemische bestrijding van grassen is na opkomst mogelijk met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + uitvloeier (Schering Uit-
vloeier) 1 l/ha (nr. 1) 
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. fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha 
(nr. 15) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 
1 l/ha (nr. 27) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
ERWTEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, NA OPKOMST, WORTELONKRUIDEN EN GROTE EEN-
JARIGE ONKRUIDEN 
Indien u de beschikking heeft over een onkruidbestrijker of een chemische 
hak kunt u na opkomst gebruik maken van: 
. glyfosaat (Roundup) 33%-oplossing (nr. 17) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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2.5. Mogelijkheden in erwten met ondervrucht gras(zaad) 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik in erwten met ondervrucht gras(zaad). De para-
graaf is opgedeeld in de toepassingstijdstippen zoals die in paragraaf 2.2. 
voor erwten met ondervrucht gras(zaad) worden gehanteerd. Ook wordt in 
die paragraaf in het kort aangegeven wat de mogelijkheden zijn in de ver-
schillende gewasstadia. 
2.5.1. Voor_zaai 
ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), VOOR ZAAI 
Voor zaai van de erwten kan een bestrijding worden uitgevoerd tegen 
reeds opgekomen onkruiden. Dit kan zinvol zijn indien de onkruiden zo 
groot zijn dat ze de zaaibedbereiding zullen overleven en er reeds ge-
ploegd is. 
Chemische bestrijding is voor zaai van de erwten mogelijk met: 
. diquat (Agrichem Diquat, Reglone) 3-5 l/ha (nr. 13) 
. glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) 
(nr. 16) 
. paraquat (div. merken) 3-5 l/ha (nr. 23) 
. paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha (nr. 24) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
2.5.2. Tussen_zaai_ en_oj>komst_van_de er^ wten 
1. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST 
Voor opkomst van de erwten kan een bestrijding worden uitgevoerd met een 
bodem- of met een contactherbicide. Een bodemherbicide is alleen moge-
lijk als het gras(zaad) vlak voor het sluiten van het gewas,en in ieder 
geval niet eerder dan 6 weken na de bespuiting, wordt ingezaaid. 
Wanneer wordt (is) het gras(zaad) ingezaaid? 
- gelijktijdig met of direct na de zaai van de erwten ->• ga naar 2 
- vlak voor het sluiten van de erwten -*- ga naar 3 
2. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, GELIJKTIJDIGE ZAAI 
Chemische bestrijding is kort voor opkomst van de erwten mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
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. dinoseb-in-olie (div. merken) 7-20 l/ha (nr. 11) 
. dinoterb (Herbogil vloeibaar) 4-6 l/ha (nr. 12) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
3. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS VOOR SLUITEN 
ERWTEN 
In de periode tussen zaai en opkomst van de erwten kan gespoten worden 
met een bodemherbicide of met een contactherbicide. 
Op de vochthoudende klei- en zavelgronden zijn bodemherbiciden op hun 
plaats. Sommige van deze middelen hebben naast een bodemwerking ook 
een goede contactwerking. Op humusrijke en op droge grond kan de bodem-
werking van deze middelen teleurstellen en kunnen ook goede resultaten 
bereikt worden met een contactherbicide voor én na opkomst van de 
erwten. 
Wilt u een bespuiting uitvoeren met een contact- of met een bodemherbi-
cide? 
- contactherbicide ->- ga naar 4 
- bodemherbicide -»- ga naar 5 
4. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS VOOR SLUITEN 
ERWTEN, CONTACTHERBICIDE 
Chemische bestrijding is kort voor opkomst van de erwten mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
. dinoseb-in-olie (div. merken) 7-20 l/ha (nr. 11) 
. dinoterb (Herbogil vloeibaar) 4-6 l/ha (nr. 12) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
5. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS VOOR SLUITEN 
ERWTEN, BODEMHERBICIDE 
Een aantal bodemherbiciden moet kort na zaai van de erwten worden ge-
spoten. Een andere groep kan tot enkele dagen voor opkomst van de 
erwten worden gespoten op kleine onkruiden om zodoende van de contact-
werking van deze middelen te profiteren. 
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Wanneer wilt u een bespuiting uitvoeren? 
- kort na zaai van de erwten ->- ga naar 6 
- enkele dagen voor opkomst van de erwten ->• ga naar 7 
6. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS VOOR SLUITEN 
ERWTEN, BODEMHERBICIDE, KORT NA ZAAI VAN ERWTEN 
Kort na zaai van de erwten kan een chemische bestrijding worden uitge-
voerd met: 
. cyanazin (Bladex) 1-2,5 kg/ha (nr. 6) 
. linuron/monolinuron (div. merken) 1-1,5 kg/ha (nr. 19) 
. methabenzthiazuron (div. merken) 3-4 kg/ha (nr. 20) 
. terbutryn/terbutylazin (Topogard) 2-3 kg/ha (nr. 29) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
7. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS VOOR SLUITEN 
ERWTEN, BODEMHERBICIDE, ENKELE DAGEN VOOR OPKOMST VAN ERWTEN 
Chemische bestrijding is tot kort voor opkomst van de erwten mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-5 kg/ha (nr. 10) 
. prometryn/simazin (div. merken) 1,25-2 kg/ha (nr. 26) 
. terbutryn/terbutylazin (Topogard) 2-3 kg/ha (nr. 29) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
2 . 5 . 3 . TJj^ens_o£korast_van_de_ erwten 
ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), TIJDENS OPKOMST 
Tijdens de opkomst van de erwten kan gespoten worden met een middel ter 
bestrijding van jonge eenjarige breedbladige onkruiden. Ook na opkomst 
zijn hiervoor middelen beschikbaar. 
Chemische bestrijding is tijdens opkomst van de erwten mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 3 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
2.5.4. Na_o_p_komst_van_de_ erwten 
1. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST 
Na opkomst van de erwten kan een bestrijding worden uitgevoerd tegen: 
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- eenjarige breedbladige onkruiden -> ga naar 2 
- grassen (incl. kweek) ->• ga naar 6 
- wortelonkruiden (en grote eenjarige onkruiden) ->- ga naar 11 
2. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ON-
KRUIDEN 
Eenjarige breedbladige onkruiden kunnen het best bestreden worden vóór 
de bloei en bij voorkeur wanneer onkruiden jong zijn en het gewas niet 
groter is dan 10 (traaggroeiende erwten) of 20 cm (snelgroeiende erwt-
en). Na de bloei is een bestrijding van kamille mogelijk. 
Bij welke ontwikkeling van de erwten wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- erwten tot 10 à 20 cm •+ ga naar 3 
- tot aan de bloei •+ ga naar 4 
- na de bloei tot 14 dagen voor de oogst van de erwten •+ ga naar 5 
3. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ON-
KRUIDEN, ERWTEN TOT 10-20 CM 
Chemische bestrijding is tot 10 à 20 cm lengte van de erwten mogelijk met: 
. bentazon (div. merken) 2-3 l/ha (nr. 2) 
. bentazon (div. merken) 1,5-2 l/ha + dinoseb-acetaat (div. merken) 
1-1,5 l/ha (nr. 3) 
. dinoseb (div. merken) 7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 3-3,5 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
4. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ON-
KRUIDEN, TOT AAN BLOEI 
Chemische bestrijding is tot aan de bloei mogelijk met: 
. dinoseb (div. merken) 7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 3-3,5 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
5. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE 
ONKRUIDEN, NA BLOEI TOT 14 DAGEN VOOR OOGST 
Chemische bestrijding is na de bloei tot 14 dagen voor de oogst moge-
lijk met: 
. dinoseb (div. merken) 7,5 l/ha (nr. 8) 
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Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
6. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, GRASSEN 
Welke grassoort wordt (is) als ondervrucht ingezaaid? 
- rood- of hardzwenkgras -»• ga naar 7 
- andere soort •+ ga naar 8 
7. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, ONKRUIDGRASSEN, ONDER-
VRUCHT ROOD- OF HARDZWENKGRAS 
Chemische bestrijding van grassen is na opkomst van de erwten mogelijk 
met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + uitvloeier (Schering Uit-
vloeier) 1 l/ha (nr. 1) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha 
(nr. 15) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 
1 l/ha (nr. 27) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
8. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, ONKRUIDGRASSEN, ONDER-
VRUCHT ANDERE SOORT DAN ROOD- OF HARDZWENKGRAS 
Wanneer wordt (is) het gras ingezaaid? 
- gelijktijdig met of direct na de zaai van de erwten -+ ga naar 9 
- vlak voor het sluiten van erwten -»• ga naar 10 
9. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, ONKRUIDGRASSEN, ONDER-
VRUCHT ANDERE SOORT DAN ROOD- OF HARDZWENKGRAS, GELIJKTIJDIGE ZAAI 
Na opkomst van de erwten zijn geen mogelijkheden beschikbaar om grassen 
te bestrijden wanneer gelijk met of direct na de zaai van de erwten een 
andere grassoort dan rood- of hardzwenkgras is ingezaaid. Een bestrij-
ding van grassen kan weer worden uitgevoerd na de oogst van de erwten. 
10. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, ONKRUIDGRASSEN, ONDER-
VRUCHT ANDERE SOORT DAN ROOD- OF HARDZWENKGRAS, ZAAI GRAS VOOR SLUITEN 
ERWTEN 
Wanneer het gras pas twee weken na de bespuiting wordt ingezaaid, kan 
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ter bestrijding van aanwezige grassen gebruik worden gemaakt van: 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 
1 l/ha (nr. 27) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
11. ERWTEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, WORTELONKRUIDEN EN GROTE 
EENJARIGE ONKRUIDEN 
Indien u de beschikking heeft over een onkruidbestrijker of een chemi-
sche hak kunt u na opkomst gebruik maken van: 
. glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing (nr. 17) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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2.6. Mogelijkheden in stamslabonen 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik in stambonen. De paragraaf is opgedeeld in de 
toepassingstijdstippen zoals die in paragraaf 2.2. voor stambonen worden 
gehanteerd. Ook wordt in die paragraaf aangegeven wat de mogelijkheden 
zijn in de verschillende gewasstadia. 
2.6.1. Voor_zaai 
STAMBONEN, VOOR ZAAI 
Voor zaai van de stambonen kan een bestrijding worden uitgevoerd tegen 
reeds opgekomen onkruiden. Dit kan zinvol zijn indien de onkruiden zo 
groot zijn dat ze de zaaibedbereidlng zullen overleven en er reeds ge-
ploegd is. 
Chemische bestrijding is voor zaai mogelijk met: 
. diquat (Agrichem Diquat, Reglone) 3-5 l/ha (nr. 13) 
. glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) 
(nr. 16) 
. paraquat (div. merken) 3-5 l/ha (nr. 23) 
. paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha (nr. 24) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
2.6.2. Tussen_zaai_ en_o_p_komst 
1. STAMBONEN, ZAAI - OPKOMST 
Wilt u een bestrijding uitvoeren in stamslabonen of landbouwstambonen? 
- stamslabonen -*• ga naar 2 
- landbouwstambonen •+ ga naar 5 
2. STAMBONEN, ZAAI - OPKOMST, STAMSLABONEN 
Voor opkomst kan gespoten worden met een bodemherbicide of met een 
contactherbicide. Het gebruik van een bodemherbicide wordt ontraden op 
onbezakte grond, op slempgevoelige grond en speciaal op humusarme 
zandgrond vanwege de kans op schade wanneer veel neerslag valt na toe-
passing. De werking van een bodemherbicide kan teleurstellen op humus-
rijke grond en op droge grond. Op gronden waar de kans op schade gering 
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is en een goede bodemwerking verwacht mag worden, heeft een bodemherbi-
cide duidelijke voordelen t.o.v. een contactherbicide. 
Wilt u een bestrijding uitvoeren met een bodemherbicide of met een 
contactherbicide? 
- contactherbicide -* ga naar 3 
- bodemherbicide -+ ga naar 4 
3. STAMBONEN, ZAAI - OPKOMST, STAMSLABONEN, CONTACTHERBICIDE 
Chemische bestrijding is kort voor opkomst van de stamslabonen mogelijk 
met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
. dinoseb-in-olie (div. merken) 7-20 l/ha (nr. 11) 
. dinoterb (Herbogil vloeibaar) 4-6 l/ha (nr. 12) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
4. STAMBONEN, ZAAI - OPKOMST, STAMSLABONEN, BODEMHERBICIDE 
Chemische bestrijding is tot kort voor opkomst van de stamslabonen mo-
gelijk met: 
. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-4 kg/ha (nr. 10) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
5. STAMBONEN, ZAAI - OPKOMST, LANDBOUWSTAMBONEN 
Voor opkomst kan gespoten worden met een bodemherbicide of met een 
contactherbicide. Het gebruik van een bodemherbicide wordt vanwege 
kans op schade na zware regenval ontraden op onbezakte grond, op 
slempgevoelige grond en speciaal op humusarme zandgrond. De werking van 
een bodemherbicide kan teleurstellen op humusrijke grond en op droge 
grond. Op gronden waar de kans op schade gering is en een goede bodem-
werking verwacht mag worden, heeft een bodemherbicide duidelijke voor-
delen t.o.v. een contactherbicide. 
Wilt u een bestrijding uitvoeren met een bodemherbicide of met een 
contactherbicide? 
- contactherbicide -*• ga naar 6 
- bodemherbicide -»• ga naar 7 
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6. STAMBONEN, ZAAI - OPKOMST, LANDBOUWSTAMBONEN, CONTACTHERBICIDE 
Chemische bestrijding is kort voor opkomst van de landbouwstambonen 
mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
. dinoseb-in-olie (div. merken) 7-20 l/ha (nr. 11) 
. dinoterb (Herbogil vloeibaar) 4-6 l/ha (nr. 12) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
7. STAMBONEN, ZAAI - OPKOMST, LANDBOUWSTAMBONEN, BODEMHERBICIDE 
Een aantal bodemherbiciden moet kort na zaai worden gespoten. Een ande-
re groep kan tot enkele dagen voor opkomst worden gespoten op klein on-
kruid om zodoende van de contactwerking van deze middelen te profiteren. 
Wanneer wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- kort na zaai •+ ga naar 8 
- enkele dagen voor opkomst -»- ga naar 9 
8. STAMBONEN, ZAAI - OPKOMST, LANDBOUWSTAMBONEN, BODEMHERBICIDE, KORT NA 
ZAAI 
Chemische bestrijding is kort na zaai van de landbouwstambonen mogelijk 
met: 
. linuron (div. merken) 1,5-2 kg/ha (nr. 18) 
. linuron/monolinuron (div. merken) 1-2 kg/ha (nr. 19) 
. metobromuron (Patoran, Patoran BASF) 2-4 kg/ha (nr. 21) 
. monolinuron (Aresin, Monolinuron WP) 1-2 kg/ha (nr. 22) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
9. STAMBONEN, ZAAI - OPKOMST, LANDBOUWSTAMBONEN, BODEMHERBICIDE, ENKELE 
DAGEN VOOR OPKOMST 
Chemische bestrijding is tot kort voor opkomst van de landbouwstambonen 
mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-4 kg/ha (nr. 10) 
. linuron (div. merken) 1,5-2 kg/ha (nr. 18) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
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2 . 6 . 3 . Na_oj)komst 
1. STAMBONEN, NA OPKOMST 
In stambonen kan vanaf de opkomst een bestrijding worden uitgevoerd 
tegen: 
- eenjarige breedbladige onkruiden ->- ga naar 2 
- grassen (incl. kweek) -* ga naar 9 
- wortelonkruiden (en grote eenjarige onkruiden) ->- ga naar 10 
2. STAMBONEN, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN 
In welk gewasstadium wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- krommenekkestadium ->• ga naar 3 
- enkelvoudig blad-stadium (slaapstadium) ->- ga naar 4 
- 1^ tot 2-j drietallig bladstadium -> ga naar 7 
- verder dan 2j drietallig bladstadium -> ga naar 8 
3. STAMBONEN, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, KROMMENEKKE-
STADIUM 
Chemische bestrijding is in het krommenekkestadium van de stambonen mo-
gelijk met: 
. bentazon (div. merken) 1,5 l/ha (nr. 2) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
4. STAMBONEN, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, SLAAPSTADIUM 
Wilt u een bestrijding uitvoeren in stamslabonen of landbouwstambonen? 
- stamslabonen ->- ga naar 5 
- landbouwstambonen ->- ga naar 6 
5. STAMBONEN, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, SLAAPSTADIUM, 
STAMSLABONEN 
Chemische bestrijding is in het slaapstadium van de stamslabonen mogelijk 
IT et : 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 2 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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6. STAMBONEN, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, SLAAPSTADIUM, 
LANDBOUWSTAMBONEN 
Chemische bestrijding is in het slaapstadium van de landbouwstambonen 
mogelijk met: 
. dinoseb (div. merken) 6-7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 2 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
7. STAMBONEN, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, il - 2| DRIE-
TALLIG BLADSTADIUM 
Chemische bestrijding in het li-2è drietallig bladstadium van de stambo-
nen is mogelijk met: 
. bentazon (div. merken) 1,5 l/ha (nr. 2) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
8. STAMBONEN, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, VANAF 2\ DRIE-
TALLIG BLADSTADIUM 
Na het 2\ drietallig bladstadium van de stambonen is chemische bestrij-
ding mogelijk indien gebruik wordt gemaakt van onderbladbespuitingsappa-
ratuur. 
De volgende recepten zijn beschikbaar: 
. bentazon (div. merken) 1§ l/ha + dinoseb-acetaat (div. merken) 2 l/ha 
(nr. 3) 
. dinoseb (div. merken) 6-7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoterb (Herbogil vloeibaar) 4-6 l/ha (nr. 12) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 3-5 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
9. STAMBONEN, NA OPKOMST, GRASSEN 
Chemische bestrijding van grassen is na opkomst van de stambonen mogelijk 
met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + uitvloeier (Schering Uit-
vloeier) 1 l/ha (nr. 1) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha 
(nr. 15) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 
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1 l/ha (nr. 27) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
10. STAMBONEN, NA OPKOMST, WORTELONKRUIDEN EN GROTE EENJARIGE ONKRUIDEN 
Indien u de beschikking heeft over een onkruidbestrijker of een chemi-
sche hak kunt u gebruik maken van: 
. glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing (nr. 17) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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2.7. Mogelijkheden in veldbonen zonder ondervrucht 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik in veldbonen, waartoe ook de tuinbonen horen. De 
paragraaf is opgedeeld in de toepassingstijdstippen zoals die in para-
graaf 2.2. voor veldbonen worden gehanteerd. Ook wordt in die paragraaf 
in het kort aangegeven wat de mogelijkheden zijn in de verschillende gewas-
stadia. In de paragrafen 2.7.2. en 2.7.3. zijn de mogelijkheden in geplante 
tuinbonen opgenomen. 
2.7.1. Voor_zaa i_ 
VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, VOOR ZAAI 
Voor zaai van de veldbonen kan een bestrijding worden uitgevoerd tegen 
reeds opgekomen onkruiden. Dit kan zinvol zijn indien de onkruiden zo 
groot zijn dat ze de zaaibedbereiding zullen overleven en er reeds ge-
ploegd is. 
Chemische bestrijding is voor zaai mogelijk met: 
. diquat (Agrichem Diquat, Reglone) 3-5 l/ha (nr. 13) 
. glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) 
(nr. 16) 
. paraquat (div. merken) 3-5 l/ha (nr. 23) 
. paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha (nr. 24) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
2.7.2. T_ussen_zaai en_o£komst_e.n voor_het_planten 
1. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN 
Wilt u een bestrijding uitvoeren in: 
- geplante tuinbonen _>. ga naar 2 
- ter plaatse gezaaide tuinbonen -> ga naar 3 
- droog te oogsten veldbonen •+ ga naar 8 
2. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, GEPLANTE 
TUINBONEN 
Voor het planten van de bonen is chemische bestrijding mogelijk met: 
. chlooroxuron (Tenoran) 5-7 kg/ha (nr. 4) 
. chlooroxuron (Tenoran) 5-7 kg/ha + paraquat (div. merken) 3-5 l/ha 
(nr. 5) 
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. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-5 kg/ha (nr. 10) 
. linuron (div. merken) 1-1,5 kg/ha (nr. 19) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
3. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, GEZAAIDE 
TUINBONEN 
In de periode tussen zaai en opkomst van de tuinbonen kan gespoten 
worden met een bodemherbicide of met een contactherbicide. 
Op de vochthoudende klei- en zavel gronden zijn bodemherbiciden op hun 
plaats. Sommige van deze middelen hebben naast een bodemwerking ook 
een goede contactwerking. Op humusrijke en op droge grond kan de bodem-
werking van deze middelen teleurstellen en kunnen ook goede resultaten 
bereikt worden met een contactherbicide voor én na opkomst. 
Wilt u een bespuiting uitvoeren met een contact- of met een bodemherbi-
cide? 
- contactherbicide ->- ga naar 4 
- bodemherbicide -+ ga naar 5 
4. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, GEZAAIDE 
TUINBONEN, CONTACTHERBICIDE 
Chemische bestrijding is kort voor opkomst van de tuinbonen mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
5. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, GEZAAIDE 
TUINBONEN, BODEMHERBICIDE 
Er zijn bodemherbiciden beschikbaar die kort na zaai moeten worden ge-
spoten. Een andere groep bodemherbiciden kan tot enkele dagen voor op-
komst van de tuinbonen worden gespoten op klein onkruid om zodoende van 
de contactwerking van deze middelen te profiteren. 
Wanneer wilt u een bespuiting uitvoeren? 
- kort na zaai -»-
 g a naar 6 
- enkele dagen voor opkomst -s- ga naar 7 
6. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, GEZAAIDE 
TUINBONEN, BODEMHERBICIDE, KORT NA ZAAI 
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Kort na zaai van de tuinbonen kan gespoten worden met: 
. cyanazin (Bladex) 1-2,5 kg/ha (nr. 6) 
. linuron (div. merken) 1-1,5 kg/ha (nr. 18) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
7. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, GEZAAIDE 
TUINBONEN, BODEMHERBICIDE, ENKELE DAGEN VOOR OPKOMST 
Tot enkele dagen voor opkomst van de tuinbonen kan gespoten worden met: 
. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-5 kg/ha (nr. 10) 
. linuron (div. merken) 1-1,5 kg/ha (nr. 18) 
. prometryn/propazin (Campagard) 5 kg/ha (nr. 25) 
. prometryn/simazin (div. merken) 1,5 kg/ha (nr. 26) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
8. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, DROOG TE 
OOGSTEN VELDBONEN 
In de periode tussen zaai en opkomst van de veldbonen kan gespoten wor-
den met een bodemherbicide of met een contactherbicide. 
Op de vochthoudende klei- en zavelgronden zijn bodemherbiciden op hun 
plaats. Sommige van deze middelen hebben naast een bodemwerking ook een 
goede contactwerking. Op humusrijke en op droge grond kan de bodemwer-
king van deze middelen teleurstellen en kunnen ook goede resultaten be-
reikt worden met een contactherbicide voor én na opkomst. 
Wilt u een bespuiting uitvoeren met een contact- of een bodemherbicide? 
- contactherbicide -+ ga naar 9 
- bodemherbicide ->- ga naar 10 
9. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, DROOG TE 
OOGSTEN VELDBONEN, CONTACTHERBICIDE 
Chemische bestrijding is kort voor opkomst van de veldbonen mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
10. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, DROOG TE 
OOGSTEN VELDBONEN, BODEMHERBICIDE 
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Er is een bodemherbicide beschikbaar die kort na zaai moet worden ge-
spoten. Een andere groep bodemherbiciden kan tot enkele dagen voor op-
komst van de veldbonen worden gespoten op klein onkruid om zodoende van 
de contactwerking van deze middelen te profiteren. 
Wanneer wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- kort na zaai -v ga naar 11 
- enkele dagen voor opkomst ->- ga naar 12 
11. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, DROOG TE 
OOGSTEN VELDBONEN, BODEMHERBICIDE, KORT NA ZAAI 
Kort na zaai van de veldbonen kan gespoten worden met: 
. cyanazin (Bladex) 1-2,5 kg/ha (nr. 6) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
12. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, ZAAI - OPKOMST/VOOR PLANTEN, DRROG TE 
OOGSTEN VELDBONEN, BODEMHERBICIDE, ENKELE DAGEN VOOR OPKOMST 
Tot enkele dagen voor opkomst van de veldbonen kan gespoten worden 
met: 
. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-5 kg/ha (nr. 10) 
. prometryn/propazin (Campagard) 5 kg/ha (nr. 25) 
. prometryn/simazin (div. merken) 1,5 kg/ha (nr. 26) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
2.7.3. Na_o_p_komst_e_n na__het_planten 
1. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/PLANTEN 
Wilt u een bestrijding uitvoeren in tuinbonen voor zaadteelt? 
- ja ->- ga naar 2 
- nee ->- ga naar 10 
2. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, TUINB00N VOOR 
ZAADTEELT 
Wilt u een bestrijding uitvoeren op onkruidvrije grond? 
- ja -». ga naar 3 
- nee -+ ga naar 4 
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3. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, TUINBOON VOOR 
ZAADTEELT, ONKRUIDVRIJE GROND 
In tuinbonen voor zaadteelt kan enige weken na opkomst op onkruidvrije 
grond worden gespoten met: 
. simazin (div. merken) 0,6-0,75 kg/ha (nr. 28) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
4. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, TUINBOON VOOR 
ZAADTEELT, ONKRUID STAAT BOVEN 
Wanneer u reeds opgekomen onkruid wilt bestrijden, kunt u kiezen uit een 
bespuiting tegen: 
- eenjarige breedbladige onkruiden ->. ga naar 5 
- grassen (incl. kweek) ->- ga naar 8 
- wortelonkruiden (en grote eenjarige onkruiden) _>. ga naar 9 
5. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, TUINBOON VOOR 
ZAADTEELT, ONKRUID STAAT BOVEN, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN 
Bij welke gewasontwikkeling wilt u een bespuiting uitvoeren? 
- 5-10 cm -»• ga naar 6 
- groter dan 15 cm -> ga naar 7 
6. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, TUINBOON VOOR 
ZAADTEELT, ONKRUID STAAT BOVEN, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, 
GEWAS 5-10 CM 
Chemische bestrijding is in een gewas van 5-10 cm mogelijk met: 
. bentazon (div. merken) 1,5 l/ha (nr. 2) 
. dinoseb (div. merken) 6-7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 2-3 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
7. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, TUINBOON VOOR 
ZAADTEELT, ONKRUID STAAT BOVEN, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, 
GEWAS GROTER DAN 15 CM 
Wanneer u gebruik maakt van onderbladbespuitingsapparatuur kunt u in 
een gewas van meer dan 15 cm lengte spuiten met: 
. bentazon (div. merken) 1,5 l/ha + dinoseb-acetaat (div. merken) 
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2 l/ha (nr. 3) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
8. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, TUINBOON VOOR 
ZAADTEELT, ONKRUID STAAT BOVEN, GRASSEN 
In tuinbonen voor zaadteelt is een chemische bestrijding van grassen na 
opkomst mogelijk met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + uitvloeier (Schering Uit-
vloeier) 1 l/ha (nr. 1) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha 
(nr. 15) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 
1 l/ha (nr. 27) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
9. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, TUINBOON VOOR 
ZAADTEELT, ONKRUID STAAT BOVEN, WORTELONKRUIDEN EN GROTE EENJARIGE 
ONKRUIDEN 
Indien u de beschikking heeft over een onkruidbestrijker of een chemi-
sche hak, kunt u na opkomst gebruik maken van: 
. glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing (nr. 17) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zier paragraaf 3.3. 
10. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, GEWASSEN NIET 
BESTEMD VOOR ZAADWINNING 
In een gewas dat niet bestemd is voor zaadwinning kan na opkomst of na 
het planten een bestrijding worden uitgevoerd tegen: 
- eenjarige breedbladige onkruiden -+ ga naar 11 
- grassen (incl. kweek) -> ga naar 14 
- wortel onkruiden (en grote eenjarige onkruiden) -»- ga naar 15 
11. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, GEWASSEN NIET 
BESTEMD VOOR ZAADWINNING, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN 
Bij welke gewasontwikkeling wilt u een bespuiting uitvoeren? 
- 5-10 cm ->- ga naar 12 
- > 15 cm -»• ga naar 13 
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12. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, GEWASSEN NIET BESTEMD 
VOOR ZAADWINNING, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, GEWAS 5 - 10 CM 
Chemische bestrijding is in een gewas van 5-10 cm mogelijk met: 
. bentazon (div. merken) 1,5 l/ha (nr. 2) 
. dinoseb (div. merken) 6-7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 2-3 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
13. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, GEWASSEN NIET BESTEMD 
VOOR ZAADWINNING, EENJARIGE BREEDBLADIGE ONKRUIDEN, GEWAS > 15 CM 
Wanneer u gebruik maakt van onderbladbespuitingsapparatuur, kunt u in een 
gewas van meer dan 15 cm lengte spuiten met: 
. bentazon (div. merken) 1,5 l/ha + dinoseb-acetaat (div. merken) 2 l/ha 
(nr. 3) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
14. VELDBONEN, GEEN ONDER VRUCHT, NA OPKOMST/NA PUNTEN, GEWASSEN NIET BESTEMD 
VOOR ZAADWINNING, GRASSEN 
Chemische bestrijding van grassen is na opkomst of na het planten van de 
veldbonen mogelijk met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + uitvloeier (Schering Uit-
vloeier) 1 l/ha (nr. 1) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agra! LN) 2 l/ha (nr. 
15) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 1 l/ha 
(nr. 27) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
15. VELDBONEN, GEEN ONDERVRUCHT, NA OPKOMST/NA PLANTEN, GEWASSEN NIET BESTEMD 
VOOR ZAADWINNING, ONKRUID STAAT BOVEN, WORTELONKRUIDEN EN GROTE EENJARIGE 
ONKRUIDEN 
Indien u de beschikking heeft over een onkruidbestrijker of een chemische 
hak, kunt u na opkomst of na het planten gebruik maken van: 
. glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing (nr. 17) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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2.8. Mogelijkheden in veldbonen met ondervrucht karwij 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik in veldbonen met ondervrucht karwij. De paragraaf 
is opgedeeld in de toepassingstijdstippen zoals die in paragraaf 2.2. voor 
veldbonen met ondervrucht karwij worden gehanteerd. Ook wordt in die para-
graaf in het kort aangegeven wat de mogelijkheden zijn in de verschillende 
gewasstadia. 
2.8.1. Voor_zaai 
VELDBONEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, VOOR ZAAI 
Voor zaai van de veldbonen en karwij kan een bestrijding worden uitge-
voerd tegen reeds opgekomen onkruiden. Dit kan zinvol zijn indien de on-
kruiden zo groot zijn dat ze de zaaibedbereiding zullen overleven en er 
reeds geploegd is. 
Chemische bestrijding is voor zaai mogelijk met: 
. diquat (Agrichem Diquat, Reglone) 3-5 l/ha (nr. 13) 
. glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) 
(nr. 16) 
. paraquat (div. merken) 3-5 l/ha (nr. 23) 
. paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha (nr. 24) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
2.8.2. Tussen_zaa_i en_qp_komst_van_veldbonen_en Jca rwjj 
1. VELDBONEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, ZAAI - OPKOMST 
In de periode tussen zaai en opkomst van veldbonen en karwij kan gespo-
ten worden met een bodemherbicide of met een contactherbicide. Op de 
vochthoudende klei- en zavelgronden zijn bodemherbiciden op hun plaats. 
Deze middelen hebben naast een bodemwerking ook een goede contactwer-
king. Op humusrijke en op droge grond kan de bodemwerking van deze mid-
delen teleurstellen en kunnen ook goede resultaten bereikt worden met 
een contactherbicide voor én na opkomst. 
Wilt u een bespuiting uitvoeren met een contact- of met een bodemherbi-
cide? 
- contactherbicide ->• ga naar 2 
- bodemherbicide •> ga naar 3 
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2. VELDBONEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, ZAAI - OPKOMST, CONTACTHERBICIDE 
Chemische bestrijding is kort voor opkomst van veldbonen en karwij moge-
lijk met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
3. VELDBONEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, ZAAI - OPKOMST, BODEMHERBICIDE 
Chemische bestrijding is tot kort voor opkomst van veldbonen en karwij 
mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-5 kg/ha (nr. 10) 
. prometryn/propazin (Campagard) 5 kg/ha (nr. 25) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
2.8.3. Na_op_komst_van_veldbonen_eii ka_rwi[ 
1. VELDBONEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, NA OPKOMST 
Na opkomst van veldbonen en karwij kan een bestrijding uitgevoerd worden 
tegen: 
- eenjarige breedbladige onkruiden ->- ga naar 2 
- grassen (vnl. kweek) -> ga naar 3 
- wortelonkruiden (en grote eenjarige onkruiden) -»• ga naar 4 
2. VELDBONEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE 
ONKRUIDEN 
Wanneer de veldbonen een lengte hebben van 5-10 cm kan een bestrijding 
worden uitgevoerd met: 
. dinoseb (div. merken) 6-7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 2-3 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
3. VELDBONEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, NA OPKOMST, GRASSEN 
Na opkomst van veldbonen en karwij kan een bestrijding van grassen worden 
uitgevoerd met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + uitvloeier (Schering Uit-
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vloeier) 1 l/ha (nr. 1) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agra! LN) 2 l/ha 
(nr. 15) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 
1 l/ha (nr. 27) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
4. VELDBONEN, ONDERVRUCHT KARWIJ, NA OPKOMST, WORTELONKRUIDEN EN GROTE 
EENJARIGE ONKRUIDEN 
Indien u de beschikking heeft over een onkruidbestrijker of een chemische 
hak, kunt u na opkomst gebruik maken van: 
. glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing (nr. 17) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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2.9. Mogelijkheden in veldbonen met ondervrucht gras(zaad) 
In deze paragraaf wordt een eerste keuze gemaakt uit de middelen die ge-
schikt zijn voor gebruik in veldbonen met ondervrucht gras(zaad). De para-
graaf is opgedeeld in de toepassingstijdstippen zoals die in paragraaf 
2.2 voor veldbonen met ondervrucht gras(zaad) worden gehanteerd. Ook 
wordt in die paragraaf in het kort aangegeven wat de mogelijkheden zijn in 
de verschillende gewasstadia. 
2.9.1. Vo°.r_züai 
VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), VOOR ZAAI 
Voor zaai van de veldbonen kan een bestrijding worden uitgevoerd tegen 
reeds opgekomen onkruiden. Dit kan zinvol zijn indien de onkruiden zo 
groot zijn dat ze de zaaibedbereiding zullen overleven en er reeds ge-
ploegd is. 
Chemische bestrijding is voor zaai mogelijk met: 
. diquat (Agrichem Diquat, Reglone) 3-5 l/ha (nr. 13) 
. glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) 
(nr. 17) 
. paraquat (div. merken) 3-5 l/ha (nr. 23) 
. paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha (nr. 24) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.1. 
2.9.2. Tussen_zaai^ en__ojjkomst_van_de^  vel_d_bonen_ 
1. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST 
Voor opkomst van de veldbonen kan een bestrijding uitgevoerd worden met 
een bodem- of met een contactherbicide. Een bodemherbicide is alleen 
mogelijk als het gras niet eerder dan 6 weken na de bespuiting wordt in-
gezaaid. 
Wanneer wordt (is) het gras(zaad) ingezaaid? 
- direct na de zaai van de veldbonen -*. ga naar 2 
- na opkomst van de veldbonen ->. ga naar 3 
2. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS DIRECT NA 
ZAAI VELDBONEN 
Kort voor opkomst van de veldbonen kan een chemische bestrijding worden 
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uitgevoerd met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
. dinoseb-in-olie (div. merken) 7-20 l/ha (nr. 11) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 l/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
3. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS NA OPKOMST 
VELDBONEN 
In de periode tussen zaai en opkomst van de veldbonen kan gespoten 
worden met een bodemherbicide of met een contactherbicide. Op de vocht-
houdende klei- en zavelgronden hebben bodemherbiciden de voorkeur. Het 
gras kan dan pas 6 weken na de bespuiting worden ingezaaid. Sommige bo-
demherbiciden hebben naast een bodemwerking ook een goede contactwer-
king. Op humusrijke en op droge grond kan de bodemwerking van deze mid-
delen teleurstellen en kunnen ook goede resultaten bereikt worden met 
een contactherbicide voor én na opkomst van de veldbonen. 
Wilt u een bespuiting uitvoeren met een bodem- of met een contactherbi-
cide? 
- contactherbicide -Ï- ga naar 4 
- bodemherbicide •*• ga naar 5 
4. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS NA OPKOMST 
VELDBONEN, CONTACTHERBICIDE 
Chemische bestrijding is kort voor opkomst van de veldbonen mogelijk met: 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 4 l/ha (nr. 9) 
. DNOC-50% (div. merken) 7-10 l/ha (nr. 14) 
. paraquat (div. merken) 2-4 l/ha (nr. 23) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.1. 
5. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS NA OPKOMST 
VELDBONEN, BODEMHERBICIDE 
Kort na zaai van de veldbonen kan een bodemherbicide worden gespoten. 
Daarnaast zijn bodemherbiciden beschikbaar die tot enkele dagen voor op-
komst van de veldbonen kunnen worden gespoten op klein onkruid om zo-
doende van de contactwerking van deze middelen te profiteren. 
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Wanneer wilt u een bespuiting uitvoeren? 
- kort na zaai van de veldbonen ->. ga naar 6 
- enkele dagen voor opkomst van de veldbonen ->- ga naar 9 
6. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS NA OPKOMST 
VELDBONEN, BODEMHERBICIDE, KORT NA ZAAI VAN VELDBONEN 
Wilt u een bestrijding uitvoeren in: 
- tuinbonen ->- ga naar 7 
- droog te oogsten veldbonen -+ ga naar 8 
7. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS NA OPKOMST 
VELDBONEN, BODEMHERBICIDE, KORT NA ZAAI VAN VELDBONEN, TUINBONEN 
Kort na zaai van de tuinbonen kunt u spuiten met: 
. cyanazin (Bladex) 1-2,5 kg/ha (nr. 6) 
. linuron (div. merken) 1-1,5 kg/ha (nr. 18) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
8. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS NA OPKOMST 
VELDBONEN, BODEMHERBICIDE, KORT NA ZAAI VAN VELDBONEN, DROOG TE 
OOGSTEN VELDBONEN 
Kort na zaai van de veldbonen kunt u spuiten met: 
. cyanazin (Bladex) 1-2,5 kg/ha (nr. 6) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
9. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS NA OPKOMST, 
VELDBONEN, BODEMHERBICIDE, ENKELE DAGEN VOOR OPKOMST VAN VELDBONEN 
Wilt u een bestrijding uitvoeren in: 
- tuinbonen -+ ga naar 10 
- droog te oogsten veldbonen -*• ga naar 11 
10. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS NA OPKOMST, 
VELDBONEN, BODEMHERBICIDE, ENKELE DAGEN VOOR OPKOMST VAN VELDBONEN, 
TUINBONEN 
Tot kort voor opkomst van de tuinbonen kan gespoten worden met: 
. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-5 kg/ha (nr. 10) 
. linuron (div. merken) 1-1,5 kg/ha (nr. 18) 
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. prometryn/simazin (div. merken) 1,5 kg/ha (nr. 26) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
11. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), ZAAI - OPKOMST, ZAAI GRAS NA OPKOMST 
VELDBONEN, BODEMHERBICIDE, ENKELE DAGEN VOOR OPKOMST VAN VELDBONEN, 
DROOG TE OOGSTEN VELDBONEN 
Tot kort voor opkomst van de veldbonen kan gespoten worden met: 
. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-5 kg/ha (nr. 10) 
. prometryn/simazin (div. merken) 1,5 kg/ha (nr. 26) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.2.2. 
2.9.3. J^ a_oj3 k om st_v an_d e_ _y_eld_b_qneri 
1. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST 
Na opkomst van de veldbonen kan een bestrijding worden uitgevoerd tegen: 
- eenjarige breedbladige onkruiden ->. ga naar 2 
- grassen (incl. kweek) _,. ga naar 5 
- wortelonkruiden (en grote eenjarige onkruiden) .+ ga naar 10 
2. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE 
ONKRUIDEN 
Bij welke ontwikkeling van de veldbonen wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- 5-10 cm lengte -* ga naar 3 
- > 15 cm lengte •+ ga naar 4 
3. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE 
ONKRUIDEN, VELDBONEN 5-10 CM 
Als de veldbonen 5-10 cm hoog zijn, kunt u spuiten met: 
. bentazon (div. merken) 1,5 l/ha (nr. 2) 
. dinoseb (div. merken) 6-7,5 l/ha (nr. 8) 
. dinoseb-acetaat (div. merken) 2-3 l/ha (nr. 9) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
4. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, EENJARIGE BREEDBLADIGE 
ONKRUIDEN, VELDBONEN GROTER DAN 15 CM 
Wanneer u gebruik kunt maken van onderbladbespuitingsapparatuur, kunt u 
in een gewas van meer dan 15 cm spuiten met: 
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. bentazon (div. merken) 1,5 l/ha + dinoseb-acetaat (div. merken) 
2 l/ha (nr. 3) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
5. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, ONKRUIDGRASSEN 
Welke grassoort wordt (is) als ondervrucht ingezaaid? 
- rood- of hardzwenkgras ->- ga naar 6 
- andere soort ->• ga naar 7 
6. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, ONKRUIDGRASSEN, ONDER-
VRUCHT ROOD- OF HARDZWENKGRAS 
Chemische bestrijding van grassen is na opkomst van de veldbonen moge-
lijk met: 
. alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + uitvloeier (Schering Uit-
vloeier) 1 l/ha (nr. 1) 
. fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha 
(nr. 15) 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 
1 l/ha (nr. 27) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
7. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, ONKRUIDGRASSEN, ONDER-
VRUCHT ANDERE SOORT DAN ROOD- OF HARDZWENKGRAS 
Wanneer wordt (is) het gras ingezaaid? 
- direct na zaai van de veldbonen •+ ga naar 8 
- na opkomst van de veldbonen -»- ga naar 9 
8. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, ONKRUIDGRASSEN, ONDER-
VRUCHT ANDERE SOORT DAN ROOD- OF HARDZWENKGRAS, ZAAI GRAS DIRECT NA 
ZAAI VELDBONEN 
Na opkomst van veldbonen zijn geen mogelijkheden beschikbaar om grassen 
te bestrijden wanneer direct na de zaai van de veldbonen een andere gras-
soort dan rood- of hardzwenkgras is ingezaaid. Een bestrijding van gras-
sen kan weer worden uitgevoerd na de oogst van de erwten. 
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9. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, ONKRUIDGRASSEN, ONDER-
VRUCHT ANDERE SOORT DAN ROOD- OF HARDZWENKGRAS, ZAAI GRAS NA OPKOMST 
VELDBONEN 
Wanneer het gras pas twee weken na de bespuiting wordt ingezaaid, kan 
ter bestrijding van aanwezige grassen gebruik worden gemaakt van: 
. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 
1 l/ha (nr. 27) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
10. VELDBONEN, ONDERVRUCHT GRAS(ZAAD), NA OPKOMST, WORTELONKRUIDEN EN GROTE 
EENJARIGE ONKRUIDEN 
Indien u de beschikking heeft over een onkruidbestrijker of een chemi-
sche hak, kunt u na opkomst gebruik maken van: 
. glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing (nr. 17) 
Voor gevoeligheidstabel plus receptinformatie zie: paragraaf 3.3. 
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3. Verkorte receptinformatie en gevoeligheidstabellen 
In de volgende drie paragrafen is informatie opgenomen van de recepten die 
toepasbaar zijn in de verschillende situaties zoals die in paragraaf 2.2. 
worden gehanteerd. Deze informatie bestaat voor elk recept uit de belang-
rijkste gebruikersinformatie en de gevoeligheden van 51 onkruidsoorten. 
De in dit hoofdstuk opgenomen receptinformatie bevat enkele voor de gebrui-
ker belangrijke gegevens, zoals dosering, kosten en eventuele gebruiksbeper-
kingen. De genoemde prijzen zijn afkomstig uit de 'Handleiding '85; de chemi-
sche bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in landbouwgewassen' van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij. 
De gevoeligheden van de onkruiden voor de recepten zijn gebaseerd op een op-
timale toepassing van het middel (gunstige klimatologische- en bodemomstan-
digheden). Bovendien wordt er van uitgegaan dat er nog niet eerder is ge-
spoten met een ander middel. Is dit wel het geval,dan zijn de onkruiden vaak 
wat gevoeliger dan in de tabel staat aangegeven. De tabellen zijn samenge-
steld op basis van ervaringen van de landbouwvoorlichtingsdienst, gegevens 
van de industrie en gegevens uit Engelse, Franse en Belgische publikaties 
(zie ook bijlage 3). 
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3.1. Recepten voor zaai van erwten, stambonen en veldbonen 
Deze paragraaf sluit aan op de paragrafen 2.3.1., 2.4.1., 2.5.1., 2.6.1., 
2.7.1., 2.8.1. en 2.9.1. en bevat een gevoeligheidstabel (tabel 3.1.) en 
verkorte receptinformatie van de in de tabel opgenomen recepten. Bij de 
verkorte receptinformatie wordt doorverwezen naar gedetailleerde informa-
tie die elders in het verslag is opgenomen (paragraaf 4.2.). 
Tabel 3.1. De gevoeligheid van onkruiden voor herbiciden die voor zaai van de 
erwten, stambonen en veldbonen kunnen worden toegepast. 
onkruidsoort receptnummers 






































































wilde haver ++ 
windhalm ++ 
eenjarige breedbladigen 
akkerviooltje - - ++ + + 





























Tabel 3.1. (vervolg) 
onkruidsoort receptnummers 













































































































































opmerking: * verklaring van de tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
* receptnummers: 
7. di-allaat 3,5 l/ha 
13. diquat 2-5 l/ha 
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16. glyfosaat 2-6 l/ha (+ uitvloeier 0,5%) 
23. paraquat 2-5 l/ha 
24. paraquat/diquat 4-5 l/ha 
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Verkorte receptinformatie 
7. di-allaat 3,5 I/ha 
KOSTEN: 83 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten voor de zaai. 
Het middel is vluchtig en moet snel en grondig door de bovenste 3-5 cm van 
de grond worden gewerkt. 
Bestrijding van kiemende grassen als duist en wilde haver. 
Ondervrucht karwij is mogelijk. Gras(zaad) wordt als ondervrucht ontraden. 
MERKEN: Avadex 
gevoeligheidstabel zie: blz. 47 
meer informatie zie: blz. 97 
13. diquat 2-5 l/ha 
KOSTEN: 59-146 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai in erwten, stambonen en veldbonen (3-5 l/ha) en in 
erwten vlak voor de oogst op een afgerijpt gewas om de oogst te vergemakke-
lijken (2-4 l/ha). 
Bestrijding van bovenstaande onkruiden. Wortelonkruiden worden bovengronds 
afgebrand. Grassen zijn ongevoelig. 
Spuiten onder droge omstandigheden. Snelle werking bij zonnig weer. Giftig 
en zeer persistent middel. 
MERKEN: Agrichem Diquat, Reglone 
gevoeligheidstabel zie: blz. 47 
meer informatie zie: blz. 114 
16. glyfosaat 2-6 l/ha (+ uitvloeier 0,5%) 
KOSTEN: 144-432 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai in erwten, stambonen en veldbonen. 
De dosering is afhankelijk van de onkruidvegetatie en het wel of niet ge-
bruiken van een uitvloeier (zie 'dosering' op blz.123). 
Een bestrijding van kweek en andere wortelonkruiden is in de herfst het 
meest bedrijfszeker. De onkruiden moeten voldoende bladmassa gevormd heb-
ben. Bij bestrijding van wortelonkruiden 1-4 weken wachten met een grondbe-
werking. Indien alleen eenjarige onkruiden aanwezig zijn, is een wachtperi-
ode van 2-3 dagen voldoende. 
MERKEN: glyfosaat : Agrichem Glyfosaat, Roundup, Van Eenennaam Glyfosaat 
uitvloeier: Frigate 
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gevoeligheidstabel zie: blz. 47 
meer informatie zie: blz. 123 
23. paraquat 2-5 l/ha 
KOSTEN: 53-133 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai (3-5 l/ha) en voor opkomst (2-4 l/ha) in erwten, 
stambonen en veldbonen (ondervrucht mag nog niet zijn opgekomen) en na op-
komst (3-5 l/ha) in stambonen vanaf het 2è-drietallig bladstadium wanneer 
gebruik wordt gemaakt van apparatuur met afschermkappen. 
Bestrijding van bovenstaande onkruiden. Wortelonkruiden worden bovengronds 
afgebrand. Spuiten op droge onkruiden. 
Snelle werking bij felle zonneschijn. Giftig en zeer persistent middel. 
MERKEN: Agrichem Paraquat, Gramoxonet Luxan Paraquat vloeibaar, Luxan 
Paraquat-G, v.d. Boom-Paraquat. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 47 
meer informatie zie: blz. 144 
24. paraquat/diquat 4-5 l/ha 
KOSTEN: 106-133 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai in erwten, stambonen en veldbonen. 
Bestrijding van reeds aanwezige onkruiden. Wortelonkruiden worden boven-
gronds afgebrand. 
Niet spuiten op natte onkruiden. Snelle werking bij zonnig weer. Giftig en 
zeer persistent middel. 
MERKEN: Actor, Priglone ZU. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 47 
meer informatie zie: blz. 147 
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opmerking: * verklaring der tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
* receptnummers: 
9. dinoseb-acetaat 2-4 l/ha 
11. dinoseb-in-olie 7-20 l/ha 
12. dinoterb 4-6 l/ha 
14. DNOC-50% 7-10 kg/ha 
23. paraquat 2-5 l/ha 
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Verkorte receptinformatie 
9. dinoseb-acetaat 2-4 l/ha 
KOSTEN: 53-106 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten, stambonen en veldbonen: 
- erwten: tot 2 dagen voor en tijdens opkomst en na opkomst vanaf 3-4 cm 
tot aan de bloei; 
- stambonen: voor opkomst en na opkomst in het slaapstadium; 
- veldbonen: voor opkomst en na opkomst bij een gewaslengte van 5-10 cm. 
De dosering is afhankelijk van het toepassingstijdstip en het gewas. 
Spuiten op jong onkruid, op een vochtige grond en een droog gewas en bij 
een hoge luchtvochtigheid. Onder droge omstandigheden valt de werking vaak 
tegen. Ondervrucht karwij moet, indien aanwezig, 2-4 blaadjes hebben. On-
dervrucht gras(zaad) is mogelijk. Giftig middel. 
MERKEN: Agrichem Dinoseb-acetaat, Ivosit vloeibaar, Ivosit vloeibaar BASF, 
Dinoseb-acetaat vloeibaar, Van Eenennaam Dinoseb-acetaat. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 52 
meer informatie zie: blz. 102 
11. dinoseb-in-olie 7-20 l/ha 
KOSTEN: 43-58 gulden/ha 
Toepasbaar voor opkomst in erwten, stambonen en veldbonen. 
De dosering is afhankelijk van het gehalte aan actieve stof van de formule-
ring (zie: 'dosering' op blz. 108). 
Spuiten op kleine onkruiden. Het middel heeft nauwelijks enige nawerking. 
De onkruiden moeten ten tijde van toepassing droog zijn. 
Ondervruchten karwij en gras zijn mogelijk, maar mogen nog niet boven staan. 
Giftig middel. 
MERKEN: diverse merken beschikbaar. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 52 
meer informatie zie: blz. 108 
12. dinoterb 4-6 l/ha 
KOSTEN: 63-95 gulden/ha 
Toepasbaar enkele dagen voor opkomst in erwten en stambonen en na opkomst 
in stambonen vanaf het 2^-drietallig bladstadium wanneer gebruik wordt ge-
maakt van apparatuur met afschermkappen. 
Spuiten op kleine onkruiden bij groeizaam weer. Na veel regen is het gewas 
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gevoelig voor verbranding. 
Ondervruchten karwij en gras zijn mogelijk, maar mogen nog niet boven staan. 
Giftig middel. 
MERKEN: Herbogil vloeibaar. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 52 
meer informatie zie: blz. 111 
14. DNOC-50% 7-10 kg/ha 
KOSTEN: 58-83 gulden/ha 
Toepasbaar enkele dagen voor opkomst in erwten, stambonen en veldbonen en 
na opkomst in stambonen vanaf het 2§-drietallig bladstadium wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van apparatuur met afschermkappen. 
Spuiten op kleine onkruiden bij een hoge luchtvochtigheid. 
Ondervruchten karwij en gras zijn mogelijk, maar mogen niet boven staan. 
Van 1 oktober tot 1 april verboden in waterwingebieden. Giftig middel. 
MERKEN: AAdinol vloeibaar, Aseptadenol, Brabant-DNOC vloeibaar, Brabant 
DNOC vloeibaar (v), Duphar DNOC vloeibaar, Duphar vloeibaar DNOC, 
Luxan DNOC vloeibaar, Shell DNC vloeibaar, Trifocide vloeibaar 
DNOC 
gevoeligheidstabel zie: blz. 52 
meer informatie zie: blz. 117 
23. paraquat 2-5 l/ha 
KOSTEN: 53-133 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai (3-5 l/ha) en voor opkomst (2-4 l/ha) in erwten, 
stambonen en veldbonen (ondervrucht mag nog niet zijn opgekomen) en na op-
komst (3-5 l/ha) in stambonen vanaf het 2§-drietallig bladstadium wanneer 
gebruik wordt gemaakt van apparatuur met afschermkappen. 
Bestrijding van bovenstaande onkruiden. Wortelonkruiden worden bovengronds 
afgebrand. Spuiten op droge onkruiden. Snelle werking bij felle zonneschijn. 
Giftig en zeer persistent middel. 
MERKEN: Agrichem Paraquat, Gramoxone, Luxan Paraquat vloeibaar, Luxan 
Paraquat-G, v.d. Boom-Paraquat. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 52 
meer informatie zie: blz. 144 
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3.2.2. Bo fernher _bici d_eji tu ssen_zaa i^  eji_ojjkomst_eri v.°°.r_hü_t_Pl_anten 
Deze paragraaf bevat een gevoeligheidstabel (tabel 3.2.2.) en verkorte 
receptinformatie van de in de tabel opgenomen herbiciden. Bij de ver-
korte receptinformatie wordt doorverwezen naar gedetailleerde informa-
tie die elders in het verslag is opgenomen (paragraaf 4.2.). 
Tabel 3.2.2. De gevoeligheid van onkruiden voor bodemherbiciden die tussen zaai 
en opkomst van erwten, stambonen en veldbonen en voor het planten 
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opmerking: - verklaring der tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
* = alleen reeds aanwezige exemplaren zijn gevoelig of matig 
gevoelig 
- receptnummers: 
h. chlooroxuron 5-7 kg/ha 
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5. chlooroxuron 5-7 kg/ha + paraquat 2-4 l/ha 
6. cyanazin 1-2,5 kg/ha 
10. dinoseb-acetaat/monolinuron 3-5 kg/ha 
18. linuron 1-2 kg/ha 
19. linuron/monolinuron 1-2 kg/ha 
20. methabenzthiazuron 3-4 kg/ha 
21. metobromuron 2-4 kg/ha 
22. monolinuron 1-2 kg/ha 
25. prometryn/propazin 5 kg/ha 
26. prometryn/simazin 1,25-2 kg/ha 
28. simazin 0,6-0,75 kg/ha 
29. terbutryn/terbutylazin 2-3 kg/ha 
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Verkorte receptinformatie 
4. chlooroxuron 5-7 kg/ha 
KOSTEN: 376-527 gulden/ha 
Toepasbaar voor het planten van tuinbonen. 
De hoogste dosering op gronden met een hoog humusgehalte of wanneer grassen 
worden verwacht. 
Bij voorkeur spuiten op onkruiden in het kiemplantstadium. Wanneer echter 
veel grassen worden verwacht dan óf op onkruid vrije grond spuiten, óf ge-
bruik maken van recept 5. 
Spuiten op een vochtige grond. 
MERKEN: Tenoran. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 88 
5. chlooroxuron 5-7 kg/ha + paraquat 2-4 l/ha 
KOSTEN: 456-659 gulden/ha 
Toepasbaar voor het planten van tuinbonen. 
De hoogste dosering chlooroxuron gebruiken op gronden met een hoog humusge-
halte. De hoogste dosering paraquat gebruiken bij een zware onkruidbezetting 
(vooral grassen). Spuiten als grassen bovenstaan. Bestrijding van reeds op-
gekomen en kiemende onkruiden. Van een aantal soorten worden alleen de reeds 
aanwezige exemplaren bestreden (zie: 'onkruid' op blz. 91). 
Spuiten op een vochtige grond. Paraquat is giftig. 
MERKEN: chlooroxuron: Tenoran 
paraquat: Agrichem Paraquat, v.d. Boom-Paraquat, Gramoxone, Luxan 
Paraquat-G, Luxan paraquat vloeibaar. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 91 
6. cyanazin 1-2,5 kg/ha 
KOSTEN: 29-72 gulden/ha 
Toepasbaar kort na zaai in erwten en veldbonen, echter niet in uitgeplante 
tuinbonen. 
De dosering is afhankelijk van het slib- en humusgehalte van de grond (zie: 
'dosering' op blz. 94). 
Spuiten op een vochtige, fijne en bezakte grond. Niet spuiten op zgn. op-
drachtige gronden in de IJsselmeerpolders i.v.m. kans op schade. De erwten 
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en de veldbonen gelijkmatig 3 cm diep zaaien. Ondervrucht gras(zaad) is mo-
gelijk als 6 weken na de bespuiting wordt ingezaaid. Giftig middel. 
MERKEN: Bladex. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 94 
10. dinoseb-acetaat/monolinuron 3-5 kg/ha 
KOSTEN: 97-161 gulden/ha 
Toepasbaar tot kort voor opkomst in erwten, veldbonen en stambonen. Bij 
voorkeur toepassen enkele dagen voor opkomst. 
De dosering is afhankelijk van het gewas waarin gespoten wordt en van het 
humus- en slibgehalte van de grond (zie: 'dosering' op blz. 105). 
Spuiten op klein onkruid en op een vochtige, fijne en bezakte grond. Geen 
grondbewerking meer uitvoeren na het spuiten. 
Ondervrucht karwij mag nog niet zijn opgekomen. Gras(zaad) kan 6 weken na de 
bespuiting worden ondergezaaid. 
Er bestaan verschillen in rasgevoeligheid bij de stamslaboonrassen, vooral 
onder ongunstige omstandigheden (zie: 'rasgevoeligheid' op blz. 107). Gif-
tig middel. 
MERKEN: Ivorin Super. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 105 
18. linuron 1-2 kg/ha 
KOSTEN: 73-146 gulden/ha 
Toepasbaar in landbouwstambonen vanaf kort na zaai tot 3 dagen voor op-
komst en in tuinbonen voor opkomst of voor het planten. In gezaaide gewas-
sen bij voorkeur kort na zaai spuiten. De stambonen zaaien op 3 cm. In 
tuinbonen niet meer dan 1-j kg/ha gebruiken. 
Spuiten op een vochtige, fijne en bezakte grond. 
Zware regenval na toepassing verhoogt de kans op schade. In landbouwstam-
bonen wordt daarom de toepassing op humusarme zandgrond en op slempgevoeli-
ge grond ontraden. 
Ondervrucht gras(zaad) is mogelijk als dit 6 weken na de bespuiting wordt 
ingezaaid. Bestrijding van vnl. kiemende onkruiden. 
MERKEN: AAlinuron 50%, Afal on, Brabant Linuron, Brabant Linuron-2, Linuron 
50 WP, Shell Linuron, Du Pont Linuron 50, Linuron spuitpoeder. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
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meer informatie zie: blz. 129 
19. 1inuron/monolinuron 1-2 kg/ha 
KOSTEN: 43-86 gulden/ha 
Toepasbaar in landbouwstambonen en erwten kort na zaai. Niet in stamslabo-
nen. Landbouwstambonen zaaien op 3 cm; erwten op 2-3 cm. 
De dosering is afhankelijk van de grondsoort. In erwten niet meer dan Ij 
kg/ha gebruiken. 
Spuiten op een vochtige, fijne en bezakte grond. 
Kans op enige gewasreactie bij doperwten. In landbouwstambonen i.v.m. kans 
op schade niet toepassen op snel doorlatende humusarme grond. Ondervrucht 
gras(zaad) is mogelijk als dit 6 weken na de bespuiting wordt ingezaaid. 
Bestrijding van kiemende en zeer jonge onkruiden. 
MERKEN: AArduron, Afarin, Dustex spuitpoeder, Kombyrone, Kombyrone PL. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 132 
20. methabenzthiazuron 3-4 kg/ha 
T , , ,. . . _ KOSTEN: 103-137 gulden/ha 
loepasbaar kort na zaai in erwten. ° 
De hoge dosering op grond met meer dan 35% slib. Spuiten op een fijne, be-
zakte en vochtige grond. Minder geschikt voor humusrijke gronden. Gedurende 
enkele weken na toepassing geen grondbewerking uitvoeren. 
Ondervrucht gras(zaad) is mogelijk als dit 6 weken na de bespuiting wordt 
ingezaaid. 
Een volgteelt in hetzelfde jaar is niet zonder risico. 
MERKEN: AAmeryl, Luxan Metazuron spuitpoeder, Shell Tritivin, Tribunil, 
Van Eenennaam Methabenzthiazuron 70% sp.p. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 135 
21. metobromuron 2-4 kg/ha 
KOSTEN: 81-161 gulden/ha 
Toepasbaar in landbouwstambonen vanaf kort na zaai tot voor opkomst, maar 
bij voorkeur kort na zaai. 
De dosering is afhankelijk van de grondsoort (zie: 'dosering' op blz. 138 ). 
Spuiten op een vochtige, fijne en bezakte grond. De bonen zaaien op 3 cm. 
Geen grondbewerking meer uitvoeren na de bespuiting. 
Op humusarme zandgrond, slempgevoelige kleigrond en op onvoldoende be-
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zakte grond is een bespuiting niet zonder risico i.v.m. kans op schade 
wanneer veel neerslag valt na de toepassing. 
MERKEN: Patoran, Patoran BASF. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 138 
22. monolinuron 1-2 kg/ha 
KOSTEN: 55-111 gulden/ha 
Toepasbaar kort na zaai in landbouwstambonen. 
Wanneer op humusarme zandgrond wordt gespoten nooit meer dan 1 kg/ha ge-
bruiken. Op overige gronden l-j-2 kg/ha spuiten. 
Spuiten op een vochtige, gesloten en fijne grond. Niet spuiten op snel 
doorlatende humusarme zandgrond i.v.m. kans op schade. De bonen zaaien op 
een diepte van minstens 3 cm. 
Ondervrucht gras(zaad) is mogelijk wanneer het gras 6 weken na de bespui-
ting wordt ingezaaid. 
Na het spuiten mag geen grondbewerking meer worden uitgevoerd. 
Bestrijding van kiemende onkruiden en onkruiden tot het zeer jonge kiem-
plantstadium. 
MERKEN: Aresin, Monolinuron WP. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 141 
25. prometryn/propazin 5 kg/ha 
KOSTEN: 126 gulden/ha 
Toepasbaar voor opkomst in erwten en veldbonen. Niet in uitgeplante tuin-
bonen. 
Bestrijding van kiemplanten en van kiemende onkruiden. Niet spuiten op hu-
musarme zandgronden (minder dan 2% humus) en op gronden met meer dan 50% 
slib. Spuiten op een vochtige grond. 
Ondervrucht karwij mag nog niet zijn opgekomen. 
MERKEN: Campagard. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 149 
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26. prometryn/simazin 1,25-2 kg/ha 
KOSTEN: 65-105 gulden/ha 
Toepasbaar enkele dagen voor opkomst in erwten en veldbonen. Niet toepas-
sen in uitgeplante tuinbonen. 
De dosering is afhankelijk van het humus- en het slibgehalte van de grond 
(zie: 'dosering' op blz. 151). In tuinbonen niet meer dan 1-j kg/ha ge-
bruiken. 
Bestrijding van kiemende en kleine, reeds gekiemde onkruiden. Spuiten op 
een vochtige en fijne grond. Niet toepassen op gronden met meer dan 50% 
slib en evenmin op zandgronden met minder dan 3% humus. 
Ondervrucht gras(zaad) is mogelijk wanneer het gras 6 weken na de bespui-
ting wordt ingezaaid. 
MERKEN: Agrichem Promezin, Camparol, Camparol 55 WP 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 151 
28. simazin 0,6-0,75 kg/ha 
KOSTEN: 7-9 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten kort na zaai en in tuinbonen voor de zaadteelt enige 
weken na opkomst. 
De hoge dosering gebruiken op humusrijke en op zware grond. Spuiten op on-
kruidvrije grond. De beste werking wordt verkregen op een vochtige, fijne en 
gesloten grond. 
In erwten is het middel vooral geschikt op lichte klei- en zavelgronden en 
leemhoudende zandgronden, die van nature vochthoudend zijn. In tuinbonen 
voor de zaadteelt is er kans op schade na veel neerslag. Geen ondervruchten 
mogelijk. 
MERKEN: diverse merken beschikbaar. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 157 
29. terbutryn/terbutylazin 2-3 kg/ha 
KOSTEN: 112-167 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten direct na zaai tot circa 3 dagen voor opkomst. 
De dosering is afhankelijk van het humusgehalte en het percentage afslib-
baar van de grond (zie: 'dosering' op blz. 160). 
Bestrijding van kiemende en kleine, reeds aanwezige onkruiden. Spuiten op 
een bezakte, vochtige en fijne grond. Niet toepassen in de IJsselmeerpolders. 
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Ondervrucht gras(zaad) is mogelijk als het gras 6 weken na toepassing 
wordt ingezaaid. 
MERKEN: Topogard. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 57 
meer informatie zie: blz. 160 
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3.3. Recepten tijdens opkomst van erwten en na opkomst van erwten, stambonen en 
veldbonen 
Deze paragraaf sluit aan op de paragrafen 2.3.3., 2.3.4., 2.4.3., 2.5.3., 
2.5.4., 2.6.3., 2.7.3., 2.8.3. en 2.9.3. en bevat een gevoeligheidstabel 
(tabel 3.3.) en verkorte receptinformatie van de in de tabel opgenomen 
recepten. Bij de verkorte receptinformatie wordt doorverwezen naar gede-
tailleerde informatie die elders in het verslag is opgenomen (paragraaf 
4.2.). 
Tabel 3.3. De gevoeligheid van onkruiden voor herbiciden die tijdens opkomst van 
erwten en na opkomst van erwten, stambonen en veldbonen kunnen wor-
den toegepast. 
onkruidsoort receptnummers 
1 2 3 8 9 12 13 14 15 17 23 27 28 
meerjarig 
aardappelopslag - + + + • 
akkerdistel _ _ _ _ _ _ + . 
akkermelkdistel _ _ _ _ _ _ - ) . . 
akkermunt _ _ _ _ _ _ + . 
haagwinde - - - - + 
klein hoefblad _ _ _ _ _ _
 + 
knolcyperus - + + - -
kweek + _ _ _ _ _ _ 
moerasandoorn _ _ _ _ _ _ + 
paardestaart _ _ _ _ _ _ + . 
riet _ _ _ _ _ _ _ _ 
veenworte l _ _ _ _ _ _ _ _ 
e e n j a r i g e g rassen 
d u i s t ++ - - - - - - - + + + + + + + + + 
g l a d v i n g e r g r a s _ _ _ _ _ _ _
 + + + + 
graanops lag + - - - - - - - + + + + + + + -
groene naa ldaa r - - - - - - - + + + + + + 
hanepoot ++ - - - - - - - + + + + + + + + -
r a a i g r a s s e n + + - - - - - - - + + + + + + + 
s t r a a t g r a s - - - - - - - - - + + + + _ + + 
wi lde haver ++ - - - - - - - + + + + + + + + + 


























Tabel 3.3. (vervolg) 
onkruidsoort receptnummers 












































































































































































































































































































































opmerking: * verklaring der tekens 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
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* receptnummers: 
1. alloxydim-natrium 0,75-2 kg/ha + uitvloeier 1 l/ha 
2. bentazon 1,5-3 ]/ha 
3. bentazon 1,5-2 l/ha + dinoseb-acetaat 1-2 l/ha 
8. dinoseb 6-7,5 l/ha 
9. dinoseb-acetaat 2-4 l/ha 
12. dinoterb 4-6 l/ha 
13. diquat 2-5 l/ha 
14. DNOC-50% 7-10 kg/ha 
15. fluazifop-butyl 1-3 l/ha + uitvloeier 2 l/ha 
17. glyfosaat 33%-oplossing 
23. paraquat 2-5 l/ha 
27. sethoxydim 1-4 l/ha + uitvloeier 1 l/ha 
28. simazin 0,6-0,75 kg/ha 
Verkorte receptinformatie 
1. alloxydim-natrium 0,75-2 ka/ha + uitvloeier 1 l/ha 
KOSTEN: 108-253 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten, veldbonen en stambonen ongeacht het gewasstadium. 
De dosering is afhankelijk van de onkruidsoorten die aanwezig zijn (zie: 'do-
sering' op blz. 79 ). 
Middel ter bestrijding van grassen. Het gunstigste tijdstip van bespuiting 
hangt hoofdzakelijk af van de grootte van de onkruiden (zie: 'onkruid' op 
blz. 79 ). Spuiten op droge onkruiden. 
Ondervruchten karwij, klaver en hard- en roodzwenkgras zijn mogelijk. 
Een interval van 1 week aanhouden tussen de bespuiting met alloxydim-natrium 
en een ander herbicide. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: alloxydim-natrium: Fervin 
uitvloeier: Schering Uitvloeier. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 79 
2. bentazon 1,5-3 l/ha 
KOSTEN: 82-164 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten, stambonen en veldbonen: 
- erwten: gewaslengte 5-10 cm (langzaamgroeiende erwten) of 10-20 cm (snel-
groeiende erwten). Niet op een niet-afgehard gewas wanneer voor 
opkomst met een bodemherbicide is gespoten. Niet op het ras Odé. 
- stambonen: in krommenekkenstadium en bij 1^-25-drietallig bladstadium. 
- veldbonen: bij een gewaslengte van 5-10 cm. 
De dosering is afhankelijk van het gewas waarin gespoten wordt en, bij erwten, 
van het herbicide-gebruik voor opkomst (zie: 'dosering' op blz. 82 ). 
Spuiten op een droog gewas bij koel (12-20° C) weer. Bij te hoge temperatuur 
kans op schade in veldbonen en stambonen. Bestrijding van kleine onkruiden. 
Ondervruchten gras(zaad) en klaver zijn mogelijk. Klaver moet, indien aanwe-
zig, tenminste 2 bladeren hebben. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: Agrichem Bentazon vloeibaar, Basagran, Van Eenennaam Bentazon 480 
8/1. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 82 
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3. bentazon 1^ -2 l/ha + dinoseb-acetaat 1-2 l/ha 
KOSTEN: 109-149 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten, stambonen en veldbonen: 
- erwten: gewaslengte 5-10 cm (langzaamgroeiende erwten) of 10-20 cm (snel-
groeiende erwten). Niet toepassen als voor opkomst een bodem-
herbicide is gebruikt. Niet op het ras Odé. 
- stambonen: vanaf 2-j-drietallig bladstadium (onderbladbespuiting). 
- veldbonen: vanaf 15 cm gewaslengte (onderbladbespuiting). 
In stam- en veldbonen een dosering aanhouden van 1,5 1 + 2 l/ha. In 
erwten een dosering gebruiken van 2 + 1§ l/ha op een afgehard gewas en 1,5 
+ 1 l/ha op een niet-afgehard gewas. 
Spuiten op of in een droog gewas bij koel (12-20° C) weer. Bestrijding van 
kleine onkruiden. Ondervruchten gras(zaad) en klaver zijn mogelijk. Klaver 
moet, indien aanwezig, tenminste 2 bladeren hebben. Dinoseb-acetaat is gif-
tig. 
Het is verboden dit recept in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: bentazon: Agrichem Bentazon vloeibaar, Basagran, Van Eenennaam 
Bentazon 480 g/l. 
dinoseb-acetaat: Ivosit vloeibaar, Ivosit vloeibaar BASF, Dinoseb-
acetaat vloeibaar, Van Eenennaam Dinoseb-acetaat, 
Agrichem Dinoseb-acetaat. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 85 
8. dinoseb 6-7,5 l/ha 
KOSTEN: 32-53 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten, veldbonen en landbouwstambonen: 
- erwten: gewaslengte 5-10 cm (langzaamgroeiende erwten) of 10-20 cm (snel-
groeiende erwten). Ter bestrijding van kamille tot 14 dagen voor 
de oogst. Niet tijdens de bloei spuiten. 
- veldbonen: gewaslengte ca. 10 cm. 
- landbouwstambonen: slaapstadium of, wanneer gebruik wordt gemaakt van ap-
paratuur met afschermkappen, na het 2^-drietallig 
bladstadium. 
Dosering in erwten bedraagt 7,5 l/ha en in veld- en landbouwstambonen 6-7,5 
l/ha, afhankelijk van de zwaarte van de grond. 
Spuiten op jonge onkruiden in een droog en af gehard gewas. Tijdens de toe-
passing is hoge luchtvochtigheid gewenst. Ondervrucht karwij wordt ernstig 
beschadigd. Ondervrucht gras(zaad) is mogelijk, maar moet, indien aanwezig, 
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2 blaadjes hebben. 
Giftig middel. 
MERKEN: diverse merken beschikbaar. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 99 
9. dinoseb-acetaat 2-4 l/ha 
KOSTEN: 53-106 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten, stambonen en veldbonen: 
- erwten: tot 2 dagen voor en tijdens opkomst en na opkomst vanaf 3-4 cm tot 
aan de bloei; 
- stambonen: voor opkomst en na opkomst in het slaapstadium; 
- veldbonen: voor opkomst en na opkomst bij een gewaslengte van 5-10 cm. 
De dosering is afhankelijk van het toepassingstijdstip en het gewas. 
Spuiten op jong onkruid, op een vochtige grond en een droog gewas en bij een 
hoge luchtvochtigheid. Onder droge omstandigheden valt de werking vaak te-
gen. Ondervrucht karwij moet, indien aanwezig, 2-4 blaadjes hebben. Onder-
vrucht gras(zaad) is mogelijk. Giftig middel. 
MERKEN: Agrichem Dinoseb-acetaat, Ivosit vloeibaar, Ivosit vloeibaar BASF, 
Dinoseb-acetaat vloeibaar, Van Eenennaam Dinoseb-acetaat. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 102 
12. dinoterb 4-6 l/ha 
KOSTEN: 63-95 gulden/ha 
Toepasbaar enkele dagen voor opkomst in erwten en stambonen en na opkomst 
in stambonen vanaf het 25-drietallig bladstadium wanneer gebruik wordt ge-
maakt van apparatuur met afschermkappen. 
Spuiten op kleine onkruiden bij groeizaam weer. Na veel regen zijn de gewas-
sen gevoelig voor verbranding. 
Ondervruchten karwij en gras(zaad) zijn mogelijk, maar mogen nog niet boven 
staan. Giftig middel. 
MERKEN: Herbogil vloeibaar. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 111 
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13. diquat 2-5 l/ha 
KOSTEN: 59-146 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai in erwten, stambonen en veldbonen (3-5 l/ha) en in 
erwten vlak voor de oogst op een afgerijpt gewas om de oogst te vergemakke-
lijken (2-4 l/ha). Bestrijding van bovenstaande onkruiden. Wortelonkruiden 
worden bovengronds afgebrand. Grassen zijn ongevoelig. Spuiten onder droge 
omstandigheden. Snelle werking bij zonnig weer. 
Giftig en zeer persistent middel. 
MERKEN: Agrichem Diquat, Reglone. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 114 
14. DNOC-50% 7-10 kg/ha 
KOSTEN: 58-83 gulden/ha 
Toepasbaar enkele dagen voor opkomst in erwten, stambonen en veldbonen en 
na opkomst in stambonen vanaf het 2y-drietallig bladstadium wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van apparatuur met afschermkappen. Spuiten op kleine 
onkruiden bij een hoge luchtvochtigheid. 
Ondervruchten karwij en gras(zaad) zijn mogelijk, maar mogen niet boven staan. 
Van 1 oktober tot 1 april verboden in waterwingebieden. 
Giftig middel. 
MERKEN: AAdinol vloeibaar, Aseptadenol , Brabant-DNOC vloeibaar, Brabant 
DNOC vloeibaar (v), Duphar DNOC vloeibaar, Duphar vloeibare DNOC, 
Luxan DNOC vloeibaar, Shell DNC vloeibaar, Trifocide vloeibaar 
DNOC. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 117 
15. fluazifop-butyl 1-3 l/ha + uitvloeier 2 l/ha 
KOSTEN: 132-338 gulden/ha 
Toepasbaar na opkomst in erwten, stambonen en veldbonen. In conserven-
teelten spuiten vóór de bloei. In droog te oogsten gewassen een veilig-
heidstermijn van 8 weken aanhouden. 
De dosering is afhankelijk van de onkruidsoorten die aanwezig zijn (zie: 
'dosering' op blz. 120). 
Middel ter bestrijding van grassen. Het gunstigste tijdstip van bespuiting 
hangt binnen de hierboven genoemde toepassingsperiode af van de grootte 
van de onkruiden (zie: 'onkruid' op blz. 121). Spuiten op droge onkruiden. 
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Ondervruchten karwij, klaver en hard- en roodzwenkgras zijn mogelijk. Een in-
terval van 1 week aanhouden tussen de bespuiting met fluazifop-butyl + 
uitvloeier. 
MERKEN: fluazifop-butyl: Fusilade. 
uitvloeier: Agral LN. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 120 
17. glyfosaat 33.%-oplossing 
KOSTEN: 72 gulden/l glyfosaat 
Toepasbaar na opkomst in erwten, stambonen en veldbonen als gebruik wordt 
gemaakt van een onkruidbestrijker of een chemische hak. Echter niet later 
toepassen dan 4 weken voor de oogst. 
Het gewas mag niet met het middel in contact komen. De onkruidbestrijker 
kan gebruikt worden als de onkruiden 10 cm boven het gewas uitsteken. 
Kans op schade wanneer kort na de bespuiting regen valt. 
Noodmaatregel. 
MERKEN: Agrichem Glyfosaat, Roundup, Van Eenennaam Glyfosaat. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 126 
23. paraquat 2-5 l/ha 
KOSTEN: 53-133 gulden/ha 
Toepasbaar voor zaai (3-5 l/ha) en voor opkomst (2-4 l/ha) in erwten, 
stambonen en veldbonen (ondervrucht mag nog niet zijn opgekomen) en na op-
komst (3-5 l/ha) in stambonen vanaf het 2-j-drietallig bladstadium wanneer 
gebruik wordt gemaakt van apparatuur met afschermkappen. Bestrijding van 
bovenstaande onkruiden. Wortelonkruiden worden bovengronds afgebrand. 
Spuiten op droge onkruiden. 
Snelle werking bij felle zonneschijn. 
Giftig en zeer persistent middel. 
MERKEN: Agrichem Paraquat, Gramoxone, Luxan Paraquat vloeibaar, Luxan Para-
quat-G, v.d. Boom-Paraquat. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 144 
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27. sethoxydim 1-4 l/ha + uitvloeier 1 l/ha 
KOSTEN: 82-286 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten, veldbonen en stambonen ongeacht het gewasstadium, 
met inachtneming van een veil igheidstermijn van 3 weken. De dosering is af-
hankelijk van de onkruidsoorten die aanwezig zijn (zie: 'dosering' op blz. 
154). 
Middel ter bestrijding van grassen. Het gunstigste tijdstip van bespuiting 
hangt hoofdzakelijk af van de grootte van de onkruiden (zie: 'onkruid' op 
blz. 155). Spuiten op droge onkruiden. Ondervruchten karwij, klaver en rood-
en hardzwenkgras zijn mogelijk. Andere grassoorten kunnen 2 weken na de be-
spuiting worden ingezaaid. Een interval van 1 week aanhouden tussen de be-
spuiting met sethoxydim en een ander herbicide. 
MERKEN: sethoxydim: Fervinal. 
uitvloeier: Schering Uitvloeier. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 154 
28. simazin 0,6-0,75 kg/ha 
KOSTEN: 7-9 gulden/ha 
Toepasbaar in erwten kort na zaai en in tuinbonen voor de zaadteelt enige 
weken na opkomst. 
De hoge dosering gebruiken op humusrijke en op zware grond. Spuiten op on-
kruidvrije grond. De beste werking wordt verkregen op een vochtige, fijne en 
bezakte grond. 
In erwten is het middel vooral geschikt op lichte klei- en zavelgronden en 
leemhoudende zandgronden, die van nature vochthoudend zijn. In tuinbonen 
voor de zaadteelt is er kans op schade na veel neerslag. Geen ondervruchten 
mogelijk. 
MERKEN: diverse merken beschikbaar. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 66 
meer informatie zie: blz. 157 
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4 . U i t g e b r e i d e r e c e p t i n f o r m a t i e 
4 . 1 . a l f a b e t i s c h e l i j s t van de r ecep t en 
r e c e p t b l z . 
1. alloxydim-natrium (Fervin) 0,75-2 kg/ha + uitvloeier (Schering 
Uitvloeier) 1 l/ha 79 
2. bentazon (div. merken) 1,5-3 l/ha 82 
3. bentazon (div. merken) 1,5-2 l/ha + dinoseb-acetaat (div. merken) 
1-2 1/ha 85 
4. chlooroxuron (Tenoran) 5-7 kg/ha 88 
5. chlooroxuron (Tenoran) 5-7 kg/ha + paraquat (div. merken) 2-4 l/ha... 91 
6. cyanazin (Bladex) 1-2,5 kg/ha 94 
7. di-allaat (Avadex) 3,5 l/ha 97 
8. dinoseb (div. merken) 6-7,5 l/ha 99 
9. dinoseb-acetaat (div. merken) 2-4 l/ha 102 
10. dinoseb-acetaat/monolinuron (Ivorin Super) 3-5 kg/ha 105 
11. dinoseb-in-olie (div. merken) 7-20 l/ha 108 
12. dinoterb (Herbogil vloeibaar) 4-6 l/ha 111 
13. diquat (Agrichem Diquat, Reglone) 2-5 l/ha 114 
14. DNOC-50% (div. merken) 7-10 kg/ha 117 
15. fluazifop-butyl (Fusilade) 1-3 l/ha + uitvloeier (Agral LN) 2 l/ha... 120 
16. glyfosaat (div. merken) 2-6 l/ha (+ uitvloeier (Frigate) 0,5%) 123 
17. glyfosaat (div. merken) 33%-oplossing 126 
18. linuron (div. merken) 1-2 kg/ha 129 
19. linuron/monolinuron (div. merken) 1-2 kg/ha 132 
20. methabenzthiazuron (div. merken) 3-4 kg/ha 135 
21. metobromuron (Patoran, Patoran BASF) 2-4 kg/ha 138 
22. monolinuron (Aresin, Monolinuron WP) 1-2 kg/ha 141 
23. paraquat (div. merken) 2-5 l/ha 144 
24. paraquat/diquat (Actor, Priglone ZU) 4-5 l/ha 147 
25. prometryn/propazin (Campagard) 5 kg/ha 149 
26. prometryn/simazin (div. merken) 1,25-2 kg/ha 151 
27. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha + uitvloeier (Schering Uitvloeier) 
1 l/ha 154 
28. simazin (div. merken) 0,6-0,75 kg/ha 157 
29. terbutryn/terbutylazin (Topogard) 2-3 kg/ha 160 
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4.2. Receptkaarten 
Vaak is het mogelijk om op grond van het keuze-model, de gevoeligheidsta-
bel en de verkorte receptinformatie de keuze te bepalen. Toch kan deze 
informatie onvoldoende zijn. Dit kan het geval zijn wanneer de perceel s- of 
bedrijfsomstandigheden specifieke informatie behoeven. In zo'n geval kun-
nen de receptkaarten een oplossing bieden. 
De volgende onderwerpen zijn per recept opgenomen: 
- werkzame stof(fen) en merken; dit onderwerp bevat informatie over de 
toegelaten merken van een bepaalde werkzame stof of combinatie van 
werkzame stoffen, tezamen met de naam van de toelatingshouder(s). Te-
vens is aangegeven wat het gehalte aan actieve stof is en of het middel 
als vloeistof, spuitpoeder of andere formulering op de markt wordt ge-
bracht. 
- dosering; dit bevat informatie over de geadviseerde dosering en de fa-
cetten waarvan deze afhankelijk is (bijv.: de grondsoort). 
- toepassingstechniek; de informatie die onder deze kop is opgenomen 
varieert van gewenste spuitdruk tot de gewenste toepassingstechniek bij 
vluchtige middelen. Ook andere aspecten van de toepassingstechniek die 
het resultaat kunnen beinvloeden zijn opgenomen (bijv.: gebruik speciale 
apparatuur). Tenslotte kan men bij dit onderwerp vinden of toepassing 
d.m.v. een vliegtuig verboden is. 
- spuitvolume. 
- kosten; hierin is opgenomen de variatie in de prijs als gevolg van het 
bij 'dosering' genoemde doseringstraject. De gebruikte kg- of liter-
prijzen zijn afkomstig uit de 'Handleiding '85; de chemische bestrijding 
van ziekten, plagen en onkruiden in landbouwgewassen' van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij. 
- gewasstadium; hierin is opgenomen in welke gewasstadia het middel ge-
bruikt kan worden en of ondervruchten mogelijk zijn. 
- onkruid; dit onderwerp bevat informatie over de gewenste grootte van de 
onkruiden ten tijde van toepassing en eventueel een globale aanwijzing 
betreffende het onkruidspectrum (bijv.: 'grassen worden niet bestreden'). 
Ook andere informatie die van belang kan zijn voor de gevoeligheid van 
de onkruiden voor het betrokken recept is opgenomen. Dit onderwerp moet 
gezien worden als aanvulling op de gevoeligheidstabellen uit hoofdstuk 
3. 
- werkingsprincipe; uit het werkingsprincipe is vaak af te leiden welke 
symptomen zich zullen gaan ontwikkelen (bijv.: een fotosyntheseremmer 
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veroorzaakt vaak eerst vergeling van de bladeren). Deze informatie is 
echter, evenals de informatie over de volgende twee onderwerpen, vooral 
bedoeld voor de geïnteresseerde gebruiker. 
selectiviteitsprincipe; de toepassing van herbiciden is gebaseerd op 
selectiviteit. Dit houdt in dat bij de geadviseerde dosering het gewas 
niet en de onkruiden wel worden gedood. De gegevens die opgenomen zijn 
onder deze kop geven aldus informatie over de middel- en/of gewaseigen-
schappen die de selectiviteit bepalen. 
opnameweg; dit bevat informatie over de weg waarlangs het middel in de 
plant wordt opgenomen (bijv.: via het blad of via wortels of beide), 
gewasschade; de omstandigheden die gewasschade kunnen veroorzaken wor-
den hier opgesomd. 
symptomen werking; onder deze kop is informatie opgenomen over de symp-
tomen die zich bij gevoelige onkruiden zullen ontwikkelen, 
dampspanning en wateroplosbaarheid van de werkzame stof(fen); meestal 
is hierbij uitgegaan van het zuur, maar, wanneer dit bekend was, is te-
vens de fysische eigenschap van de in de formulering aanwezige verbin-
ding van de werkzame stof vermeld. (Zo is de oplosbaarheid van dinoseb 
1 g/l; het in de formulering aanwezige zout is beter oplosbaar.) 
persistentie; dit onderwerp bevat informatie over de nawerking en de 
afbraak van de werkzame stof(fen), de eventuele invloed op volggewassen 
en de mogelijkheden van vervangende gewassen wanneer het behandelde ge-
was mislukt. 
giftigheid; onder deze kop is informatie opgenomen over de giftigheid 
voor de gebruiker. Dit is gedaan in de vorm van een algemene omschrij-
ving van de giftigheid en in de vorm van de zgn. LD50 van de werkzame 
stof. Dit is de hoeveelheid werkzame stof uitgedrukt in mg per kg 
lichaamsgewicht die, wanneer dit aan ratten wordt gegeven, 50% sterfte 
bij deze dieren veroorzaakt. Het is dus slechts een maat voor de acute 
giftigheid van het middel. Informatie over de chronische giftigheid is 
niet opgenomen. 
Verder bevat dit onderwerp informatie over de giftigheid voor vissen, 
vogels en/of bijen en over het gevaar voor belendende percelen. Ook is 
een veiligheidstermijn opgenomen, wanneer die van overheidswege wordt 
gesteld, en is het er aangegeven wanneer een middel in waterwingebieden 
verboden is. 
invloed weer; de werking van een recept wordt vaak beinvloed door ver-
schillende aspecten van het weer (temperatuur, neerslag, luchtvochtig-
heid). Informatie hierover is onder deze kop opgenomen, 
mengbaarheid met andere middelen. 
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- rasgevoeligheid; soms is een recept niet in alle rassen toepasbaar of 
verschillen de rassen in gevoeligheid voor een recept. In zo'n geval 
is informatie hierover opgenomen. 
- invloed grond; dit onderwerp bevat informatie over de invloed die het 
bodemtype kan hebben op de werking. 
- aanvullende opmerkingen; hierin zijn diverse opmerkingen opgenomen die 
niet elders konden worden toegevoegd en die toch van belang kunnen 
zijn (bijv.: gewenste zaaidiepte). 
- datum laatste wijziging; eventuele wijzigingen in de toelating na deze 
datum zijn niet meer opgenomen. 
Wanneer in een receptkaart bij één van deze onderwerpen niets is ingevuld, 
betekent dit dat informatie hierover niet van toepassing is of niet bekend 
is bij de auteur. 
De hierboven beschreven opzet biedt de mogelijkheid om recepten op bepaalde 
onderwerpen te vergelijken en zo de keus te vergemakkelijken. 
Maar ook wanneer de keuze gemaakt is, kan in de betreffende receptkaart ge-
vonden worden wat de optimale toepassingsomstandigheden zijn. De opzet van 
de receptkaart maakt het dan mogelijk de gewenste informatie snel te vinden. 
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Receptnummer: 1 





Schering - AAgrunol b.v. 
vloeistoffen: uitvloeier: 
- Schering Uitvloeier Schering - AAgrunol b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 




graanopslag en wilde haver 
kweeksras 
0,75 kg + 1 1 uitvloeier 
1 kg + 1 1 uitvloeier 
1,25 kg + 1 1 uitvloeier 
1,5 kg + 1 1 uitvloeier 
1,25 kg + 1 1 uitvloeier, of 2 kg 
toepassingstechniek: spuiten met een fijne druppel en 3 atmosfeer druk. 
spuitvolume: 250-300 l/ha; de grootste water-
hoeveelheid bij een dichte stand of forse ont-
wikkeling van de onkruiden. 
kosten: 108-253 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in erwten, veldbonen (incl. tuinbonen) en stambonen 
ongeacht gewasstadium. Ondervrucht karwij, klaver of hard- en roodzwenkgras is 
mogelijk. 
onkruid: uitsluitend bestrijding van grassen. Spuiten op droge onkruiden die 
goed aan de groei zijn en zich hersteld hebben van een voorafgaande bespuiting 
met een herbicide. Toepassen tussen het 2 â 4 bladstadium en einde uitstoeling 
van de grassen. Kweekgras spuiten als dit 15-25 cm hoog is. Kweek wordt alleen 
bovengronds bestrden. Straatgras en opslag van zwenkgrassen zijn ongevoelig. 
werkingsprincipe : verstoring van de celdeling in het groeipunt. 
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selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: er bestaat enige kans op bladbeschadiging wanneer binnen 2 weken 
voor of na de toepassing van Fervin + uitvloeier een ander onkruidbestrijdings-
middel of mangaansulfaat wordt gebruikt. 
symptomen werking: de werking is pas na 2-3- weken zichtbaar. Het onkruid 
groeit in deze periode echter niet meer. 
dampspanning: zeer geringe dampspanning (minder dan 10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : alloxydim-natrium is zeer goed oplosbaar (meer dan 2 kg/l 
bij 30° C). 
persistentie; halfwaardetijd/werkingsduur: het middel wordt vrij snel omgezet. 
Er kan rekening gehouden worden met een nawerking van 3-6 weken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas worden gras en granen 
ontraden. 
£i_fti^heid^ voor gebruiker: kan lichte huid- en oogirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), alloxydim-natrium = 3300 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - niet giftig voor vissen, vogels en bijen; 
- het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
gebruiken. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
invloed weer; temperatuur: warm weer na de behandeling bevordert de werking. 
luchtvochtigheid : vochtig weer na de behandeling bevordert de 
werking. 
straling: 
neerslag: spuiten op droge onkruiden. Regen binnen 4 uur na toe-
passing vermindert de werking. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen; niet mengen met andere herbiciden. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- geen schoffel bewerking uitvoeren binnen 2 weken na een bespuiting tegen 
kweek. Bij hergroei de bespuiting na k-i> weken herhalen of een schoffelbewer-
king uitvoeren. 
- sterk hygroscopische stof. 
- geen ander middel spuiten binnen één week voor of na een bespuiting met 
alloxydim-natrium. 
datum laatste wijziging: 24 juli 1985 
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Receptnummer: 2 
werkzame stof(fen): bentazon (480 g/l) 
merken: toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: - Agrichem Bentazon vloeibaar Agriben Nederland b.v. 
- Basagran BASF Nederland b.v. 
- Van Eenennaam Bentazon 480 g/l. S. v. Eenennaam & Zn b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
erwten: indien voor opkomst een bodemherbicide is gebruikt: 2 l/ha (afgehard 
gewas); 
indien voor opkomst geen herbicide of een contactherbicide is ge-
bruikt, wordt 3 1/ha geadviseerd op een afgehard gewas en 2 l/ha op 
een niet afgehard gewas. 
veldbonen en stambonen: 1,5 l/ha. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: tenminste 400 1 water/ha kosten: 82-164 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in erwten, veldbonen (incl. tuinbonen) en stambonen. 
- erwten: na opkomst in traaggroeiende erwten bij een lengte van 5-10 cm en in 
snelgroeiende erwten bij een lengte van 10-20 cm. Indien voor opkomst 
is gespoten met een bodemherbicide, dient over een afgehard gewas te 
worden gespoten. 
- veldbonen: spuiten bij een gewasontwikkeling van 5-10 cm. 
- stambonen: toepasbaar in het krommenekstadium en bij een gewasontwikkeling 
van lè tot 2-| drietallig blad. 
Ondervrucht karwij is niet mogelijk. Ondervrucht gras(zaad) of klaver is moge-
lijk. Zodra de klaver is gekiemd, moet met spuiten worden gewacht tot 2-bladsta-
dium van de klaver. 
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onkruid: spuiten op onkruiden in het kiemplantstadium. Knopkruid, witte krodde 
en zwaluwtong zijn gevoelig tot het 2-bladstadium. Gele ganzebloem, ganzevoet, 
guichelheil, herderstasje, koolzaadopslag, klein kruiskruid en melde-soorten 
zijn gevoelig tot matig gevoelig tot het kiemplantstadium. 
Bestrijding knolcyperus: 3 1 bentazon + 31 olie/ha. Gebruik maken van onder-
bladbespuitingsapparatuur. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: via het blad en enigszins via de grond. 
gewasschade: - kans op schade in stambonen en veldbonen wanneer gespoten wordt 
boven de 20° C en/of bij felle zonneschijn. In deze gevallen ver-
dient het daarom de voorkeur om bij koel weer met een hoge 
luchtvochtigheid te spuiten. 
- Indien in erwten voor opkomst een bodemherbicide is gebruikt 
alleen spuiten op een afgehard gewas. 
- In stambonen kans op ernstige schade als gespoten wordt in het 
slaapstadium. 
symptomen werking: groeiremming en necrose (bladverbranding). Het resultaat is 
na 2-7 dagen zichtbaar. Langzame werking bij koud weer. 
dampspanning: bentazon heeft een zeer geringe dampspanning. 
wateroplosbaarheid : bentazon is matig oplosbaar in water (500 mg/l bij 20° C). 
Jiei^ sistenti_ej_ half waardetijd/werkingsduur : verdwijnt binnen enkele maanden uit 
de bouwvoor. Geen nawerking van betekenis. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. Snelle 
afbraak in de grond. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
jLiftijjheidj_ voor gebruiker: kan ernstige oogirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), bentazon = 1100 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
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- erwten: na opkomst in traaggroeiende erwten bij een lengte van 5-10 cm en in 
snelgroeiende erwten bij een lengte van 10-20 cm. Niet toepassen als 
voor opkomst een bodemherbicide is gebruikt. 
- veldbonen: vanaf 15 cm gewasontwikkeling. 
- stambonen: vanaf het 2-y-drietallig bladstadium tot aan de bloei. 
Ondervrucht karwij is niet mogelijk. Ondervrucht gras(zaad) of klaver is wel mo-
gelijk. Zodra de klaver is gekiemd, moet met spuiten worden gewacht tot het 2-
bladstadium van de klaver. 
onkruid: spuiten op jonge onkruiden. Hoe groter het onkruid, hoe minder goed 
het wordt bestreden. 
Duivekervel, herderstasje en varkensgras zijn gevoelig tot het kiemplantstadium. 
werkingsprincipe : remt de fotosynthese en verstoort de ademhaling. 
selectiviteitsprincipe: in veld- en stambonen selectiviteit door de toepassings-
wijze. 
opnameweg : via het blad en enigszins via de grond. 
gewasschade: - in erwten niet spuiten als voor opkomst een bodemherbicide is 
gebruikt; 
- kans op schade in stam- en veldbonen als de bladeren worden ge-
raakt. 
symptomen werking: groeiremming en necrose (bladverbranding). 
dampspanning: geringe dampspanning van beide middelen. 
wateroplosbaarheid : - bentazon is matig oplosbaar: 500 mg/l; 
- dinoseb-acetaat is in geringe mate oplosbaar: 2,2 g/l. 
£e£si_s_tenti_ej_ halfwaardetijd/werkingsduur : beide werkzame stoffen verdwijnen 
binnen enkele maanden uit de bouwvoor. Geringe nawerking. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen; snelle 
afbraak in de grond. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
£ij[tij>hei_dj_ voor gebruiker: dinoseb-acetaat is zeer giftig, vooral bij hoge 
temperatuur. Bentazon kan ernstige oogirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), dinoseb-acetaat = 55 mg/kg; giftig. 
LD50 (oraal, rat), bentazon = 1100 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - het is verboden dit tankmengsel in waterwinge-
bieden te gebruiken; 
- dinoseb-acetaat is giftig voor wild, vissen en 
bijen. Bentazon is niet giftig voor vissen en 
vogels. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
invloed weer; temperatuur: temperaturen boven de 12° C bevorderen de werking. 
Niet spuiten bij temperaturen boven 20° C. Bij warm weer tegen de 
avond spuiten. 
luchtvochtigheid : toepassen bij hoge relatieve luchtvochtigheid 
(70%). Voor een goed effect is een hoge luchtvochtigheid geduren-
de langere tijd nodig. 
straling: voldoende zonlicht bevordert de werking. 
neerslag: regen gedurende de eerste uren na toepassing vermin-
dert de werking. Spuiten op of in een droog gewas en op een 
vochtige grond. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: niet toepassen in het erwten-ras Odé. 
invloed grond: bij voorkeur spuiten op een vochtige grond. 
aanvullende opmerkingen: uitsluitend toepassen op of in een gaaf, gezond en 
goed groeiend gewas. 
datum laatste wijziging: 25 juli 1985 
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Receptnummer: 4 
werkzame stof(fen): chlooroxuron (50%) 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: - Tenoran Ligtermoet Chemie b.v. 
vloeistoffen: -
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
5-7 kg/ha. De hoogste dosering gebruiken bij een hoog humusgehalte van de grond 
en/of wanneer grassen bestreden moeten worden. 
toepassingstechniek: Tenoran mag niet worden verneveld. 
spuitvolume: minstens 700 1 water/ha kosten: 376-527 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in uitgeplante tuinbonen voor het planten. 
onkruid: bij voorkeur spuiten op onkruiden in het kiemplantstadium. Op humus-
rijke grond kan gewacht worden tot de onkruiden iets groter zijn geworden. Als 
veel grassen verwacht worden moet op onkruidvrije grond worden gespoten of moet 
gebruik worden gemaakt van recept 5. Sommige onkruiden (bijv. muur en kleine 
brandnetel) zijn nog gevoelig in een later ontwikkelingsstadium. 
werkingsprincipe: remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte van het gewas. 
opnameweg: via ondergrondse delen en bij opgekomen tweezaadlobbigen, in geringe 
mate via het blad. 
gewasschade: 
symptomen werking: chlorose langs de bladnerven, gevolgd door necrose. Trage 
werking. 
dampspanning: de dampspanning van chlooroxuron is verwaarloosbaar klein 
(l,8.1Cf9 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : chlooroxuron is slecht oplosbaar (3,7 mg/l). 
persistentie ; half waardetijd/werkingsduur : de werkingsduur is 6-8 weken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas komen in aanmerking 
vlas, zomergerst, stamslaboon, Italiaans raaigras, sla, spinazie 
en wortel. Afgeraden worden: zomertarwe, bruine boon en zaaiui. 
&ij[tij?Äei.d.i_ voor gebruiker: licht irriterend voor huid en ogen. 
LD50 (oraal, rat) chlooroxuron = 3700 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: licht giftig voor vogels; praktisch niet giftig voor 
bijen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
invloed_ weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: niet spuiten bij felle zonneschijn. 
neerslag: spuiten op vochtige grond. Enige regen na toepassing 
is gewenst. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: mengen met paraquat verdient de voorkeur 
wanneer reeds veel grassen voorkomen (zie: recept 5). 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: op droge en op humusrijke gronden kan de werking tegenvallen. 
aanvullende opmerkingen: 
- in een periode van geringe onkruidkieming (vroeg voorjaar) kan het spuiten 
op een onkruidvrije grond tot teleurstelling leiden. 
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- niet te spoedig spuiten na een grondbewerking. Bovendien tot 3 â 4 weken na 
de behandeling geen grondbewerking uitvoeren. 
datum laatste wijziging: 25 juli 1985 
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Receptnummer: 5 
werkzame stof(fen): chlooroxuron (50%) + paraquat (200 g/l) 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: chlooroxuron: 
- Tenoran Ligtermoet Chemie b.v. 
vloeistoffen: paraquat: 
- Agrichem Paraquat 





- Luxan Paraquat-G 
- Luxan Paraquat vloeibaar 
Agrichem b.v. 
C. v.d. Boom 
H.J.B, van Dillen 
Fa. Hogervorst-Stokman 
I.C.I. Holland b.v. 
Fa. J. Kraats 
Luxan b.v. 
Luxan b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
chlooroxuron: 5-7 kg/ha 
paraquat: 3-5 l/ha 
De hoogste dosering chlooroxuron gebruiken bij hoog humusgehalte van de grond. 
De hoogste dosering paraquat gebruiken bij zware onkruidbezetting (vooral gras-
sen) . 
toepassingstechniek : 
spuitvolume: minstens 700 1 water/ha kosten: 456-659 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in uitgeplante tuinbonen voor het planten. 
onkruid: spuiten als er veel grassen bovenstaan. Van de volgende onkruiden zijn 
alleen de exemplaren die boven staan gevoelig of matig gevoelig (zie ook: ta-
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bel 3.2.2.): veelknopigen, duivekervel, hoenderbeet, gele ganzebloem, kroontjes-
kruid, paarse dovenetel, akkerviooltje en grassen. Wortelonkruiden die boven 
staan, worden bovengronds afgebrand. 
werkingsprincipe : remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte van het gewas en verschil in tijd-
stip van aanwezigheid tussen onkruid en gewas. 
opnameweg: via ondergrondse (alleen chlooroxuron) en bovengrondse delen. 
gewasschade: 
symptomen werking: vergeling, verbruining en verdorring van bladeren. 
dampspanning: zeer geringe dampspanning van zowel chlooroxuron als paraquat. 
wateroplosbaarheid : paraquat is goed oplosbaar; chlooroxuron is slecht oplos-
baar (3,7 mg/l). 
£e£sisteritiej_ halfwaardetijd/werkingsduur : chlooroxuron heeft een werkingsduur 
van 6-8 weken. Paraquat is zeer persistent, wordt nauwelijks afge-
broken, maar heeft geen nawerking. Paraquat wordt snel en sterk 
aan de grond geadsorbeerd. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas komen in aanmerking 
vlas, zomergerst, stamslaboon, Italiaans raaigras, sla, spinazie 
en wortel. Afgeraden worden zomertarwe, duiveboon en zaaiui. 
jiiftigheid_j_ voor gebruiker: paraquat is zeer giftig bij opname door de mond, 
bij inademing en bij aanraking met de huid. Chlooroxuron is licht 
irriterend voor huid en ogen. 
LD50 (oraal, rat), paraquat = 150 mg/kg; giftig. 
LD50 (oraal, rat), chlooroxuron = 3700 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: chlooroxuron is licht giftig voor vogels; praktisch 
niet giftig voor bijen. 
voor belendende percelen: drift van de spuitnevel kan schade 
toebrengen aan naburige percelen. Granen (vooral gerst) zijn ge-
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voel ig, evenals koolzaad en bieten. 
veiligheids termijn: 
invloed weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: niet spuiten bij felle zonneschijn. 
neerslag: spuiten op een vochtige grond en droge onkruiden. Eni-
ge regen enkele uren na toepassing is gewenst. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: op droge en humusrijke gronden kan de werking van chlooroxuron 
tegenvallen. 
aanvullende opmerkingen: niet spuiten bij sterke wind. 
datum laatste wijziging: 25 juli 1985 
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Receptnummer: 
werkzame stof(fen): cyanazin (50%) 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: - Bladex Shell Nederland Chemie b.v. 
vloeistoffen: -
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de grondsoort: 
- 1 kg/ha: op zandgronden, lichte slerapgevoelige klei- en zavelgronden; 
- 1,5 kg/ha: op loss, rivier- en zeekleigronden tot 25% slib; 
- 2 kg/ha: op kleigronden met meer dan 25% slib; 
- 2,5 kg/ha: op zware humusrijke kleigronden en op dalgronden. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: kosten: 29-72 gulden/ha 
gewasstadium: spuiten kort na zaai in erwten en veldbonen (incl. gezaaide 
tuinbonen). Niet in geplante tuinbonen. Ondervrucht karwij of klaver is niet 
mogelijk. Inzaai ondervrucht gras pas 6 weken na toepassing. 
onkruid: bestrijding van kiemende en jonge onkruiden tot maximaal 3-4 blaadjes. 
werkingsprincipe : remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: opname via blad en ondergrondse delen. 
gewasschade: - i.v.m. kans op schade niet toepassen in IJsselmeerpolders zoals 
de zgn. opdrachtige gronden rond Ens in de Noord-Oost Polder; 
- het gewas moet gelijkmatig en diep gezaaid worden (minimaal 3 cm); 
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- i.v.ra. kans op schade niet in geplante tuinbonen toepassen; 
- op opdrachtige en lichtere gronden (minder dan 25% slib) kans 
op schade na overdosering of overlapping van spuitbanen. 
symptomen werking: vergeling van de bladeren, groeiremming en bladverbranding. 
De onkruiden reageren na enkele dagen en zijn binnen twee weken afgestorven. 
dampspanning: de dampspanning van cyanazin is verwaarloosbaar klein 
(1,6.10"9 ram Hg). 
wateroplosbaarheid : de oplosbaarheid van cyanazin bedraagt 171 mg/l. 
_per_sjLs_ten_tiej_ half waardetijd/werkingsduur: de halveringstijd bedraagt 12 dagen 
bij een pH van 7,5. Het middel kan ongeveer 10 weken werkzaam 
blijven. Op kleigronden valt de werkingsduur vaak tegen. 
invloed op volggewassen: geen residuproblemen in volggewassen. 
Zo kan na conservenerwten zonder risico spinazie worden gezaaid. 
vervangende gewassen: als vervangende gewassen komen in aan-
merking aardappelen, augurken, mais, geplante prei, zaaiuien, 
knolselderij, vlas en wortelen en na een kerende grondbewerking 
stamslabonen, veldbonen, geplante kool, erwten en spinazie. Niet 
mogelijk zijn: biet, landbouwstambonen, zomergerst, gras, haver, 
schorseneer, sla, zomertarwe en witlof. 
£ifti_gheidj_ voor gebruiker: schadelijk voor de gezondheid bij opname door de 
mond en bij inademing. 
LD50 (oraal, rat), cyanazin = 182 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veiligheid s termijn: 






mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - een grofkluiterige ligging van de grond vermindert de werking 
- spuiten op een vochtige en bezakte grond; 
- op kleigronden, op droge en op humusrijke gronden valt de wer-
kingsduur vaak tegen. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 25 juli 1985 
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Receptnummer: 7 
werkzame stof(fen): di-allaat (400 g/l) 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Avadex Monsanto b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
dosering: 3,5 l/ha 
toepassingstechniek : binnen 1,5 uur na toepassing moet het middel zeer grondig 
door de bovenste 3-5 cm van de bouwvoor gewerkt worden. Voor een goede menging 
van grond en middel moet twee maal geegd worden (kruislings of diagonaalsge-
wijs). Bij droge grond na het eggen de grond aanrollen. Een goede bewerking is 
vooral van belang op zware, grofkluitige gronden. 
spuitvolume: 400-500 1 water/ha kosten: 83 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar voor zaai in erwten. Ondervrucht karwij of klaver is 
mogelijk. Ondervrucht gras(zaad) wordt ontraden. 
onkruid: bestrijding van kiemende grassen. Wilde haver die reeds gekiemd is, 
wordt niet bestreden. 
werkingsprincipe : remming van de celdelingsprocessen. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie. 
opnameweg: opname via ondergrondse delen en vnl. via coleoptiel (kiemschede). 
gewasschade: vermijdt overlapping van spuitbanen. 
symptomen werking: 
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-4 dampspanning: di-allaat is vluchtig (1,5.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : de oplosbaarheid van di-allaat in water bij 25° C bedraagt 
40 mg/l. 
£ersi_sj^ ejrtiej_ halfwaardetijd/werkingsduur : werkingsduur van 6-8 weken bij snel 
en goed inwerken. Halveringstijd: 30 dagen (microbiele afbraak). 
invloed op volggewassen: binnen een periode van 1 jaar kan geen 
haver worden gezaaid. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas komen in aanmerking 
aardappelen, bieten, erwten, geplante kool, zomerkoolzaad, 
stambonen, veldbonen, vlas, zomergerst, spinazie, zomertarwe, 
zaaiui, witlof en wortelen. 
Ontraden worden: haver, mais en gras. 
jLiJLtlghejjij_ voor gebruiker: irriterend voor de huid, de ogen en de slijmvlie-
zen. 
LD50 (oraal, rat), di-allaat = 395 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veiligheids termijn: 
jmv^oed^ weerj_ temperatuur: 
Juchtvochtigheid: 
straling: spuiten bij kalm en bewolkt weer. 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: spuiten op een vochtige, bezakte en fijnkruimelige grond. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 25 juli 1985 
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Receptnummer: 8 




vloeistoffen: - AAtox 
- Asepta Dylopheen 
- Brabant selectieve Weedkiller 
- Chimac DNBP 120 
- Dinoseb-Agriben 
- Jebotox vloeibaar 
- Liro-DNBP vloeibaar 
- Luxan DNBP vloeibaar 
- Phytoxone DNBP 
- Triherbide DNBP vloeibaar 
Schering AAgrunol b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J. W. 
Voorbraak b.v. 
Schmidt C.N., b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Luxan b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Pennwalt Holland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
Dosering: 
- erwten: 7,5 l/ha. Op zware kleigronden, onder droge omstandigheden kan 10 
l/ha worden gespoten. 
- veld- en landbouwstambonen: 6 l/ha op zand- en zavelgronden, 7,5 l/ha op 
kleigronden. 
toepassingstechniek: 
- bij voorkeur toepassen met een lage-druk spuitmachine. In stambonen appara-
tuur met afschermkappen gebruiken als gespoten wordt bij een gewas met meer dan 
2j drietal lig blad. 
- de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden. 
spuitvolume: kosten: 32-53 gulden/ha 
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Receptnummer: 9 
rkzame stof(fen): dinoseb-acetaat (500 g/l) 
merk(en) : toelatingshouder(s) : 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: - Agrichem Dinoseb-acetaat 
- Ivosit vloeibaar 
- Ivosit vloeibaar BASF 
- Dinoseb-acetaat vloeibaar 
- Van Eenennaam Dinoseb-acetaat 
Agrichem b.v. 
Hoechst Holland n.v. 
BASF Nederland b.v. 
Imex-Hulst b.v. 
S. v. Eenennaam & Zn. b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
Dosering is afhankelijk van het toepassingstijdstip en het gewas (in l/ha). 










* onder zeer gunstige weersomstandigheden kan bij droog te oogsten stambonen 
maximaal 3 l/ha worden gespoten. 
toepassingstechniek : 
- spuiten met lage druk en grove druppel; 
- bij moeilijk te bevochtigen onkruiden kan in erwten met hoge druk en fijnere 
druppel worden gespoten; 
- de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden. 
spuitvolume: 
- erwten: 600-800 l/ha 
- stambonen en veldbonen: 800-1000 l/ha 
kosten: 53-106 gulden/ha 
- 102 
gewasstadium: toepasbaar in erwten, stambonen en veldbonen. 
- erwten: toepasbaar tot 2 dagen voor opkomst, tijdens opkomst en vanaf een ge-
waslengte van 3-4 cm tot aan de bloei. 
- stambonen: voor opkomst, voordat de grond door de kiemende bonen breekt en 
na opkomst als de beide niet-samengestelde bladeren aanwezig zijn 
(10 dagen na opkomst) en de planten in het slaapstadium verkeren 
(bladeren hangen schuin van de stengel af; tegen de avond). 
- veldbonen: voor opkomst, voordat de grond door de kiemende bonen breekt en 
na opkomst bij een gewashoogte van 5-10 cm. 
Ondervrucht karwij moet indien aanwezig 2-4 blaadjes hebben, en het liefst door 
gewas of onkruid bedekt zijn. Ondervrucht gras is mogelijk. Ondervrucht klaver 
is mogelijk, maar mag niet bovenstaan. 
onkruid: spuiten op jong onkruid (2-4 blaadjes); groter onkruid wordt slecht 
of niet bestreden. Wortel onkruiden kunnen in hun ontwikkeling geremd worden. 
Duivekervel, gele ganzebloem, guichelheil, hennepnetel, herderstasje, hoender-
beet, kamille, knopherik, koolzaadopslag en varkensgras zijn gevoelig of matig 
gevoelig tot het kiemplantstadium. Witte krodde, meidesoorten en zwaluwtong 
zijn gevoelig of matig gevoelig tot het tweebladstadium. 
werkingsprincipe : verstoort o.a. de ademhaling. 
selectiviteitsprincipe: verschillen in mate van bevochtiging. 
opnameweg: via blad en enigszins via de grond. 
gewasschade: - kans op schade in stambonen bij bespuiting na opkomst; 
- in veldbonen kans op schade bij overdosering. 
symptomen werking: bladverbranding. 
dampspanning: geringe dampspanning. 
wateroplosbaarheid : dinoseb-acetaat is in geringe mate oplosbaar in water 
(2,2 g/l). 
_p_er^si_s_tejiti^ej_ hal f waardetijd/werkingsduur : het middel heeft geringe nawerking 
en wordt snel afgebroken in de grond (2-4 weken). 
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invloed op volggewassen: geen Invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
i^_ftighei_dj_ voor gebruiker: zeer giftig, vooral bij hoge temperatuur. 
LD50 (oraal, rat), dinoseb-acetaat = 55 mg/kg; giftig. 
voor milieu: giftig voor wild, vissen en bijen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermiin : in erwten niet later toepassen dan 2 weken 
voor de oogst. 
invloed weer_j_ temperatuur: de werking is weinig temperatuurafhankelijk; zelfs 
bij 5° C kan nog met succes worden gespoten. 
luchtvochtigheid : voor een goed effect is een hoge luchtvochtig-
heid gedurende langere tijd nodig (70%). In stambonen niet spuiten 
als de komende nacht mist kan worden verwacht. 
straling: 
neerslag: voor een goed effect dient gespoten te worden op een 
vochtige grond en een droog gewas. Regen binnen 4-6 uur na toe-
passing is niet gewenst. 
nachtvorst : 
mengbaarheid met andere middelen: menging is mogelijk met bentazon (zie: recept 
3). 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: bij voorkeur spuiten op een vochtige grond. 
aanvullende opmerkingen: vorstbestendigheid tot -10° C. 
datum laatste wijziging: 25 juli 1985 
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Receptnummer: 10 
werkzame stof(fen): dinoseb-acetaat/monolinuron (32,25% resp. 11,5%) 
merk(en) toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: - Ivorin Super Hoechst Holland n.v. 
vloeistoffen: -
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van grondsoort en gewas (in kg/ha) 
grond erwten en veldbonen stambonen 
grond minder dan 3% humus 3 3 
grond >30% slib en/of >10% humus 5 U 
overige gronden 4 3,5 
toepassingstechniek: de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden. 
spuitvolume: kosten: 97-161 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar na de zaai tot uiterlijk 2 dagen voor opkomst (bij 
voorkeur enkele dagen voor opkomst) in erwten, stambonen en veldbonen (incl. 
tuinbonen). Ondervrucht karwij mag nog niet zijn opgekomen. Ondervrucht gras 
(zaad) is mogelijk indien 6 weken na toepassing wordt ingezaaid. Ondervrucht 
klaver is niet mogelijk. 
onkruid: spuiten op klein en kiemend onkruid. Middel met lange werkingsduur en 
goede contactwerking. De werking op grassen is goed tot het jonge kiemplant-
stadium. 
werkingsprincipe: verstoort de ademhaling en de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: 
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opnameweg: via bovengrondse delen en via de wortels. 
gewasschade: kans op schade in stamslabonen is groter naarmate er meer neer-
slag valt na de toepassing, vooral op humusarme en slibarme gronden (zie: 
'rasgevoeligheid'), en het zaaibed minder goed is. 
symptomen werking: 
dampspanning: de dampspanning van monolinuron is relatief hoog (1,5.10 mm Hg); 
de dampspanning van dinoseb-acetaat is verwaarloosbaar klein. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid monolinuron is 580 mg/l; oplosbaarheid dino-
seb-acetaat is 2,2 g/l. 
£e£sis_teHtjLe_L hal f waardetijd/werkingsduur : monolinuron heeft een lange werkings-
duur en wordt binnen 2 maanden afgebroken tot een voor planten 
onschadelijk niveau. Langzame afbraak in zure, basische en humus-
rijke gronden. 
Dinoseb-acetaat heeft een geringe nawerking en wordt snel afge-
broken in de grond (2-4 weken). 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: mogelijk als vervangend gewas zijn 
aardappelen, duivebonen, stamslabonen, bruine bonen, spinazie, 
wortelen, schorseneer en zaaiuien. Ontraden worden rode klaver, 
raap en witlof. 
iLi^ tigheidj_ voor gebruiker: kan ernstige vergiftiging veroorzaken bij opname 
door de mond, bij inademing en bij aanraking met de huid (vooral 
bij warm weer). 
LD50 (oraal, rat), monolinuron = 1800-2250 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), dinoseb-acetaat = 55 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 




neerslag: bij voorkeur spuiten op een vochtige grond. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 













1) = zeer gevoelig; 9) = zeer weinig gevoelig 
De kwalificatie 'gevoelig' geldt vooral bij ongunstige omstandigheden (humus-
arme grond, veel neerslag). Gegevens 34e beschrijvende rassenlijst vollegronds-
groenten. 
Ook voor veldbonen zijn er aanwijzingen dat er verschil in rasgevoeligheid be-
staat. 
invloed grond: spuiten op een fijne, bezakte en vochtige grond; een grofkluite-
rige en een onbezakte grond verminderen het resultaat. 
aanvullende opmerkingen: na het spuiten mag geen grondbewerking meer worden 
uitgevoerd. 
datum laatste wijziging: 26 juli 1985 
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Receptnummer: 11 




vloeistoffen: - AAlotox-GC (2A0 g/l) 
- Asepta DNBP Loofdoder (90 g/l) 
- Asepta DNBP Loofdoder Extra 
(250 g/l) 
- Brabant DNBP in olie (200 g/l) 
- Brabant DNBP olie GC (250 g/l) 
- Chimac Loofdood (250 g/l) 
- Dinoseb-in-olie-Agriben (90 g/l) 
- Dinoseb Olie Supra 275 (275 g/l) 
- Duphar Dinoseb in olie (250 g/l) 
- Jeboloofdood DNBP (200 g/l) 
- Liromort GC (250 g/l) 
- Luxan Dinoseb olie Conc. (250 
g/D 
- Shell WN250 (250 g/l) 
- Solamort (250 g/l) 
- Solamort S (250 g/l) 
- Vond Dinoseb olie GC (250 g/l) 
Schering AAgrunol b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J. W. 
Voorbraak b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J. W. 
Voorbraak b.v. 
Schmidt C.N., b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Duphar b.v. 
Luxan b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Pennwalt Holland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
Dosering is afhankelijk van formulering (gehalte actieve stof): 
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formulering (g/l) dosering (l/ha) De lage dosering bij gunstige weersomstan-
Qf, . digheden. De hoge dosering als de onkrui-
„„„ ,„ . „ den groter zijn of als waterpeper, straat-
0,„ -, c ,_ gras of spurrie voorkomen. 
240 ',->- 10 
250 7,5- 10 
275 7 - 9 
toepassingstechniek: de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden. 
spuitvolume: meer dan 600 1 water/ha kosten: 43-58 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar voor opkomst in erwten en stambonen. De grond mag nog 
niet breken door de kiemende erwten en bonen. Ondervrucht karwij, klaver of 
gras(zaad) is mogelijk. De ondervrucht mag nog niet zijn opgekomen. Voor het in-
zaaien van klaver een wachtperiode van 2 weken aanhouden. 
onkruid: spuiten op kleine onkruiden. Wortelonkruiden worden tijdelijk afgeremd. 
werkingsprincipe: verstoort de ademhaling en de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: verschil in opkomsttijdstip tussen gewas en onkruid. 
opnameweg : vnl. via bovengrondse delen; ook enigermate via de grond. 
gewasschade: 
Symptomen werking: bladverbranding. 
dampspanning: de dampspanning is verwaarloosbaar klein. 
wateroplosbaarheid : de oplosbaarheid van dinoseb is 1 g/l (slecht oplosbaar). 
De oplosbaarheid van de in de formuleringen aanwezige zouten is groter. 
_per_si_s_tenti_ej_ halfwaardetijd/werkingsduur : het middel kan enige nawerking via 
de bodem vertonen (2-4 weken). 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
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£iftigheid_£_ voor gebruiker: giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en 
bij opname door de mond. Voora] giftig bij hoge temperaturen. 
LD50 (oraal, rat), dinoseb = 58 mg/kg; giftig. 
voor milieu: giftig voor wild, vissen en bijen. 
voor belendende percelen: tijdens toepassing drift naar andere 
gewassen vermijden. 
veiligheidstermijn : 
invloed weer; temperatuur: niet spuiten bij hoge temperatuur. Bij voorkeur toe-
passen bij 15-20° C. 
luchtvochtigheid : bij voorkeur spuiten bij hoge luchtvochtigheid 
(70-80%). 
straling: spuiten bij bewolkte lucht. 
neerslag: spuiten op droge onkruiden. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 26 juli 1985 
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Receptnummer: 12 




vloeistoffen: - Herbogil vloeibaar 
- Herbogil vloeibaar 
Schering AAgrunol b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
4-6 l/ha 
toepassingstechniek : 
- als in stambonen na opkomst wordt gespoten, gebruik maken van apparatuur met 
afschermkappen; 
- de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden. 
spuitvolume: kosten: 63-95 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar enkele dagen voor opkomst in erwten en stambonen. In 
stambonen eveneens toepasbaar na opkomst vanaf 2,5-drietallig bladstadium wan-
neer gebruik gemaakt wordt van apparatuur met afschermkappen. 
Ondervrucht karwij, klaver of gras is mogelijk. De ondervrucht mag nog niet boven 
staan. Voor de inzaai van klaver een wachtperiode van 2 weken in acht nemen. 
onkruid: spuiten op onkruiden in het kiemplantstadium. De onkruiden moeten 
goed aan de groei zijn. De gevoeligheid van vooral kamille, kleefkruid, perzik-
kruid en gele ganzebloem neemt na het kiemplantstadium af. Wortelonkruiden 
worden tijdelijk afgeremd. 
werkingsprincipe: verstoort de ademhaling. 
selectiviteitsprincipe: verschil in opkomsttijdstip tussen gewas en onkruid. 
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opnameweg: vnl. via bovengrondse delen; ook enige werking via de grond. 
gewasschade: na veel regen zijn de gewassen gevoelig voor verbranding. 
symptomen werking: bladverbranding. 
dampspanning: 
wateroplosbaarheid : het zuur is praktisch onoplosbaar in water; de zouten zijn 
echter wel goed oplosbaar. 
£ersi^ s_tentiej_ half waardetijd/werkingsduur: het middel heeft een nawerking van 
2-4 weken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£if_tlgheidj_ voor gebruiker: kan ernstige vergiftiging veroorzaken bij opname 
door de mond, bij inademing en bij aanraking met de huid. 
LD50 (oraal, rat), dinoterb = 62 mg/kg; giftig. 
voor milieu: giftig voor bijen, vissen en wild. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermrjn: 
invloed weer; temperatuur: groeizaam weer is gunstig voor het resultaat. 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge luchtvochtigheid. 
straling: spuiten bij bewolkte lucht. 
neerslag: regen binnen 3 uur na toepassing vermindert de werking 
nachtvorst: niet spuiten als nachtvorst wordt verwacht. 
mengbaarheid met andere middelen: 




datum l aa t s t e wijziging: 26 j u l i 1985 
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Receptnummer : 13 
werkzame stof(fen): diquat (200 g/l) 
merk(en): toelatingshouder(s) : 
spuitpoeders: 




I.C.I. Holland b.v. 
Fa. Hogervorst-Stokman 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
voor zaai: 3-5 l/ha; bij grote onkruiden kan 3 1 Agral LN (uitvloeier) worden 
toegevoegd, 
vlak voor de oogst: 2-4 l/ha; beslist geen uitvloeier toevoegen. 
toepassingstechniek: spuiten met lage druk en grove druppel. 
spuitvolume: 300-500 1 water/ha kosten: 59-146 (+44) gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar voor zaai in erwten, stambonen en veldbonen (incl. 
tuinbonen). Ondervruchten zijn mogelijk. Eveneens toepasbaar in erwten zonder 
ondervrucht vlak voor de oogst op een af gerijpt gewas om de oogst te vergemak-
kelijken door het doodspuiten van het loof en het bestrijden van aanwezige on-
kruiden. Deze toepassing is niet mogelijk wanneer een ondervrucht aanwezig is. 
onkruid: bestrijding van bovenstaande eenjarige breedbladige onkruiden. Wortel-
onkruiden worden bovengronds weggebrand. 
werkingsprincipe: remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: bij toediening voor zaai is er selectiviteit door afwe-
zigheid van het gewas. Bij toepassing vlak voor de oogst wordt het gewas even-
eens gedood. 
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opnameweg: via bovengrondse delen. 
gewasschade: 
symptomen werking: bladverbranding. Bij felle zonneschijn is de doding na 3-4 
dagen volledig. Onder lichtarme omstandigheden duurt het langer. 
dampspanning: diquat is niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : diquat is sterk oplosbaar (700 g/l). 
persistentie ; half waardetijd/werkingsduur: zeer persistent middel. Heeft geen 
nawerking. Diquat wordt na contact met de grond snel vastgelegd. 
invloed op volggewassen: geen invloed op een volggewas. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangend gewas. 
£iftij;heidj_ voor gebruiker: kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. 
LD50 (oraal, rat), diquät = 231 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: bij winderig weer en wanneer gespoten 
wordt met fijne druppel en/of hoge druk bestaat er gevaar voor 
drift en dientengevolge schade aan belendende percelen. 
veiligheidstermijn : 
i_n_y_loed_ weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: snelle werking bij felle zonneschijn. 
neerslag: bij voorkeur spuiten onder droge omstandigheden. Even-
tueel kan het middel echter gespoten worden tussen regenbuien 
door en zelfs tijdens lichte motregen. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: geen uitvloeier toevoegen bij de toepassing 
vlak voor de oogst. Voor zaai is menging mogelijk met paraquat (zie: recept 24). 




datum laatste wijziging: 26 juli 1985 
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Receptnummer: 14 




vloeistoffen: - AAdinol vloeibaar 
- Aseptadenol 
- Brabant-DNOC vloeibaar 
- Brabant-DNOC vloeibaar (v) 
- Duphar DNOC vloeibaar 
- Duphar Vloeibare DNOC 
- Luxan DNOC vloeibaar 
- Shell DNC vloeibaar 
- Trifocide vloeibare DNOC 
Schering AAgrunol b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J. W. 
Voorbraak b.v. 





Shell Nederland Chemie b.v. 
Pennwalt Holland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
7-10 kg/ha. De hogere dosering bij een zware onkruidbezetting. 
toepassingstechniek: 
- spuiten met grove druppel en weinig druk; 
- als in stambonen na opkomst wordt gespoten, gebruik maken van apparatuur met 
afschermkappen; 
- de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden. 
spuitvolume: 600-800 1 water/ha kosten: 58-83 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar enkele dagen voor opkomst in erwten, stambonen en 
veldbonen (incl. tuinbonen). In stambonen eveneens toepasbaar na opkomst vanaf 
2,5-drietallig bladstadium wanneer gebruik wordt gemaakt van apparatuur met af-
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schermkappen. 
Ondervrucht karwij, klaver of gras is mogelijk. De ondervrucht mag nog niet boven 
staan. Voor inzaaien van klaver een wachtperiode van 2 weken aanhouden. 
onkruid: spuiten op klein onkruid. Wortelonkruiden worden in hun ontwikkeling 
afgeremd. Grassen worden niet bestreden. 
werkingsprincipe: verstoring van de ademhaling en de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: verschil in opkomsttijdstip tussen gewas en onkruid. In 
geval van toepassing na-opkomst (stambonen) is er selectiviteit door de toe-
passingstechniek. 
opnameweg: vnl. via bovengrondse delen; ook enige werking via de grond. 
gewasschade: 
symptomen werking: bladverbranding; snelle werking bij warm en zonnig weer. 
dampspanning: 
wateroplosbaarheid: DNOC is in de vorm waarin het in de formulering aanwezig 
is matig oplosbaar (10 g/l). 
j}ersi_s_ten_t_iej_ hal f waar de tijd/werkingsduur: het middel heeft een nawerking van 
2-4 weken. De nawerking is praktisch van weinig betekenis. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen; snelle 
afbraak in de grond. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£ij^ tdj>he_idj_ voor gebruiker: zeer giftige stof (vooral bij hoge temperaturen), 
zowel bij inademing, bij aanraking met de huid en bij opname door 
de mond. 
LD50 (oraal, rat), DNOC = 7-10 mg/kg; zeer giftig. 
voor milieu: - giftig voor wild, bijen en vissen; 
- toepassing is in waterwingebieden verboden in de 
periode van 1 oktober tot 1 april. 
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voor belendende percelen: gedurende 3 à 5 dagen na toepassing 
bestaat een grote kans op schade door overwaaien. 
veiligheids termijn: 
invloed weer; temperatuur: toepassen bij temperaturen tussen de 5 en 25° C. 
luchtvochtigheid: niet toepassen bij lage luchtvochtigheid 
(<70%). 
straling: spuiten bij bewolkt weer. 
neerslag: niet spuiten als kort na de toepassing regen wordt 
verwacht. 
nachtvorst : niet toepassen als nachtvorst wordt verwacht. 
mengbaarheid met andere middelen: geen uitvloeier toevoegen. 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 26 juli 1985 
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Receptnummer: 15 






- Agral LN 
I.C.I. Holland b.\ 
I.C.I. Holland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de onkruidsoort die men wil bestrijden: 
onkruidsoort dosering fluazifop-butyl dosering uitvloeier 
hanepoot 
duist en windhalm 
wilde haver, graanopslag, 
beemdgrasopslag 












* de hoge dosering op uitgestoelde planten 
** de hoge dosering in openblijvende gewassen en/of zware bezetting met kweek 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 400-500 1 water/ha kosten: 132-338 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar na opkomst in erwten, veldbonen en stambonen. In 
doperwten, tuinbonen en stamslabonen spuiten vóór de bloei, en in droog te 
oogsten gewassen niet later spuiten dan 8 weken voor de oogst. Wacht ook niet 
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met de toepassing totdat het gewas de onkruiden bedekt. 
Onder vruchten karwij, klaver en hard- en roodzwenkgras zijn mogelijk. 
onkruid: toepasbaar vanaf het 3-bladstadium tot einde uitstoeling van de gras-
achtige onkruiden. Raaigrasopslag moet in een jong stadium (2-4-bladstadium) 
bestreden worden. Kweek kan bestreden worden vanaf 20 cm lengte van dit on-
kruid. Heeft enige dieptewerking op kweek. De onkruiden moeten goed aan de 
groei zijn. 
werkingsprincipe: verstoring van de ademhaling. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: via het blad en enigszins via de ondergrondse delen. Het middel 
wordt in de plant getransporteerd. 
gewasschade: 
symptomen werking: na ongeveer 1 week begint de afsterving die na 3-5 weken 
volledig is. De afsterving begint bij de groeipunten. De groei van het on-
kruid stopt al 1-2 dagen na de bespuiting. 
dampspanning: de dampspanning van fluazifop-butyl is gering (0,4.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid: fluazifop-butyl is in geringe mate oplosbaar. 
persistentie; hal f waardetijd/werkingsduur : het middel blijft, zeker op lichte 
gronden, enkele maanden in de grond aanwezig (de werkingsduur 
kan ongeveer 1 maand bedragen). 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas moeten granen en gras 
worden ontraden. 
jrifti_gheidj_ voor gebruiker: sterk irriterend voor de huid, irriterend voor 
de ogen. 
LD50 (oraal, rat), fluazifop-butyl = 3328 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - giftig voor vissen. Lage giftigheid voor bijen. 
- van 1 oktober tot 1 april verboden in waterwin-
gebieden. 
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voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn: niet later toepassen dan 8 weken voor de 
oogst. 
inv.lo.ed_ we«_r___ temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: toepassen op een droog gewas en droge onkruiden. Regen 
in de eerste uren na toepassing kan het resultaat verminderen. 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere herbiciden. 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- met een grondbewerking wachten tot minstens 1 week na toepassing; 
- geen andere onkruidbestrijding uitvoeren binnen 1 week voor of na toepassing 
van fluazifop-butyl + uitvloeier. 
datum laatste wijziging: 26 juli 1985 
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Receptnummer: 16 















S. v. Eenennaam & Zn. b.\ 
Ligtermoet Chemie b.v. 
andere formuleringen (ni.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de onkruidvegetatie en het wel of niet gebruik 
maken van uitvloeier: 
- eenjarige breedbladige onkruiden: 2-3 l/ha 
- kweek en andere (overblijvende) grassen: 4 l/ha of 2\ l/ha + Frigate (0,5%) 
- breedbladige wortelonkruiden: 6 l/ha of 4 l/ha + Frigate (0,5%) 
Wanneer Frigate wordt gebruikt, dient 0,5 1 hiervan te worden toegevoegd per 
100 1 spuitvloeistof. 
toepassingstechniek : 
spuitvolume: 200-400 1 water/ha kosten: 144-432 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar voor zaai in erwten, stambonen en veldbonen (incl. 
tuinbonen). Ondervrucht karwij, klaver of gras(zaad) is mogelijk. In geval van 
bestrijding van eenjarige onkruiden 2-3 dagen wachten met een grondbewerking. 
In geval van wortelonkruiden 1-4 weken wachten, afhankelijk van de snelheid 
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waarmee de onkruiden afsterven. 
onkruid: bij toepassing moeten de onkruiden goed ontwikkeld zijn. Kweekgras 
moet 10-15 cm lang zijn. De onkruiden mogen niet te zeer zijn afgehard. 
Een bestrijding van kweek in de herfst is bedrijfszekerder. 
werkingsprincipe: remming van de biosynthese van aromatische aminozuren. 
selectiviteitsprincipe: het gewas is niet aanwezig ten tijde van toepassing. 
opnameweg: via bovengrondse delen. 
gewasschade: 
symptomen werking: rood- of bruinverkleuring van de onkruiden. Graduele ver-
welking en vergeling van de onkruiden. Het afstervingsproces kan 1 tot 4 weken 
in beslag nemen. 
dampspanning: glyfosaat is niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid glyfosaat = 12 g/l. 
£.e£.sisten_tiej_ halfwaardetijd/werkingsduur: het middel wordt na contact met de 
grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Heeft geen nawerking. 
invloed op volggewassen: door de snelle afbraak geen beperkingen 
t.a.v. een volggewas. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£ift^ y>_hejLdj_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), glyfosaat = 5600 mg/kg; rela-
tief niet giftig. 
voor milieu: in bodem of water bouwt zich géén residu op. Geen 
schadelijke bijwerking op microflora en -fauna. 
voor belendende percelen: 
veil igheidstermijn : 
in_vloed_ weerj_ temperatuur: bij niet te warm weer met een hoge luchtvochtigheid 
worden de beste resultaten verkregen. 
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luchtvochtigheid: een hoge luchtvochtigheid komt de werking ten 
goede. 
straling: fel zonnig weer met hoge temperaturen veroorzaakt een 
te snelle doding van de bovengrondse delen, waardoor te weinig 
transport naar ondergrondse delen kan optreden. 
neerslag: niet toepassen als binnen 6 uur na toepassing regen 
wordt verwacht. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere middelen. 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- geen drijf mest geven vlak voor de bespuiting; 
- Frigate aan de spuittank toevoegen nadat deze voor driekwart met water is 
gevuld en het herbicide is toegevoegd; 
- bij een dichte onkruidbezetting verdient frezen of cultivateren voor het 
ploegen de voorkeur om de afstervende onkruidmassa goed door de grond te 
werken. 
datum laatste wijziging: 26 juli 1985 
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Receptnummer: 17 
werkzame stof(fen): glyfosaat (360 g/l) 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: 









S. v. Eenennaam & Zn. b.v. 
andere formuleringen (ni.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
33%-oplossing 
toepassingstechniek : gebruik maken van een onkruidbestrijker of chemische hak, 
waarmee onkruiden individueel moeten worden aangestipt. In dit laatste geval 
kan aan het mengsel een kleurstof worden toegevoegd, ter herkenning van behan-
delde planten. 
spuitvolume: kosten: 72 gulden/l glyfosaat 
gewasstadium: toepasbaar na opkomst in erwten, stambonen en veldbonen (incl. 
tuinbonen). Ondervrucht karwij, klaver of gras(zaad) is mogelijk. 
Er geldt een veiligheidstermijn. 
onkruid : bij gebruik van de onkruidbestrijker dient het onkruid 10 cm boven het 
gewas uit te steken, voldoende bladmassa te hebben en goed aan de groei te 
zijn. Bestrijding riet zie: 'gewasschade'. 
werkingsprincipe : remming van de biosynthese van aromatische aminozuren. 
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selectiviteitsprincipe: het gewas wordt niet in contact gebracht met het mid-
del . 
opnameweg: vnl. via bovengrondse delen. 
gewasschade: - planten die geraakt worden, sterven af (bijv. door vloeistof die 
van een onkruidplant afdruipt na overdosering); 
- kans op schade wanneer kort na toepassing regen valt of wanneer 
de toepassing plaats vindt in een nat gewas en op natte onkrui-
den (vloeistof spoelt van plant af); 
- i.v.m. kans op schade door guttatievocht dit recept niet ge-
bruiken ter bestrijding van riet. 
symptomen werking: rood- of bruinverkleuring van de onkruiden. Graduele ver-
welking en vergeling van de onkruiden. Het afstervingsproces kan 1-4 weken duren. 
dampspanning: glyfosaat is niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid: oplosbaarheid glyfosaat = 12 g/l. 
£e£s_istentiej_ half waardetijd/werkingsduur : het middel wordt na contact met de 
grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Heeft geen nawerking. 
invloed op volggewassen: door de snelle afbraak geen beperking 
t.a.v. een volggewas. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
&if_tigheidj_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), glyfosaat = 5600 mg/kg; rela-
tief niet giftig. 
voor milieu: in bodem of water bouwt zich géén residu op. Geen 
schadelijke bijwerking op microflora en -fauna. 
voor belendende percelen: 
veiligheid s termijn: niet later toepassen dan 4 weken voor de 
oogst. 
Ân_vlo_ed. .weerj_ temperatuur: bij niet te warm weer met een hoge luchtvochtigheid 
worden de beste resultaten verkregen. 
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luchtvochtigheid : een hoge luchtvochtigheid komt de werking ten 
goede. 
straling: fel zonnig weer met hoge temperaturen veroorzaakt een 
te snelle doding van de bovengrondse delen, waardoor te weinig 
transport naar ondergrondse delen kan optreden. 
neerslag: niet toepassen als binnen 6 uur na toepassing regen 
wordt verwacht (kans op schade en verminderde werking). 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere middelen. 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- geen drijfmest geven vlak voor de toepassing; 
- afhankelijk van de snelheid van afsterven van de wortelonkruiden moet 1-4 
weken worden gewacht met een grondbewerking. 
datum laatste wijziging: 26 juli 1985 
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Receptnummer: IE 
werkzame stof(fen): linuron 
merk(en): 
spuitpoeders: - AA-linuron 50% 
- Afalon (47,5%) 
- Brabant Linuron (47%) 
- Brabant Linuron-2 (47,5%) 
- Linuron 50 WP 
- Shell Linuron (50%) 
- Du Pont Linuron 50 (50%) 
- Linuron spuitpoeder (50%) 
toelatingshouder(s): 
Schering AAgrunol b.v. 
Hoechst Holland N.V. 
Chem. Fabr. Brabant J. W. 
Voorbraak b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J. W. 
Voorbraak b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 




andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van het gewas: 
- landbouwstambonen : 1,5-2 kg/ha 
- tuinbonen: 1-1,5 kg/ha 
Naarmate de grond rijker is aan humus en/of slib, de hogere doseringen gebrui-
ken. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 400-600 1 water/ha kosten: 73-146 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in landbouwstambonen en tuinbonen: 
- landbouwstambonen: vanaf kort na zaai tot 3 dagen voor opkomst; 
- tuinbonen: voor opkomst, dan wel voor het planten. 
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Ondervrucht karwij of klaver is niet mogelijk. Gras kan ingezaaid worden 6 weken 
na de bespuiting. 
In gezaaide gewassen bij voorkeur kort na zaai spuiten. Op humusrijke gronden 
kan gewacht worden tot er al enig onkruid boven staat. 
onkruid: bij voorkeur spuiten op onkruidvrije grond. Op humusrijke gronden kan 
gewacht worden tot er al eni> onkruid boven staat. 
Duist, straatgras, kamille, truiskruid, gele ganzebloem, perzikkruid, varkens-
gras, zwarte nachtschade en paarse dovenetel zijn alleen voor opkomst gevoelig 
of matig gevoelig. Betere contactwerking bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: verschil in bewortelingsdiepte tussen gewas en onkruid. 
opnameweg: via ondergrondse delen en via het blad. 
gewasschade: - zware regenval na de toepassing verhoogt de kans op schade, 
evenals overlapping van spuitbanen en overdosering; 
- in landbouwstambonen niet toepassen op onbezakte grond en op 
humusarme zandgrond vanwege de kans op schade wanneer veel 
neerslag valt na toepassing. Om dezelfde reden niet toepassen 
op slempgevoelige of door droogte gescheurde gronden. 
symptomen werking: 
dampspanning: linuron heeft een geringe dampspanning (1,5.10 mm Hg bij 24° C). 
wateroplosbaarheid : de oplosbaarheid van linuron = 75 mg/l (bij 20° C). 
_p_er_sj_st_ejiti_ej_ hal f waardetijd/werkingsduur : het middel heeft een lange werkings-
duur (3 à 4 maanden). De hal fwaardetijd bedraagt 2 maanden. 
Langzame afbraak in zure, basische en humusrijke gronden. 
invloed op volggewassen: tussen bespuiting en planten of in-
zaaien van een gevoelig gewas (sla, andijvie, spinazie, komkommer) 
dienen ca. 4 maanden te liggen, afhankelijk van de grondsoort, do-
sering en weersomstandigheden. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas komen niet in aan-
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merking: sla, andijvie, komkommer, klaver, raap, witlof, schor-
seneer, spinazie, kroot, boon, biet en augurk. Wel mogelijk zijn: 
erwt, knolselderij, geplante kool of prei, mais, wortelen, gras, 
gerst, haver en vlas. 
j^ iftj^ gheidx voor gebruiker: huidcontact kan lichte huidirritatie veroorza-
ken. 
LD50 (oraal, rat), linuron = 1550-3500 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: verstuiven van grond van behandelde 
percelen naar belendende percelen met gevoelige gewassen (bijv. 
zaaiuien) geeft kans op schade. 
veil igheidstermijn : 
inv_loed_ weer_j_ temperatuur: 
luchtvochtigheid: bij voorkeur spuiten bij hoge relatieve luchtvochtig 
-, . heid. 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. Enige neerslag na de 
toepassing komt de werking.ten goede. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
- in stambonen niet toepassen op humusarme zandgronden of op onbezakte grond 
i.v.m. kans op schade wanneer veel neerslag valt na de toepassing. Om de-
zelfde reden niet toepassen op slempgevoelige of door droogte gescheurde 
gronden. 
- Spuiten op een bezakte, fijne en vochtige grond. Een grofkluiterige grond 
vermindert de werking. 
- Op een humusrijke en op een droge grond valt de werking vaak tegen. 
aanvullende opmerkingen: de landbouwstambonen dienen gelijkmatig op een diepte 
van tenminste 3 cm gezaaid te worden. 
datum laatste wijziging: 29 juli 1985 
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Receptnummer: 19 
werkzame stof(fen): linuron/monolinuron (25 resp. 25%) 
merk(en) : 
spuitpoeders: - AArduron 
- Afarin 
- Dustex spuitpoeder 
- Kombyrone 
- Kombyrone PL 
toelatingshouder(s): 
Schering AAgrunol b.v. 
Hoechst Holland n.v. 
Duphar b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Imex-Hulst b.v. 
vloeistoffen: 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
- landbouwstambonen: humusarme zandgrond (zie: 'gewasschade'): 1 kg/ha 
op humusrijke of zwaardere gronden: 1,5-2 kg/ha 
- erwten: zandgrond: 1 kg/ha 
lichte klei en IJsselmeerpoldergrond: 1,25 kg/ha 
zwaardere kleigrond en dalgrond: 1,5 kg/ha 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: minstens 400 l/ha kosten: 43-86 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in landbouwstambonen 
- landbouwstambonen: kort na zaai. Niet in stamslabonen toepassen. 
- erwten: direct na zaai. Ondervrucht karwij of klaver is niet mogelijk. Onder-
vrucht gras(zaad) kan pas 6 weken na toepassing worden ingezaaid. 
onkruid: bestrijdt eenjarige onkruiden. Onkruiden zijn gevoelig tot het jonge 
kiemplantstadium. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
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se]ectiviteitsprincipe: verschil in bewortelingsdiepte tussen gewas en on-
kruid . 
opnameweg: via de ondergrondse delen en enigszins via het blad. 
gewasschade: - in landbouwstambonen niet toepassen op snel doorlatende, humus-
arrae grond i.v.m. kans op schade. Bovendien is er vooral op 
een onvoldoende bezakte grond en op slempgevoelige grond kans 
op schade in geval van zware regenval na toepassing. 
- in doperwten is er kans op reactie van het gewas. 
- overlapping van spuitbanen en overdoseringen moeten worden ver-
meden. 
symptomen werking: 
dampspanning: linuron heeft een geringe dampspanning (1,5.10 mm Hg bij 24°C); 
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monolinuron heeft een relatief hoge dampspanning (1,5.10 mm Hg 
bij 22 °C). 
wateroplosbaarheid : linuron: 75 mg/l (bij 20°C); 
monolinuron: 580 mg/l (bij 20°C). 
£er_sjLs.tLerrti.ej_ halfwaardetijd/werkingsduur: het middel heeft een lange werkings-
duur. Langzame afbraak in zure, basische en humusrijke gronden. 
invloed op volggewassen: binnen 4 maanden na toepassing geen sla 
of andijvie zaaien of planten. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas is niet mogelijk sla, 
andijvie, rode klaver, raap en witlof. Wel mogelijk zijn: veldboon, 
bruine boon, spinazie en wortel. 
.giftigheidj_ voor gebruiker: na huidcontact kan irritatie optreden. 
LD50 (oraal, rat), linuron = 1500-3500 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), monolinuron = 1800-2250 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: verstuiven van grond naar belendende 
percelen kan aanleiding geven tot schade (bijv. bij zaaiuien). 
veiligheids termijn: 
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.invloed. weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. Enige neerslag na de 
bespuiting komt de werking ten goede. Te veel neerslag vermindert 
de werking en geeft kans op schade. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - in stambonen niet toepassen op humusarme snel doorlatende 
grond i.v.m. kans op schade (zie ook: 'gewasschade'). 
- Spuiten op een bezakte, fijne en vochtige grond. Een grof-
kluiterige grond vermindert de werking. 
aanvullende opmerkingen: - de stambonen zaaien op een diepte van minstens 3 cm; 
- erwten zaaien op 2-3 cm diepte. 
datum laatste wijziging: 29 juli 1985 
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Receptnummer: 20 
werkzame stof(fen): methabenzthiazuron (70%) 
merk(en): toelatingshouder(s) : 
spuitpoeders: - AAmery] 
- Luxan Metazuron spuitpoeder 
- Shell Tritivin 
- Tribunil 
- Van Eenennaam Methabenzthia-
zuron 70% sp.p. 
Schering AAgrunol 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Bayer Nederland b.v. 
S. van Eenennaam & Zn. b.v. 
vloeistoffen: -
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van het slibgehalte: 
- 3 kg/ha tot 35% slib; 
- 4 kg/ha boven 35% slib. 
toepassingstechniek: spuiten met grove druppel. 
spuitvolume: 600 1 water/ha kosten: 103-137 gulden/ha 
gewasstadium: spuiten kort na de zaai in erwten. Ondervrucht karwij of klaver 
is niet mogelijk. Inzaai ondervrucht gras (Italiaans of Engels raaigras) pas 6 
weken na toepassing van het middel (bij sluiten van het gewas). 
onkruid: bestrijding van kiemende onkruiden. Door goede contactwerking worden 
ook bovenstaande onkruiden bestreden. Duist is gevoelig tot uiterlijk het 3-
bladstadium; kamille tot uiterlijk het 4-bladstadium. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: vnl. verschil in bewo.rtelingsdiepte tussen gewas en on-
kruid. 
opnameweg: opname via wortels en blad. 
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gewasschade: 
symptomen werking: het onkruid sterft na 2 à 3 weken af. 
dampspanning: de dampspanning van methabenzthiazuron is gering (10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid: oplosbaarheid methabenzthiazuron = 59 mg/l. 
J£eisis_tentiej_ hal f waardetijd/werkingsduur : werkzaam residu blijft 3-6 maanden 
aantoonbaar. 
invloed op volggewassen: een volgteelt in hetzelfde jaar is niet 
geheel zonder risico, wel kan kool worden geplant of kan winter-
graan of Italiaans raaigras worden gezaaid. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas komen na een kerende 
grondbewerking in aanmerking: erwten, spinazie, geplante kool-
soorten en bonen. Zonder kerende grondbewerking: mais en zaai-
uien. Niet mogelijk zijn: aardappel, bieten, zomergerst, gras, 
haver, zomerkoolzaad, luzerne, schorseneer, zomertarwe, vlas, 
witlof en wortelen. 
gif_tighei_dj_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), methabenzthiazuron > 2500 mg/ 
kg; licht giftige stof. 
voor milieu: - weinig giftig voor bijen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn: 
i.nvlo_ed_ weerj_ temperatuur: voor een goede werking is een temperatuur van meer 
dan 10°C gewenst. 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. Enige neerslag na toe-
passing is van belang voor de indringing in de grond (wortelop-
name). 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
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rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - minder werking op gronden met een hoog humusgehalte (>5%) en/ 
of een hoog gehalte aan afslibbare delen (>50%); 
- een grofkluiterige grond verhindert een goede verdeling en 
vermindert dus de werking (spuitschaduwen); 
- spuiten op een vochtige,, bezakte en fijne grond. 
aanvullende opmerkingen: - gedurende enkele weken na toepassing geen grondbe-
werking uitvoeren. 
datum laatste wijziging: 30 juli 1985 
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Receptnummer: 21 
werkzame stof(fen): metobromuron (50%) 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: - Patoran 
- Patoran BASF 
Ligtermoet Chemie b.v. 
BASF Nederland b.v. 
vloeistoffen: 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de grondsoort: 
2 kg/ha; op lichte zavel, humusarme zandgronden, rivierklei en lossgronden, 
alsook op andere gronden waarvan bekend is dat ze makkelijk op bodem-
herbiciden reageren; 
3 kg/ha; op gronden met 20-40% slib en/of minder dan 5% humus; 
4 kg/ha; op gronden met meer dan 40% slib en/of meer dan 5% humus. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 600 1 water/ha kosten: 81-161 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in landbouwstambonen, bij voorkeur kort na zaai, maar 
in ieder geval voor opkomst van het gewas. 
onkruid: bestrijdt eenjarige onkruiden. Bij voorkeur spuiten op onkruidvrije 
grond. Aanwezige onkruiden tot het jonge kiemplantstadium worden eveneens be-
streden. Op humusrijke zand- en dalgronden wachten tot het eerste onkruid boven 
staat. 
werkingsprincipe : remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: vnl. bewortelingsdiepte. 
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opnameweg: via ondergrondse delen en via het blad. 
gewasschade: kans op schade bij veel regen na de bespuiting, vooral op onbe-
zakte grond en humusarme zandgrond. 
symptomen werking: 
dampspanning: de dampspanning van metobromuron is gering (3.10 mm Hg bij 20°C). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid van metobromuron = 330 mg/l. 
£eüsisieütie_L halfwaardetijd/werkingsduur: het middel heeft een lange werkings-
duur (2 maanden). 
invloed op volggewassen: 
vervangende gewassen: als vervangend gewas komen in aanmerking: 
bruine bonen, spinazie en wortelen. Ontraden worden: klaver, 
Italiaans raaigras, raap, voeder- en suikerbieten, witlof en sla. 
jjift^ gjieid^  voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), metobromuron = 2600 mg/kg; 
licht giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veiligheids termijn: 
in_vlc^ ed_ weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. Enige neerslag na de 
toepassing bevordert de werking. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - toepassen op een vochtige, bezakte en fijne grond; 
- op humusrijke en op droge grond kan de bodemwerking tegenvallen. 
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aanvullende opmerkingen: 
- de bonen moeten voldoende diep (3 cm) gezaaid zijn; 
- na de bespuiting mag geen grondbewerking worden uitgevoerd. 
datum laatste wijziging: 30 juli 1985 
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Receptnummer: 22 
werkzame stof(fen): monolinuron (50%) 
rk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: - Aresin 
- Monolinuron WP 
Hoechst Holland n.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
vloeistoffen: 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
1-2 kg/ha; op humusarme zandgronden nooit meer dan 1 kg/ha gebruiken (zie: 
'gewasschade'); 
op humusrijkere of zwaardere gronden 1,5-2 kg/ha gebruiken. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 400-600 1 water/ha kosten: 55-111 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar kort na het zaaien in landbouwstambonen. 
onkruid: spuiten op onkruidvrije grond. Eventueel aanwezige onkruiden tot het 
jonge kiemplantstadium worden eveneens bestreden. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: vnl. bewortelingsdiepte. 
opnameweg : via ondergrondse delen en enigszins via het blad. 
gewasschade: - veel neerslag na de toepassing verhoogt de kans op schade, 
vooral op onvoldoende bezakte grond, op slempgevoelige grond en 
op humusarme zandgrond. De toepassing op humusarme zandgronden 
die snel doorlatend zijn, wordt daarom beslist ontraden. 
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- te hoge doseringen geven op lichte gronden gemakkelijk kans op 
schade. 
symptomen werking: 
-4 dampspanning: monolinuron heeft een relatief hoge dampspanning (1,5.10 mm Hg 
bij 22°C). Opname in dampvorm is mogelijk. 
wateroplosbaarheid : óplosbaarheid monolinuron = 580 rag/l bij 20°C. 
_p_ersj_s_tentjiej_ hal f waardetijd/werkingsduur : het middel heeft een lange werkings-
duur (2-3 maanden). Langzame afbraak in zure, basische en humus-
rijke gronden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas worden ontraden: kla-
ver en raap. Mogelijk zijn aardappel, veldboon, stamboon, schorse-
neer, spinazie, wortel en zaaiuien. 
j^ iftj^ hejjd^  voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), monolinuron = 1800- 2250 mg/ 
kg; licht giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veil igheidstermijn : 
inv1oed_ weerj_ temperatuur: 
1uchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. Enige regen na de toe-
passing komt de werking ten goede. Veel neerslag na toepassing 
is nadelig voor de werking en verhoogt de kans op schade. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
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invloed grond: - de beste werking wordt verkregen op een vochtige, gesloten 
en fijne grond; 
- niet spuiten op snel doorlatende, humusarme zandgronden (zie 
ook: 'gewasschade'); 
- op humusrijke en op droge grond valt de werking vaak tegen. 
aanvullende opmerkingen: 
- na de bespuiting mag geen grondbewerking meer worden uitgevoerd; 
- de bonen moeten op een diepte van minstens 3 cm worden gezaaid. 
datum laatste wijziging: 30 juli 1985 
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Receptnummer: 23 
werkzame stof(fen): paraquat (200 g/l) 
nerk(en) : toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: - Agrichem Paraquat 





- Luxan Paraquat-G 
- Luxan Paraquat vloeibaar 
Agrichem b.v. 
C. v. d. Boom 
H.J.B, van Dillen 
Fa. Hogervorst-Stokman 
I.C.I. Holland b.v. 
Fa. Jan Kraats 
Luxan b.v. 
Luxan b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
voor zaai: 3-5 l/ha 
voor opkomst: 2-4 l/ha 
na opkomst:(in stambonen): 3-5 l/ha 
Hoge dosering bij zware onkruidbezetting en grote onkruiden. 
toepassingstechniek: de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden; 
spuiten met grove druppel en lage druk; 
bij na-opkomst bespuiting gebruik maken van apparatuur 
met afschermkappen. 
spuitvolume: 300-500 1 water/ha kosten: 53-133 gulden/ha 
gewasstadium: toepassen voor zaai of voor opkomst van erwten, stambonen en 
veldbonen (incl. tuinbonen). Eventuele ondervrucht mag nog niet zijn opgekomen. 
Eveneens toepasbaar na opkomst in stambonen vanaf het 2,5-drietallig bladsta-
dium, wanneer gebruik wordt gemaakt van apparatuur met afschermkappen. 
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onkruid : eenjarige bovenstaande onkruiden worden bestreden. Wortelonkruiden 
worden bovengronds weggebrand. 
werkingsprincipe: remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: verschil in tijdstip van opkomst tussen onkruid en ge-
was, of (bij na-opkomst toediening) selectieve toepassing. 
opnameweg: via het blad. 
gewasschade: - bij voor opkomst toepassing kans op schade aan de ondervrucht 
wanneer het middel via scheurtjes in de grond kan binnendringen; 
- stambonen die bij de na opkomst bespuiting geraakt worden, onder-
vinden schade. 
symptomen werking: vergeling, verkruiming en verdorring van bladeren. In felle 
zonneschijn is de doding na 3 of 4 dagen volledig. Bij weinig zon duurt het 
langer. 
dampspanning: paraquat is niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid: paraquat is erg goed oplosbaar. 
HeisisJientÀe_L half waardetijd/werkingsduur : zeer persistent middel, wordt nauwe-
lijks afgebroken, maar heeft geen nawerking. Wordt snel aan de 
gronddeeltjes gebonden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
j^ iftjj'hejji^  voor gebruiker: giftig bij opname door de mond, bij inademing en 
bij aanraking met de huid. 
LD50 (oraal, rat), paraquat = 150 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: drift van de spuitnevel kan schade 
toebrengen aan naburige percelen. Granen (vooral gerst) zijn ge-
voelig, evenals koolzaad en bieten. 
veiligheidstermijn : 
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in v_1oed^  wejï.r_L temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: snelle werking met zonnig weer. Het effect op wortel-
onkruiden is beter bij een langzame werking. 
neerslag: paraquat is in hoge mate regenbestendig; echter bij 
voorkeur spuiten op droge onkruiden. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: menging is voor het planten van tuinbonen 
mogelijk met chlooroxuron (zie: recept 5). 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: niet spuiten bij sterke wind. 
datum laatste wijziging: 25 juli 1985 
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Receptnummer: 24 
werkzame stof(fen): paraquat/diquat (120 resp. 80 g/l) 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Actor ICI Holland b.v 
- Priglone ZU ICI Holland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
4-5 l/ha; de hoogste dosering bij zware onkruidbezetting en afgeharde onkrui-
den. 
toepassingstechniek: spuiten met lage druk en grove druppel. 
spuitvolume: 300-500 1 water/ha kosten: 106-133 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar voor zaai in erwten, stambonen en veldbonen (incl. 
tuinbonen). De teelt van ondervrucht is zonder risico. 
onkruid: bestrijding van bovenstaande eenjarige onkruiden. Wortelonkruiden 
worden bovengronds afgebrand. Indien reeds grote en afgeharde onkruiden aan-
wezig zijn, moet aan Priglone ZU een uitvloeier toegevoegd worden. Wanneer vnl. 
grassen voorkomen, kan beter gebruik worden gemaakt van paraquat (recept 23). 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: selectiviteit door afwezigheid van het gewas. 
opnameweg: via bovengrondse delen. 
gewasschade: 
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symptomen werking: bladverbranding. Bij felle zonneschijn is de doding na 3-4 
dagen volledig. Onder lichtarme omstandigheden duurt het langer. 
dampspanning: paraquat en diquat zijn niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : paraquat en diquat zijn goed in water oplosbaar. 
Jiei^ sj^ s^ entiei hal f waarde tijd/werkingsduur: zeer persistent middel. Wordt na 
contact met de grond snel vastgelegd. Heeft geen nawerking. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
ïiJ-£ti_gheld^_ voor gebruiker: giftig bij opname door de mond, bij inademing en 
bij aanraking met de huid. 
LD50 (oraal, rat), diquat = 231 mg/kg; giftig. 
LD50 (oraal, rat), paraquat = 150 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: bij winderig weer en wanneer gespoten 
wordt met fijne druppel en/of hoge druk, bestaat er gevaar voor 
drift en dientengevolge schade aan belendende percelen. 
veiligheidstermijn: 
in vloe^ i weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
stral ing: snelle werking bij felle zonneschijn. 
neerslag: niet toepassen op natte onkruiden of tijdens weersom-
standigheden waarbij de spuitvloeistof slecht opdroogt. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
xasgevoeligheid : ggen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 30 juli 1985 
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Receptnummer: 25 
werkzame stof(fen): prometryn/propazin (10 resp. 6%) 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: - Campagard Ligtermoet Chemie b.v. 
vloeistoffen: -
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
dosering: 5 kg/ha 
toepassingstechniek 
spuitvolume: kosten: 126 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar voor opkomst in erwten en veldbonen (incl. gezaaide 
tuinbonen). Ondervrucht karwij mag nog niet zijn opgekomen. Ondervrucht gras 
(-zaad) of klaver is niet mogelijk. Niet in uitgeplante tuinbonen. 
onkruid: bestrijding van reeds opgekomen en kiemende onkruiden. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: de erwt bezit een fysiologische resistentie tegen peo-
metryn. 
opnameweg: via blad (prometryn) en wortels (prometryn en propazin). 
gewasschade: bij overlapping van de spuitbanen grote kans op schade. 
symptomen werking: vergeling van de bladranden, overgaand in totale vergeling 
van de bladeren en necrose. 
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dampspanning: de dampspanning van proraetryn en propazin is gering (10 resp. 
2.9.10"8 mm Hg). 
wateroplosbaarheid: oplosbaarheid prometryn = 48 rag/l (bij 20°C); 
oplosbaarheid propazin = 8,6 mg/1. 
J^ ers^ stenti^ e^  hal f waardetijd/werkingsduur : verdwijnt in de loop van enkele 
maanden geheel uit de grond. 
invloed op volggewassen: geen beperkingen t.a.v. volggewassen. 
vervangende gewassen: 
£iftij>heid_^  voor gebruiker: kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. Irriterend voor huid en ogen. 
LD50 (oraal, rat), prometryn = 3150-3750 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), propazin = 7700 mg/kg; relatief niet giftig. 
voor milieu: - prometryn is niet giftig voor bijen en vogels; 
- propazin is niet giftig voor bijen, vissen en wild 
en licht giftig voor vogels. 
voor belendende percelen: 
veiligheids termijn: 
i_n_y_loed_ weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond in een periode dat regen 
te verwachten is. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: niet toepassen op gronden met meer dan 50% slib en op humusarme 
(<2% humus) zandgronden. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 30 juli 1985 
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Receptnummer: 26 
werkzame stof(fen): prometryn/simazin (35 resp. 20%) 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: - Agrichem Promazin Agrichem b.v. 
- Camparol Ligtermoet Chemie b.v. 
- Camparol 55WP Ligtermoet Chemie b.v. 
vloeistoffen: -
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de grondsoort: 
- 1,25 kg/ha; grond met minder dan 3% humus en/of minder dan 20% slib 
- 1,5 kg/ha; grond met 3-6% humus en/of 20-40% slib 
- 2 kg/ha; grond met meer dan 6% humus en/of meer dan 40% slib 
In tuinbonen niet meer dan 1,5 kg/ha gebruiken. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 500 1 water/ha kosten: 65-105 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in erwten en veldbonen (invl. tuinbonen); 
- erwten: toepasbaar vanaf kort na zaai tot kort voor opkomst, maar bij voor-
keur enkele dagen voor opkomst. 
- veldbonen: toepasbaar 2-4 dagen voor opkomst. Niet in uitgeplante tuinbonen. 
Ondervrucht karwij of klaver is niet mogelijk. Onderteelt gras(zaad) is mogelijk 
indien 6 weken na de bespuiting wordt ingezaaid. 
onkruid : bestrijdt kiemende onkruiden en reeds gekiemde onkruiden tot het 2-4 
bladstadium. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
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selectiviteitsprincipe: de erwt bezit een fysiologische resistentie tegen 
proraetryn. Selectiviteit t.a.v. simazin door verschil in beworte]ingsdiepte 
tussen gewas en onkruid. 
opnameweg: via blad (prometryn) en via de wortels (prometryn, simazin). 
gewasschade: vermijdt overlapping van de spuitbanen. 
symptomen werking: 
dampspanning: de dampspanningen van prometryn en simazin zijn gering (10 resp. 
6,1.10"9 mm Hg). 
wateroplosbaarheid: oplosbaarheid proraetryn: 48 mg/l (bij 20°C) ; 
oplosbaarheid simazin: 5 mg/1 (bij 20°C). 
persistentie; hal f waarde tijd/werkingsduur: werkingsduur van 6-8 weken, afhanke-
lijk van grondsoort, dosering en weersomstandigheden. Simazin kan 
een jaar lang in de grond aanwezig blijven. 
invloed op volggewassen: een triazine-gevoelig gewas in hetzelfde 
jaar telen is riskant. 
vervangende gewassen: 
iiiJL';iê.!ie.i.cLL voor gebruiker: stof- en spuitnevel niet inademen. 
LD50 (oraal, rat), simazin >5000 mg/kg; relatief niet giftig; 
LD50 (oraal, rat), prometryn = 3150-3750 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veiligheid s termijn: 
ißvloed weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond. Enige neerslag na de 
bespuiting komt de werking ten goede. Een droge periode van 
enkele uren na toepassing is echter gewenst. 
nachtvorst: 
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mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - niet toepassen op zandgronden met minder dan 3% humus en op 
kleigronden met meer dan 50% slib; 
- niet toepassen op gronden die t.g.v. structuur of ligging 
aanleiding kunnen geven tot een verminderde groei van het 
gewas; 
- spuiten op een fijne en vochtige grond. Een grofkluiterige 
grond vermindert de werking. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 30 juli 1985 
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Receptnuramer: 27 






- Schering Uitvloeier 
Schering AAgrunol b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de onkruidvegetatie: 
1-1,25 l/ha + 1 1 uitvloeier : tegen raaigrassenopslag 
1,25-1,5 l/ha + 1 1 uitvloeier : tegen hanepoot en windhalm 
1,5- 2 l/ha + 1 1 uitvloeier : tegen duist en wilde haver 
2 l/ha + 1 1 uitvloeier : tegen graanopslag 
3-4 l/ha + 1 1 uitvloeier : tegen kweek 
Waar een doseringstraject staat aangegeven, de hoogste dosering gebruiken bij 
een dichte stand of forse ontwikkeling van de onkruiden. 
toepassingstechniek : spuiten met fijne druppel en 3 bar. 
spuitvolume: 250-500 1 water/ha; de hoogste 
waterhoeveelheid bij een dichte stand of forse 
ontwikkeling van de onkruiden. 
kosten: 82-286 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in erwten, stambonen en veldbonen (incl. tuinbonen), 
ongeacht het gewasstadium, met inachtneming van de veiligheidstermijn. Onder-
vrucht karwij, klaver en hard- en roodzwenkgras zijn mogelijk. Andere grassoorten 
kunnen pas na 2 weken worden ingezaaid. 
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onkruid: spuiten op droge onkruiden die goed aan de groei zijn en zich hersteld 
hebben van een voorafgaande bespuiting met een ander onkruidbestrijdingsmiddel. 
Alleen bestrijding van grassen. Toepassen tussen 2-4 bladstadium en einde uit-
stoeling van de grassen. Tegen kweekgras als die 15-25 cm hoog is. Kweek wordt 
alleen bovengronds bestreden. De onkruiden moeten goed worden bevochtigd door 
de spuitvloeistof. 
Opslag van zwenkgrassen en straatgras zijn ongevoelig. 
werkingsprincipe: verstoring van de celdeling in het groeipunt. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: er bestaat enige kans op bladbeschadiging wanneer binnen 2 weken 
voor of na de toepassing van Fervinal + uitvloeier een ander onkruidbestrij-
dingsmiddel of mangaansulfaat wordt gebruikt. 
symptomen werking: de werking wordt pas na 2-3 weken zichtbaar. Het onkruid 
groeit in deze periode echter niet meer. 
dampspanning: de dampdruk van sethoxydim is verwaarloosbaar klein (7,5.10 mm 
Hg). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid sethoxydim is 4,8 g/l. 
£eüsistentiej_ halfwaardetijd/werkingsduur : geringe persistentie (werkingsduur 
ongeveer 10 dagen). 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
&ij^ tij3hei_dj_ voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), sethoxydim = 3125 mg/kg; 
licht giftig. 
voor milieu: het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
gebruiken van 1 oktober tot 1 april. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermfjn: niet later dan 3 weken voor de oogst spuiten. 
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invloed_ weerj_ temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: spuiten op een droog gewas en droge onkruiden. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere herbiciden. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- in geval van kweekbestrijding niet binnen 2 weken een schoffel bewerking uit-
voeren; bij eventuele hergroei na 4-6 weken de bespuiting herhalen of een 
schoffelbewerking uitvoeren. 
- geen ander middel spuiten binnen één week voor of na een bespuiting met 
sethoxydim. 
datum laatste wijziging: 30 juli 1985 
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Receptnummer: 28 
werkzame stof(fen): simazin (50% of 500 g/l) 
merk(en): toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: - Agrichem Simazin sp.p. 
- Gesatop-50 
- Luxan Simazin 50% sp.p. 
- Shell Simazin 50% WP 
- Simadex W 
- Simanex 50% sp.p. 
- Simazin 50% WP 
Agrichem b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
AAko AAkleuron b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
vloeistoffen: - Agrichem Simazin FW 
- Gesatop 500 FW 
- Luxan Simazin-500 FC 
- Shell Simazin flowable 50 
- Simadex L 
- Simanex 50% vloeibaar 
Agrichem b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
AAko AAkleuron b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
spuitkorrels: - Gesatop 90% spuitkorrels Ligtermoet Chemie b.v. 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
erwten: 0,6-0,75 kg of l/ha; de hoogste dosering op wat zwaardere grond (zie 
ook: 'invloed grond'); 
tuinbonen: 0,6-0,75 kg of l/ha; de laagste dosering voor zand- en lichte zavel-
gronden en de hoogste dosering voor klei- en veengronden. 
Bij gebruik van Gesatop 90% spuitkorrels geldt in beide gewassen een dosering 
van 0,3-0,4 kg/ha. 
toepassingstechniek : 
spuitvolume: tenminste 500 1 water/ha kosten: 7-9 gulden/ha 
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gewasstadium: toepasbaar in erwten en in tuinbonen voor zaadteelt: 
- erwten; kort na zaai. Ondervrucht karwij, klaver en gras zijn niet mogelijk. 
- tuinbonen voor de zaadteelt; enige weken na opkomst. 
onkruid: spuiten op onkruidvrije grond, alleen kiemende onkruiden worden goed 
bestreden. Reeds gekiemde exemplaren zijn gevoelig tot het zeer jonge kiem-
plantstadium. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese en de ademhaling. 
selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte; simazin is slechts werkzaam in de 
bovenste 4 cm van de bouwvoor. 
opnameweg: via de wortels. Enige bladopname kan optreden, maar heeft weinig 
effect. 
gewasschade: bij veel neerslag kort na de bespuiting bestaat er in tuinbonen 
kans op groeiremming. 
symptomen werking: na 1-2 weken treedt vergeling op van de bladranden, ver-
volgens verbruining en necrose. Onder koude omstandigheden kan de reactie 
langer uitblijven. 
-9 dampspanning: zeer geringe dampspanning (6,1.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : simazin heeft een geringe oplosbaarheid (5 mg/l) en is 
daardoor weinig beweeglijk in de grond. 
£ej^s^s£entiej_ halfwaardetijd/werkingsduur: de afbraaksnelheid is sterk afhanke-
lijk van vocht en temperatuur (snelle afbraak bij hoge tempera-
tuur en veel vocht). De halfwaardetijd varieert hierdoor sterk. 
Er kan rekening gehouden worden met een werkingsduur van 3-6 
maanden. In een jaar tijd wordt simazin voor 90% afgebroken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: als vervangend gewas komen in aanmerking: 
aardappelen, bonen, erwten, zomergerst, mais, zomertarwe, ge-
plante prei, geplante kool en na een kerende grondbewerking, ha-
ver en spinazie. Niet mogelijk zijn: bieten, gras, schorseneer, 
zaaiuien, vlas, witlof, wortelen, andijvie, sla en knolselderij. 
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j^ i_ftjj>jieidj_ voor gebruiker: kan lichte huid- en oogirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), simazin > 5000 mg/kg; relatief niet giftig. 
voor milieu: - lage giftigheid voor vissen en vogels; 
- herhaalde toepassing van simazin leidt niet tot 
ophoping in de grond. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn: 
invloed_ weerj_ temperatuur: 
1uchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond, of als regen wordt ver-
wacht. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: - in erwten is simazin vooral geschikt op van nature vochthou-
dende klei- en zavelgronden tot ongeveer 25% slib en op leem-
houdende zandgronden. 
- spuiten op een fijne, vochtige en gesloten grond. 
- door de sterke binding aan humus is het middel op humusrijke 
gronden weinig beweeglijk. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 31 juli 1985 
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Receptnummer: 29 
werkzame stof(fen): terbutryn/terbutylazin (35 resp. 15%) 
merk(en) : toelatingshouder(s): 
spuitpoeders: - Topogard Ligtermoet Chemie b.v. 
vloeistoffen: -
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering is afhankelijk van de grondsoort: 
- 2 kg/ha; op gronden met minder dan 3% humus en/of minder dan 20% slib 
- 2,5 kg/ha; op gronden met 3-6% humus en/of 20-40% slib 
- 3 kg/ha; op gronden met meer dan 6% humus en/of meer dan 40% slib. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: kosten: 112-167 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in erwten direct na het zaaien tot circa 3 dagen voor 
opkomst. Ondervrucht karwij of klaver is niet mogelijk. Ondervrucht gras(zaad) 
is mogelijk, indien na de toepassing 6 weken met inzaaien wordt gewacht. 
onkruid: bestrijding van kiemende en kleine onkruiden. 
werkingsprincipe : remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: vnl. via de ondergrondse delen. 
gewasschade: kans op opbrengstderving bij toepassing in de IJsselmeerpolders. 
symptomen werking: 
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dampspanning: geringe vluchtigheid van beide werkzame stoffen, (terbutryn: 
9.6.10"7 mm Hg; terbutylazin: 11,2.10~7 mm Hg) 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid terbutryn: 58 mg/l 
oplosbaarheid terbutylazin: 8,5 mg/l (praktisch onoplos-
baar) 
Jie^sj^stentie^ halfwaardetrjd/werkingsduur : lange werkingsduur. 
invloed op volggewassen: 
vervangende gewassen: 
£.ij.tig]lei<ij. voor gebruiker: kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. 
LD50 (oraal, rat), terbutryn = 2400-2980 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), terbutylazin = 2160 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: giftig voor vissen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
inX^ °.eiL wee_r_j_ temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond in een periode dat regen 
te verwachten is. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: spuiten op een bezakte, vochtige en fijne grond. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging: 31 juli 1985 
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Bijlage 1. Index werkzame stoffen 
werkzame stof blz. 
alloxydim-natrium 69 
bentazon 69 
bentazon + dinoseb-acetaat 70 
chlooroxuron 60 























































Bijlage 2 . Index Produkten 
Produkt b i z . 
AAdinol vloeibaar 56, 72, 117 
AA-linuron 50% 61, 129 
AAlotox-GC 108 
AAmeryl 62, 135 
AArduron 62, 132 
AAtox 99 
Actor 51, 147 
Afalon 61, 129 
Afarin 62, 132 
Agral LN 72, 120 
Agrichera Bentazon vloeibaar 69, 70, 82, 85 
Agrichem Dinoseb-acetaat 55, 70, 71, 85, 102 
Agrichem Diquat 50, 72, 114 
Agrichem Glyfosaat 50, 73, 123, 126 
Agrichem Paraquat 51, 56, 60, 73, 91, 144 
Agrichem Promezin 64, 151 
Agrichem Simazin FW 157 
Agrichem Simazin sp.p 157 
Aresin 63, 141 
Aseptadenol 56, 72, 117 
Asepta DNBP Loof doder 108 
Asepta DNBP Loof doder Extra 108 
Asepta Dylopheen 99 
Avadex 50, 97 
Basagran 69, 70, 82, 85 
Brabant DNBP in olie 108 
Brabant DNBP olie GC 108 
Brabant-DNOC vloeibaar 56, 72, 117 
Brabant-DNOC vloeibaar (V) 56, 72, 117 
Brabant Linuron 61, 129 
Brabant Linuron-2 61, 129 
Brabant selectieve weedkiller 99 
Bladex 61, 94 
Campagard 63, 149 
Camparol 64, 151 
Camparol 55 WP 64, 151 
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Bijlage 2 (vervolg) 
Produkt biz. 
Chimac DNBP 120 99 
Chimac Loof dood 108 
Dinoseb-acetaat vloeibaar 55, 70, 71, 85, 102 
Dinoseb-Agriben 99 
Dinoseb-in-olie-Agriben 108 
Dinoseb Olie Supra 275 108 
Duphar Dinoseb-in-olie 108 
Duphar DN0C vloeibaar 56, 72, 117 
Duphar Vloeibare DN0C 56, 72, 117 
Du Pont Linuron 50 61, 129 
Dustex spuitpoeder 62, 132 
Fervin 69, 79 
Fervinal 74, 154 
Frigate 50, 123 
Fusilade 72, 120 
Gesatop-50 157 
Gesatop 500 FW 157 
Gesatop 90% spuitkorrels 157 
Gramoxone 51, 56, 60, 73, 91, 144 
Herbogil vloeibaar 56, 71, 111 
Ivorin Super 61, 105 
Ivosit vloeibaar 55, 70, 71, 85, 102 
Ivosit vloeibaar BASF 55, 70, 71, 85, 102 
Jeboloof dood 108 
Jebotox vloeibaar 99 
Kombyrone 62, 132 
Kombyrone PL 62, 132 
Linuron spuitpoeder 61, 129 
Linuron 50 WP 61, 129 
Liro-DNBP vloeibaar 99 
Liromort GC 108 
Luxan Dinoseb olie Conc 108 
Luxan DNBP vloeibaar 99 
Luxan DN0C vloeibaar 56, 72, 117 
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Bijlage 2 (vervolg) 
Produkt biz. 
Luxan Metazuron spuitpoeder 62, 135 
Luxan Paraquat-G 51, 56, 60, 73, 91, 144 
Luxan Paraquat vloeibaar 51, 56, 60, 73, 91, 144 
Luxan Simazin-500 FC 157 
Luxan Simazin 50% sp.p 157 
Monolinuron WP 63, 141 
Patoran 63, 138 
Patoran BASF 63, 138 
Phytoxone DNBP 99 
Priglone ZU 51, 147 
Reglone 50, 72, 114 
Roundup 50, 73, 123, 126 
Schering Uitvloeier 69, 74, 79, 154 
Shell DNC vloeibaar 56, 72, 117 
Shell Linuron 61, 129 
Shell Simazin flowable 50 157 
Shell Simazin 50% WP 157 
Shell Tritivin 62, 135 
Shell WN 250 108 
Simadex L 157 
Simadex W 157 
Simanex 50% sp.p 157 
Simanex 50% vloeibaar 157 
Simazin 50% WP 157 
Solamort 108 
Solamort S 108 
Tenoran 60, 88, 91 
Topogard 65, 160 
Tribunil 62, 135 
Trifocide vloeibare DN0C 56, 72, 117 
Triherbide DNBP vloeibaar 99 
Van Eenennaam Bentazon 480 g/1 69, 70, 82, 85 
Van Eenennaam Dinoseb-acetaat 55, 70, 71, 85, 102 
Van Eenennaam Glyfosaat 50, 73, 123, 126 
Van Eenennaam Methabenzthiazuron 70% sp.p.. 62, 135 
V.d. Boom-Paraquat 51, 56, 60, 73, 91, 144 
Vond Dinoseb olie GC 108 
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Bijlage 3. Literatuuropgave 
Veel van de in dit verslag verwerkte gegevens zijn afkomstig uit onder-
staande literatuurlijst. Deze lijst bevat niet alle geraadpleegde informa-
tiebronnen, temeer daar vele mondelinge contacten hiervan deel uitmaakten. 
De voornaamste schriftelijke informatiebronnen zijn echter opgenomen. 
1. BASF Gewasbeschermingsmiddelen. Arnhem. BASF Nederland B.V. (1985), 87 
blz. 
2. Bestrijdingsmiddelen in waterwingebieden. Wageningen. Plantenziektenkundige 
Dienst en Consulentschap voor de Gewasbescherming, 1984. Bericht No. 84-
16, 4 blz. 
3. Chemische onkruidbestrijding in erwten, stambonen en veldbonen. Wageningen. 
Plantenziektenkundige Dienst en Consulentschap voor de Gewasbescherming, 
1985. Bericht No. 85-7, 14 blz. 
4. Dubois, G. Sensibilité des mauvaises herbes aux herbicides. Ire ed Paris. 
Association de Coordination Technique Agricole (1982), 211 blz. 
5. Dubois, G. Index Phytosanitaire. Produits insecticides, fongicides, 
herbicides. Vingtième ed Paris. Association de Coordination Technique 
Agricole, 1984, 452 blz. 
6. Gewasbeschermingsgids. 19e uitgave Rotterdam. Shell Nederland Chemie B.V., 
1985, 131 blz. 
7. Gewasbeschermingsgids groententeelt. Bestrijding van ziekten, plagen en on-
kruiden. (Wageningen) o.a. Consulentschappen voor de tuinbouw 1985, 94 blz. 
8. Gids voor ziekten- en onkruidbestrijding. Akkerbouw - Tuinbouw, Openbaar 
Groen. 8e uitg. Wageningen. Plantenziektenkundige Dienst, Ministerie van 
Landbouw en Visserij, 1981, 451 blz. 
9. Handleiding 1985. De chemische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden 
in landbouwgewassen. (Wageningen) Ministerie van Landbouw en Visserij, 
1985, 72 blz. 
10. Himme Van, M., J. Strijckers en R. Bulcke. Onderzoek naar de invloed van 
bodemherbiciden op mogelijke vervanggewassen bij gewasmislukking. In: Be-
spreking van de resultaten bereikt door het Centrum voor Onkruidonderzoek 
tijdens het teelt jaar 1982-1983. Med. nr. 40 Centrum voor Onkruidonderzoek 
Rijksuniversiteit Gent, 1983: 157-168. 
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11. Officiële toelatingsformulieren (voor zover van toepassing). 
12. Onkruidbestrijding. Een cursus voor specialisten en onderzoekers in de tuin-
bouw. (Wageningen) Consulentschap in Algemene Dienst voor Plantenziekten-
en Onkruidbestrijding in de tuinbouw, 1981, 243 blz. 
13. Produktengids gewasbeschermingsmiddelen. Amsterdam. Hoechst Holland N.V., 
1983, 84 blz. 
14. Strijckers, J. Onkruidbestrijding. 7e vol. herz, druk Gent. Rijksuniversiteit 
Gent, Fakulteit van de Landbouwwetenschappen, 1977, 372 blz. 
15. Thomson, W. T. Agricultural Chemicals - Book II herbicides. Thompson 
publication, 1983, 283 blz. 
16. Vervangende gewassen na gebruik van bodemherbiciden. Wageningen. Planten-
ziektenkundige Dienst en Consulentschap voor de Gewasbescherming, 1981. 
Bericht No. 81-14, 4 blz. 
17. Weeds.Farmers Weekly supplement. Farmers Weekly, January 7, 1983: 50 blz. 
18. Worthing, C. R. (ed.) and S. Barrie Walker (ass. ed.). The pesticide 
manual. A world compendium. 7th ed. Lavenham, Suffolk. The British Crop 
Protection Council (The Lavenham Press Limited), 1983, 600 blz. 
19. 34e Beschrijvende Rassenlijst voor groentegewassen 1985. Maastricht., B.V. 
Drukkerij en Uitgeverij Leiter - Nypels, 1985, 256 blz. 
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Tot nu toe verschenen PAGV-uitgaven 
Verslagen 
1. Epipré-achtergrondinformatie; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek, ir. K. Reinink en ir. 
F.H. Rijsdijk (LH), maart 1982 ƒ 5,-
2. Epipré-instructiemap 1982; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek en ir. K. Reinink, maart 
1982 ƒ 5,-
3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het 
grondgebruik op "De Schreef"; ing. H. Preuter, april 1982 ƒ 5,-
4. Stikstofhoeveelheden op grasgroenbemesting en de invloed daarvan op het ge-
was suikerbieten; C. Mulder, augustus 1982 ƒ 10,-
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenras-
sen; ing. Th. Huiskamp, september 1982 ƒ 10,-
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs, ir. C.A.A.A. Maenhout et al, 
januari 1983 ƒ 10,-
7. Epipré-evaluatieverslag 1982; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982 . ƒ 10,-
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardap-
pelen in het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA- Ba-
rendrecht) en ir. D.W. de Hoop (LEI), februari 1983 ƒ 10,-
9. Acht jaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas; ing. L.M. Lumkes, 
ing. I.Ovaa(Stiboka)ening. H. Preuter, april 1983 ƒ 10,-
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 ƒ 10,-
11. Stomen van sorteergrond van aardappelen. Verslag van een praktijkproef; ir. 
CD. van Loon en W.Th. Runia (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas), augus-
tus 1983 ƒ 10,-
12. Een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de onkruidbestrijding in winter-
tarwe; achtergronden en instructie. Ir. H.F.M. Aarts en ing. H. Drenth, augustus 
1983 
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de 
opkomst, opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing. Th. Huiskamp, september 
1983 ƒ 10,-
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bo-
nen; G.J. Bom, september 1983 ƒ 10,-
15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, januari 1984 ƒ10,-
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. 
Boer, januari 1984 ƒ 10,-
17. Contactdag conservenpeulvruchten 1984. Ir. P.H.M. Dekker, januari 1984 
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbie-
ten op het proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984 ƒ 10,-
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, 
april 1984 ƒ10,-
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. 
Ing. J. Alblasen B. v.d. Spek, januari 1984 ƒ 10,-
21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984 ƒ10,-
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-
1982. Ing. J.AIblas, april 1984 ƒ10,-
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 ƒ 10,-
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 ƒ 10,-
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". 
Ing. D. van der Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984 ƒ 10,-
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van 
Altena, Ing. J.AIblas, november 1984 ƒ10,-
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld. november 1984 ƒ 10,-
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 10,-
29. Epipre-evaluatieverslag 1984. Ir. K. Reinink,februari 1985 ƒ 10,-
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit 
van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 -1982. 
Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit 
van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; 
Maarheeze 1974-1984. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit 
van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 - 1980. 
Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 10,-
34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperking van de stikstof-bemesting op het 
akkerbouwbedrijf. Ir. B.A. ten Hag, ing. S.R.M. Janssens, ir. H.H.H. Titulaer, april 
1985 ƒ10,-
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van 
den Brand, maart 1985 ƒ 10,-
36. Epipre 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 10,-
